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A Ñ O L . 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA. 
MISO \ 1 E S T I I 0 S LECTORBS. 
Los do nuéstroa ioutoros (jiio vayan á Pa-
rla uiiunlnis dure l¡i Exposición tic L889, 
est ni ya avisados (ino podrán loor los últi-
mos ojomplares, recibidos en Paria, de nuos-
tro periódico, en la oñoiua do nuestros co-
rrosponaales los SRHS. AMÉDIÍK PHIJÍCB Y 
COMÍ".', ."{(i. rur Litfayette, dondo pueden 
liac(!rHü dirigir t(Kla su correspondencia, pe-
dir iuíórinoH, dar órdenes de compra, oto. 
Poro avisamos á nuestros compatriotas 
n '. ¡ulemás <l('l servicio iustahulo en su 
oiiciua, 30, rae Ijii/ai/cttc, los Saics. A.MK-
Dia PRINGÉ v COMP? han organizado un 
Ótro gabluoto do lectura y de inlbrmes en la 
ExpoBición inienm, oa el Pabellón de la Jte-
mhlica dr friniiniiala, on dondo el sofior 
coiiiisario gnii ial ha puesto á la disposición 
diulichos .señores unn gran sala con terrado. 
Aroiisejainos vivamente á nuestros ami-
gos lee! HITS qao vayau á Paria, hagan una 
vigila á la casa AMÉDIÍB PUIXCE Y COMP?, 
tanto en Su rosidoacia, 36, ruc Ltifuyclte, 
como ún su instalación on el Pabellón dt 
Guatemala en la Exposición, quo resultará 
sor, por ol hrelm de las extensas relaciones 
do nuestros corroaponsalos, el centro do 
reunión do los numerosos extranjeros pro-
Bontes on Paris. 
Telegramas por el Catle. 
SEUVICIO PARTICÜIiAB 
Diario do la Mariua. 
Al . D I A R I O DK I.A MARINA. 
Habana. 
T E L E O - H A M A S D E A N O C H E . 
Mmiltrnl, '22 de mayo, á las 
7 de la noche. 
L o s vaporeo (f/nt/iiti, procodeato 
da Grlasgow, y i'uff/iitsiaii, que sa-
lió do Liverpool, chocaron, y ó n d o s o 
á pique ol Cynlhia, y pereciendo 
ahogadas ocho personas. 
T E L E Q R A M A S D E HO-Y- .R— 
Madrid, 2:\ de mai/o, á las ? 
7 dr la muñana. \ 
E l resultado de la v o t a c i ó n del pro-
yecto de ley presentado por la mi-
noría conservadora, pidiendo ol au-
mento de derechos á los cereales 
extranjeros, ha sido 228 votos en 
contra y 64 en pro. 
Los amigos dol Sr. G-amazo se abs-
tuvieron. L o s republicanos pooibi-
listas votaron con el Gobierno, lo 
mismo que los republicanos históri-
cos. 
Cuando votaron el Presidente del 
Consejo y los Ministros de Grac ia y 
Justicia y de Ultramar, la Cámara 
prorrumpió en aplausos. 
L a retirada del Sr. Martes dol si-
tial do la Presidencia produjo un 
gran escánda lo . 
E l e spec tácu lo era imponente. 
Los Diputados do la mayor ía , on 
pió, dirigían los m á s duros apóstro-
fos al Sr. Martes. 
U n a voz en las tribunas dijo: "¡Esa 
os la tra ic ión do Miraboau!" 
L o s ministros exclamaban:—"¡Cal-
ma!" 
Kodactóso inmediatamente un vo-
to do censura quo íuó retirado por 
sus autores, á e x c i t a c i ó n del s e ñ o r 
Sagasta. 
E l Sr. Martes m a r c h ó s e inmedia-
tamente á su casa. 
L o s ministros se reunieron en su 
despacho dol Congreso, d e s p u é s de 
recaída la votac ión , acordando ce-
lebrar censejo. 
A las once de la noche el Pres i -
dente del Consejo do Ministros pvi-
so en conocimiento do S. M. la Pei -
na todo lo ocurrido. 
Nueva-York, 2'.\de mayo, á las ? 
7 // 40 ms. de la mañana. \ 
E l representante de los fabrican-
tes de tabacos ha dirigido una expo-
oión a l Congreso, pidiendo que ex-
ceptúe del pago de toda clase de de-
rechos a los tabacos elaborados ú-
nicamento para la exportac ión . 
Madrid, 2'.\de mayo, á las ) 
8 y 16 ms. dr, la mañana. \ 
Mientras so celebraba ol Consejo 
de Ministros s a l i ó el de Fomento, 
Conde de 2Iiquena, á con íerenc iar 
con el Sr. Martes. E s t e dij e que no 
dimite y que lo importa peco lo ocu-
rido: que pres id irá hoy la s e s i ó n y 
que espera el voto do censura. 
E l Consejo do Ministros celebrado 
anoche terminó á las dos y media 
de la madrugada de hoy, guardándo-
se la mayor reserva acercado l oa -
cordado on el mismo. 
E n la s e s i ó n dol Congreso de hoy 
la mayor ía p r e s e n t a r á el voto de 
cenrjura. 
L a minor ía conservadora presen-
tará vina p r o p o s i c i ó n de no h á lugar 
á deliberar. 
E l candidato ministerial para la 
Procidencia dol Congreso os ol so-
ñor Alonso M a r t í n e z . 
E n la s e s i ó n celebrada ayer por el 
Congreso hubo un incidente que 
no carece de importancia. 
E l Sr. Vi l lavorde p r e g u n t ó cuán-
do se d i s c u t í a n los presupuestos, y 
dijo qvie la minor ía conservadora 
se opondrá á que so discuta antes 
quo ellos el sufragio universal . 
L a m a y o r í a rec ib ió con murmu-
llos y gritos do protestas las mani-
festaciones del Sr. Vil lavorde. 
Londres, 23 (7c mayo, á las ) 
8 y 30 ms. de la mañana. $ 
Dos buques pescadores que salie-
ron de F r a n c i a para New-Fount-
land, so han perdido, pereciendo 
ahogadas 175 personas. 
Berlín, 23 de mayo, á las ) 
8 y 50 ms. de la mañana. $ 
E l ferrocarril quo sale de "Wiosba-
den p a r a V i e n a , y o n el cual iba S. 
M. la Emperatriz de Austr ia , desca-
rriló cerca de Frankfort, experimen-
tando cuantos v iajaban on ól una 
violenta sacudida. 
Nueva York, 23 de mayo, á tas ) 
9 de la mañana. \ 
Los per iód icos de esta ciudad pu-
blican un telegrama de Madrid, en 
quo se dice quo el Congreso ha re-
chazado la p r o p o s i c i ó n do los con-
servadores para quo se recarguen 
los derechos que pagan á su entra-
da on la P e n í n s u l a les cereales ex-
tranjeros. 
L a v o t a c i ó n dió ol resultado de 
227 votos en favor del Gobierno y 
64 on contra. E l Sr. Martes so abs-
tuve do votar. D í c o s e que dimit irá 
su cargo de Presidente del Con-
greso. 
lU rlin, 28 de mayo, á tas ) 
0 y 15 ms. de la mañana, s 
E n un banquete con que obsequ ió 
ol Emperador Guillermo al Rey 
ECumberto de Ital ia, brindó por las 
bizarras tropas italianas y por la 
inalterable amistad do sus respec-
t ivas naciones. 
E l R e y Humberto contes tó que la 
m i s i ó n de Alemania y de Ital ia eran 
prenda segura de la paz de Europa: 
quo los ejórcitoc de ambos p a í s e s 
conocen ol cumplimiento do cu gran 
deber, y c o n c l u y ó brindando por ol 
•Jórcito a l e m á n . 
¿te* / V ' r ; v .Vr ,y) . 23 dr mayo, á las ) 
fi / 2') m*. de la mañana \ 
Dicefciw (sua ©: Cüar hará una larga 
wcoursión por Polonia. 
TELEGRAiHAS COMERCIALES. 
SII<-I < I - York, mayo 22, d las 
5i de la tarde. 
Onzas españolas & $15.02. 
Centones, íl ¡iU.ss. 
Descucuto papel comercial, 00 div., •'!- Á 5} 
yor 100. 
Cambios sobré LondreH, 00 div. (banqueros), 
í l$4.87i. 
idoni sobro Pnrís, 00 div (banqueros), á 5 
francos 10t vis. 
Idem sobro Ilambiir^o, 00 dp-. (bmuineros), 
(í 05}. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, rt 1208 ex-Interés. 
Contríruffiw n. 10, pol. 00. íí 7f. 
Centrifugas, costo y fleto, á 5. 
nogalar A buen retino, do 0i & 6f« 
illlo&r do miol, do 5Í A di. 
Miólos, á 20. 
rÉNDIDÓS: 800 bocoyes do azúcar. 
Kl morcado llrme. 
Hantccn (Wiloo.v), on tercerolas, lí 7.10. 
Harina palout Minnosola, $5.75. 
Londres, mayo 22. 
Aztícar do romolacbu, A 22i0. A entregar 
en mayo y junio. 
A/úcar ctintrífbgttj poi. 9G, A 22(0. 
idom regular roflnoj ÍÍ IOIO. 
Consolidados, il 00.0(10 ex-interés. 
Cuatro por ciento español, 70S ox-lnterés. 
Doscnonto, Haneo lu^laJorm, 24 por 100. 
París , mayo 22. 
Umita, 3 por 100, A «7 trancos 47i cts. ex-
Interés, 
{(Jarda ¡trohihula la repfodtícdén df 
Ion tetefframáa oueante'vdtin, con arre-
glo al arficulo $1 de la Leu de Prapie-
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 20 do mayo de 18S9. 
O R O ) Abrió ni 286£ por 100 y 
DKL ) cierra do 200? ú 207 
CüífÜ I2SPAfJOL. S P01" 100-
COTIZACIONES 
O O L E G U O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
( 2J á 5 P. o r o ea-
K S l ' A Ñ A < j)afiol, SCRÚII DIIIZH, 




51 á P.. o r o 
espafiol, u 60 div, 
5? á 61 p i P.. o r o es-
pafiol, á 3 uiv. 
f 3 á 3 i p 5 P . , o r o e B -
pañol. S 60 «lir. 
4\ A 5 p3 P.. o r o es-
pafiol, á 3 div. 
f 8 á 8J pSP. , o r o es-
pafiol, a 60 div. 
8j¡ á 9J pg P.. o r o es-
paüol, á 3 cliv. 
DKSCUBNTO M E R C A N - 5 6 á 8 p.g anual, en 
TTI. , ) wA^hitlatM 
Mercado nacional. 
A 7 . 0 C A B K 8 . 
Uliuioo, treneá de Deromie y 
RBlleuz, bidó ú regular, JÍ'. 
Muiu, Iflem, iiluiu, iilcm, bue-
no íí Hiipurior 
Idem, idi'in. iili-m, id., Ilurctc. 
Cogucho, iulVrior á régular, 
número 8 r , ( T . II . ) . . . . j Nowllia,. 
Iilom, hueiio n superior, nu-
mero 10 á 11, idein.. 
'¿nelmido, inferior á regular, 
núintiro 12 á 11, idem 
Idem, bueno, n'.' 15 á 16, id., 
l leni, superior, D9 17 á 18, id. 
Uní. tlornl». n" H» 4 W W 
Mercado extranjero. 
C E N T K l K U G A H D K G U A R A P O . 
Polarización ü-1 á 96.—Sacos: 92 i 10 r s . o r o a r r o h a , 
««^liii muncro.—Uocoyos: »in operaciones. 
A Z U C A R D U Mi l . : . , 
l'olarizaciiíu 87 A 80.—De 7 á 7i reales oro arroba, 
»ej¿uu envase y número. 
A Z Ú C A U M A S C A D A D O . 
Común á regular relino.—Polarización 87 á 89.—Dt 
7i á Ti reales oro arroba. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
DB CAMIHOS.—D. Guillermo Ronnct, auxiliar 
d«- Cunedor. 
1)15 FRUTOS.—D. Carlos M. Jiménc/. y 1). José 
Rui/, y (iómez. 
Es copia.—Habana, 38 de mayo de 1889.—El Siudi-
on Presidente iulerino. Jouí H * de Montalván. 
1). Jacobo Sánchez Villalba, ha dejado de HIT de-
pcndit iili'auxiliar de <,'oircdor. por l'allecimicnto del 
UOIOK'HI 1). •JoiKjufn Toscano y Ulaiu, á quien renre-
SOIltttlia üll BUS r m u iont'K. - - V de orden de la Presiilm 
c in se lineo p ú b l i o u p u m general conocimiento.—lia-
bi inu , 'SI ib- muyo do 1889.—P. Q. Lope:, Secretario. 
NOTICIA DE VALORES. 
O R O 
DKI. 
cuS'o icsrAHóL. 
Abrid al 280? por 100 T 
cierra de 200J A 287 
por UO. 
FONDOS P U B L I C O S . 
U i l l e l e N llipotecarioii <le l a Isla de 
Cubi 
Ronos d e l Tesoro de Puerto-Rico. 
Ronos dél Ayuntamiiiilo 
A C C I O N E S . 
Banco Espafiol do la Iida do Cuba 
Banco del Comercio, Almacenes 
de Regla y Ferrocarril do la 
Bahía 
Hahob Aerícola 
Compañía do Almacones do Do-
pósito do Sntita Cutalina 
Crédito Tiniloiial llijiotccario do 
la Isla de C u b a 
EJmpresii flu Komonlo y Navega-
c i ó n d e l Sur 
Primera Compañía do Vapores de 
la Bahía 
CompaQía do Almacenes do Ua-
cendados 
ÜombilBIa de Almacenes do De-
pótito de la Habana 
OoiOpaflÍH Española de Alumbra-
do do Gas 
Coihpalífa Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Oúnipafila Bapaflbla do Alumbra 
do de Ga^ <le iMatunzas 
Compafiía de. Gas HÍ8]>auo-Ame • 
ricana Consolidada 
Compafiía de Caminos de Hieiro 
de la Habana 
Compañía de Caminos do Hierro 
•\>- Matanzas i HábUillla 
OompaBía do Oamlnorda Hierra 
do Cárdenasv J úcaro 
Com|iafiía de C'amiuos de Hierro 
do CienfucgoH á Villaclara 
Compañía de Caminos do Hierro 
do Sagua la Grande 
Compañía de Caminos do Hierro 
do Calbarfén á Sancti-Spíritus.. 
Compañía del Ferrocarril «leí Gesto 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril del Cobro 
Ferrocarril de Cuba 
Rollnería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención" 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua dol Carmelo y Vedado.... 
Compañía de Hielo 
Ferrocarril de Guanlánamo 
O B L I O A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio do la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 p.g in-
terés anual 
Idem de los Almacenes do Santa 
Catalina con ol 6 p. • Interés 
anual 
Bonos do la Compañía de Gas His-
pano-Americana Consolidad».. 
M'ilmnn. V3 d 
Compradores. Vends. 
1071 á 110 V 
"¿yj'á 33 " * ' V 
6i á Si D 
•Mi á 24 D 
70 á 50 D 
84 á 78 
•17 á 30 
94 á 92 
49J á 49} 
89 á 32. 
50 á 45 
51 á 50i 
564 á 50i 
5J A 5 
3 á 4 
14J á 14i 
13 á 12 
5 á 3i 
86i á 84 















ü á 41 D 
o mayo de 1889. 
DE OFICIO. 
« (MiANDAN( IAGENERAIÍDB LA PROVINCIA 
l>K I..V II.MtANA 
V OOU1KUNO .111 L I T A R D E L A B I A Z A . 
ANUNCIO. 
E l soldado licenciado Manuel Cernadas Incógnito, 
cuyo actuitl domicilio se ignora, se servirá presen-
tarse en osle (iobii'nii) !\f ¡litar de cuatro á cinco de 
la tarde en dia hábil, para hacerle entrega de un docu-
mento que lé iotéreMf el cual teuía su residencia en 
esta capital, calle de la Universidad n. 34 y posterior-
nicnic « n .lesiisdel .Monte n. 314. 
llaliana. 'J'2 de mayo de 1889.—El Comandante Se-
cretario. UttríttlU) A lar l i . 3-23 
CO.>I A NDANCIA (J K N B R A L D E L A PROVINCIA 
DB LA HABANA 
V G O I U E K N O . M I L I T A R 1)E L A PLAZA. 
ANUNCIO. 
BU 21 de diciembre último se autorizó libreta <le re-
belado por este (íobirmo, á favor dol soldado del ba-
t dliin Cazadores de Isabel I I , José Arrebola Ramos, 
para quo pudiera trahi^jar en Puentes Grandes, do esta 
provincia; y por haber sufrido extravío, con esta fecha 
M k ha expedido y autorizado otra por dujilicado. 
Lo que se hace público por estu anuncio para veno-
ral conocirnienlo; v ya que la primera de dichas libro-
tas queda nu|a v de ningún valor, de cuya cireunstan-
cki aé ha dailo eiMtita á las antorUaoca eorrespou-
dientcs. ^ 
Mabuna, 21 de mavo de J ^ t . — E l Conisndante 8»-
cri i.irio, Mariano Sliiri'- -i ü'' 
S E C R E T A R I A D E L E X C M d ; AYUNTAMIENTO 
KKCCtÓN 21/—ÍlAt;KNÍ>A. 
' E l dia veinte y seis de junio próximo, ú la» dos en 
i iunt i ) i¡< la tarde, Nndra* iitirar en la Sala Capitular, 
najo la presidencia del Excmo. Sr. Alcalde Municipal, 
el acto de remate del arrendamiento de1 las casillas del 
Mercado do Cristina, que á continuación se expresan. 
Begirá el pliego de condiciones inserto en la tíacelu 
Oficial de 10 y 11, Doletí"- Oficial de 11 y 12 y DIA-
RIO DK LA MAUINA de 13 de enero de 1888, con las 
rectirtcacioncíf publicadas en o\ Bolclín do 22 del mis-
mo mes, y las moditlcacionéii ídguieirtcs: 
Primera. Los tipos de alquiler meimal son los que 
liguran on la siguiente relación. 
Segunda. La fianza queda reducida al importe do 
tres mensualidades. 
Tercero. E l contrato vencerá en seis de febrero de 
mil ochocientos nóvenla y tres. 
Números Alquiler 
de las casillas. mensual. 
$ 136 
2[37 Unidas porel Kxcmo. Ayun-
t a m i e n t o , y en s u 'defecto 
pon-I i i K i u i l i n o por cuenta 


























































Do orden de S. E . se hace público por esto medio 
para general conoclintcnin. 
Habana, 18 do mayo lhMi.~-KI Secretario, dgtulíti 
Guajcardo. C 753 S-22 
(SECRETARIA k>BL E X C M O . A V t'NTA.MIENTO. 
E l Eoxmo. Ayuntan'!. uto abre á nública licitación 
para contratar la egecución de las obras de reparación 
V reforma que son necesarias á la casa nüin. 14 de la 
la calle 7? en el Vedado propiedad de la Ciudad don-
de está instalada la Escuela Milnicipi;! de niños «id 
II i no del Vedado bajo las condiciones siguientes: 
Primera E l rematador habrá de ajustarse en un 
todo á las condiciones facultativas que constan en el 
respectivo expediente que estará «le manilioto en la 
Secretaría del Ecxmo. Ayuntamiento hasta media ho-
ra antes de empezar la licitación. 
Segunda. Las nrop'oslcioties se presentarán on plie-
go cerrado el día 31 del acnuil á Ida dos d<- la tarde en 
la Sala Capitular ante la Comlsióii de Subastas en cu-
yo localiestará constituida esta. 
Las proposiciones estarán escritas precisamente e» 
un ¡diego del sello 12 acompañadas de la •jédula nerso-
nal del postor j de carta de depósito cu la Caja Muni-
cipal, de veinte y dos pesos cuarenta y cinco centavos 
oro, declaiandosc nulas en el acto las que no lleven 
estos requisitos. 
Tercera. No se admiten prrposiclolies que exceda 
de la cantidad de cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 
ochenta y seis centavos á que asciende el presupuesto 
total de las obras. 
Cuarta E l que resulte rematador prestará fianza 
por valor de cuarenta y cuatro pesos noventa cenuvos 
computada esta con la depositada para tomar parte en 
la licitación. 
Quinta. Regirá en la presente licitación lo dispues-
to en el decreto de 4 de enero de 1883, publicado en 
la Gaceta del 26 do octubre do 188-1. ' 
Sesta. Los annnolOl reintegro^ de papel y demás 
gastos serán de onblita del rematador. 
Séptima. E l plazo para la entrega de las obras que 
es si de dos uieoea empezará á contarse desde el dia 
en que se liaja notificado al rematador In adjudición 
definitiva del remate. 
M o l l K l . O DK l ' l lO) OSII ' ION- . 
D. N . . . N . . . vecino dt enterado del pliego 
de condiciones publicado en el Holtlin Oficial de.. . . 
y demás requisitos une se exigen se compromete hacer 
las obras que son necesarias en la casti calle 7? n. 14 
Vedado, y une constan en el expediente del asun'.o 
que ha examinado en la Secretaria Municipal, por la 
cantidad ile . . . . (en letrasl siyetandose en un todo á 
las prescripciones que en el mismó se expresan. Fecha 
y lirmn. 
Habana, mavo 20 do 1S89.—El Secretario, Aiiunlin 
Gmurardo. ' C 752 »-22 
BANCO EHPAÑOL l>K LA ISI.A I>IC ( I HA. 
RF.CAl'DACIÓN DK CONTKIUUCIOVES. 
Se hace saber á los eonlribiiyeiifes del término mu-
lU' ijiul de esta ciudad i|iic el día'i7 de este nieseni-
pc/ará en la olieiin. de Recandactón, süuada en esle 
• stablecimiento el cobro de la contribución del actual 
año económico piy el oncepto «le Subsidio Iinlustriul 
onespimdienle al 4V trimestre. Fincas Rústicas del 3? 
v IS y «le lo» recibos de trimestres anteriores que no ¡«e 
habían puesto al cobro por rectificación de cuotas n 
otras causas. 
La cobranze so realizará todos los «lias hábiles iles-
de las diez «le la mañana hasta fas tres de la tarde y el 
plazo para pagar sin recargo termina en 25 de junio 
próximo. 
Lo ime se anuncia al público en cUdipllmlentd «le lo 
dispuesto en la Instrucción pura el procedimiento con-
tra deudores á la Haciemla Pública. 
Habana, 23 de mayo do 1*89.—El Suli-Gobernador, 
Jote Godny Garda. I n. 26 8- 24 
TFiIBÜMLES, 
E D I C T O . 
Juzgado do LpstruoóióQ del Oeste, en co-
misióu.—Uabana, 13 do mayo do 1889.—En 
la causa criuiinal quo instruyo por couií-
sión especial do la Excma. Audiencia, por 
estafas A D. Juan Brocchi y otros, y en las 
demás quo por consecuencias do esta so 
lian formado con motivo do las oxistoncias 
do otras asociaciones do individuos dodica-
IIOK A la realización do estafas, ho dispuce-
co on providonoia do esta fecha, so publi-
«pio en los periódicos do esta capital el pro-
Honto aviso, áíln do que comparezcan en es-
to Juzgado, Galiano 72, altos, do doce á 
cuatro de la tardo, á prestar las oportunas 
declaraciones en las citadas causas, cuantas 
porsouas hayan sido perjudicadas en la 
compra do hrillantos'propuestos como bue -
nos, y t<Qiiio talóa rcooñucidos al oloctuarso 
!a venta, y quo luego resultaron falsos; on 
lu oomnra de billetes del Banco Español do 
osta Isla ofrecidos como legítimos, y que 
resultaron no serlo: en la venta de plata 
mejicana por su peso bruto, resultando tpio 
la caja (pie conlenia aquella, excepto en la 
parto superior en la cual habiimento se co-
locaban cierto número do pesos mejicanos 
legítimos, estaba llena do plomo, hierro y 
otros mótalos pesados, en la compra do ca-
jas dedicadas ¡i Ja fabricación do monedas, 
en el juego lliimailn ií/jxjafdo, y tambión 
conocido por E l panto americano; convo-
cándose asimismo, A todos los que con re-
lación á algunas do las üilsas negociaciones 
expuestas, hayan tenido tratos con D. Fran-
cisco Silva Mcléndez, D. Francisco Aycr-
ve Froixidó, D. Juan y D. Antonio Martí-
nez Alfonso, D- Paulino Dihins, D. Enrique 
Carrillo y D. Podro líombalior.—Lo man-
dó y ürma ol Sr. 1). Rafael García Ilornán-
dez, Juez do Instrucción del Oeste, en co-
misión para « ouocer de esta causa anto mí 
el Secretario do «iue certifico.—Bafaet Gar-
cía.—Hay una rública.—Gonzalo Iturrioe. 
—Hay una rúbrica. 
V A P O K E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Hayo 24 Moriera: Puerto Rico y escalas. 
. . 21 Alava: Liverpool y escalas. 
. . 24 Gracia: Livorpol y escalas. 
. . 21 City of Washinton: Verucruz y escalas. 
. . 2ñ Alfonso X I I I : Cádiz y escalas. 
. . 25 Ville de Marseille: Havre y escalas. 
. . 25 Mascotte: Tampa y Gayo-Hueso. 
. . 27 Niágara: Nueva York. 
. . 27 Aransas: New Orleans y escalas. 
2H Gracia: Liverpool y escalas. 
2U Habana: Netv Yorlc. 
. . 29 City ofWoshinctou: New York. 
. . 30 S«?neca: Nueva York. 
. . 30 Allemannia: Hamburgo y escalas. 
. . 31 Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. 
Junio 1? Alfonso X I I : Progreso y Veraoruz. 
. . 1? Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. 
. . 1? Saratoga: Veracruz y escalas. 
. . 2 Fort William: Glasgow. 
. . 3 deufuegos: Nueva York. 
5 Euskaro: Liverpool y escalas. 
5 Manuela: Puerto Rico y eHcalas. 
5 Eduardo: Liverpool y escalas. 
6 Vizcaya Santaniler^y escalas. 
8 R. de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
12 Baldomcro luíoslas: Colón y escalas. 
. . 15 Manuelita y María: Puerto Rico y escalos. 
SALDRAN. 
Mayo 24 Méndez Núñez: Nueva York. 
. . 25 Antonio Lóp«z: Santander y escalas. 
25 City of Atlanta: New York. 
„ 25 Mascotto: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 26 Ville de Marseille: Veracruz. 
27 Niágara: Veracruz y escalas. 
. . 30 Alfonso I I I : Progreso y escolas. 
. . 30 Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
30 City of Washington: New York. 
, . 30 M. L . VUlaverdo: Pto. Rico y escalos. 
Junio 19 Allemannia: Verocrnz. 
. . 1? Saratoga: Nuera York. 
3 Cienfuegoo: Veracruz y escala*. 
(J Séneca: New York. 
. . 10 Manuela: Puerto Rico y escolas. 
. . 20 Cristobab Colón: Barcelona y escJos. 
20 Manuelita y María; P. Rico y «SC»1M, 
P U E K T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S 
Dia 23: 
Do Cárdenas, en 12 horas, vap. amor. ¿'Ity of (Jolun1-
bla, cap. Piercc, (rlp. 3fi, tona. 1.285: con azúcar 
de tránsito, & Hidalgo y Comp. 
Cardiff. en LM díus, viipor ingles Kepler, capitán 
Sleei, tríp. 8«i; tons; 1.205: con carbón de c<»ke, á 
Bridat, Mont' Ros y Comp. 
Dia 22: 
De Nueva-Orleans y escalas, oii4día8. vap. am. llut-
cliinson, «iap. Baker, trip. 34, tons. 1,492: con o-
fectos, á Lawton y linos.—Pasajeros 3. 
S A L I D A S . 
Dia 22: 
Para Santiago de Cuba, vapor ingle? Baltimoiv City, 
cap. Beun. 
Día 23:' 
Para Nueva-York, vap. amer. City of Colombia, ca-
pitán Pierce. 
Movimiento de pasajeros. 
, , E N T R A R O N . 
De N U E V A - O R L K A N S y escalas, en el vap. ame-
ricano IIutchinHon: . 
Sres. D. Félix Vaggacy—María de Josús Valdés— 
S. Geusscpuio. 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A - Y ' O R K , on el vapor amermaco City 
of Columbio: 
Sros. D. R. Siewt—Alfredo .Mitchell—Ernesto 
Triidct—María .1. FigHcr«>a—NVard I I . Bent—Pedro 
Monte—Juan Denis—Robcrt Hatrick—Robert H. 
Laffcrty. 
Entradas de cabotaje. 
Día 23: ^ 
De Caiborién, vapor Clara, cap. Ginesta: con Ü50 sa-
cô  adúcar; (»3 pijias alcidiol y efectos. 
Malas-A^uas, vapor Tritón, cap. Real: con 800 
sacos nzúcar; 70 cuarterolas miel: 110 tercios ta-
baco: lOjl vino y efectos. 
Cárdenas, gol. Esmeralda, pab Mandilcgo: con 
40 pipas aguardiente; 1,310 piés madera y efectos. 
Despachado» de cabotaje. 
Día 23: 
Para Cárdenas, gol. Angel ita, pat. Cuevas: eon efec-
to». 
Cárdenas, gol. Joven Pilar, pat. Alymany: con 
efecios. 
Baracoa, gol. Gaspar, pat. Colomar: con efectos. 
Santa Lucía, gol. María del Carmen, pat. Pi\jol: 
efectos. 
Suques con registro abiortoi 
Para N.ieva-York, vap. amer. City of Columbia, ca-
pitán Pien'e. por Hidalgo y Comp. 
Nueva-Orleans y escalas, van. amer. llutchinsou, 
cap. Becker, por Liovtou y Hilos, 
Del. Breakwater, berg. it'al. S.dlci ito, cap. Ma-
rinls. por Francke, h\|o y Conip. 
Dil líri-akwater, gol. amer, I'urmau L . Mulford, 
cap. C'olliin, por R. Triitrui y Comp. 
Coniña. Santander, Cádiz y Barcelona, vapor-
correo esp. Autopio López, cap. Domínguez, por 
M. Calvo y üofllp. 
Nueva-Y'ork, vaj). esp. iMéndez Núñez, cap. Car-
mona, por M. Calvo y Comp. 
Del. Breakwater. gol. amor. Humorock, capitán 
Viaric. por R. Trutlln y Comp. 
Buques que se han despachado. 
Para Sagua la Grande, gol. amer. Kate, cap. Crow-
loy, por Gialdcl Sastre: en lastre. 
Buques que han abierto régistro 
hoy. 
Paaa Cayo-Hntso y Tampa* vap. amor. Mascotte, ca-
pitán Hanlon. "por Lawton y Hitos. 
Veracruz, vapor francés Ville de Marseille, capi-
tán Guesselin, por Briilat. Mont' Ros y Comp. 
Extracto de la carga de buqx^es 
despachados. 
No hubo. 
P ó l i z a s corridas el día 22 
de mayo. 
Azúcar sacos 
Azúcar Oî jitH 
Azúcar bnrriles 
Tabaco ti r. ins 
Tabacos torcitlos 
Caictillas ci^ai ros 






























LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el dia 23 de mayo. 
lialdomero Iglesias: 
tercia, manteca Chicharrón de 1? $12* «jtl. 
ciyus latas manteca Haliana $14 «|tl. 
id. j Id. id. id. . . . $ l l é «iti. 
id. i id. id. id. . . . $I5qtl. 
id. 1 id. id. id. . . . $1?1 qtl. 
tercerolas jamones Melocotón.. . . $22 «itl. 
m L . yntarndi : 
barril«;t« fiuoles blancos Norte.... 9J rs. ar. 
Leonora: 
«¡ilesos Patagrás Van Ross.. $34 qtl. 
cajas latáÉ de 4 libras inautequilla 
La Montañesa !f25 qtl. 
cajas latas «le 4 libras mantequilla 
La Montañesa $25 qtl. 
ci\)as latas de 1 libra mantequilla 
La Montañesa $25 qtl. 
ciijas latas chovi/os L a Fama 13 rs. lata. 
MrlllllZ A^ífftó: 
sacos arroz semilla 7i rs. ar. 
id. id. buenoe 7'i rs. ar. 
id. frijoli-s negros del país.-BiB 15 rs. ar. 
Almacén: 
sacos sal molida 14ra. fang1.' 
cajas tideos La Salud $5 las 4 C. 
i de pipa vino navarro Pureza... $82 pipa. 
smos arroz semilla corriente 7¡¡ rs. ar. 
sacos café Puerto-Rico¡corriente.. Rdo. 
qÜB, chemas saladas de 1?.. .BjB $0J qtl. 
i.l. id. |d, d c 2 ? . . . B i B $7íqtl . 










m\mu & mk, 
Mail Bteaui Ship Company. 
H A B A N A Y N E W - Y O H K . 
L O S HERMOSOS V A P O R E S D É E S T A COM-
PAÑIA. 
Saldrán como sigue: 
DE NEW-YOHK 
los miércoles á las 4 de la tarde y 
los sábados á las tres de la tarde. 
SARATOGA 
C I T Y O F A T L A N T A 
N I A G A R A 
S E N E C A 
C I E N F U E G O S 
DE L A HABANA 
los jueves y los sábados á las 
la tarde. 
C I T Y O F C O L I MBIA Mayo 
C I T Y O F A T L A N T A 
C I T Y O F WASHINGTON ' . . 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por lu 
rapidez v seguridad de sus viî Jes, tienen exceleult-.! co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan & bordo oxcelentos cocineros es-
pañoles y francesos. 
La carga so recibe on el muelle de Caballería hasta 
lu víspera «leí día de la salida, y se admite carea para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
video á 80 cts., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
cts. pié cúbico con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Aílministracióu General de Correos. 
Se dan boletas de vi^jc por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Souümmnton, 
Havre París, en conexión con la línea Cunard, Whitt 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
Saint Nazaire y la Habana y New-York y el Havre. 
Linea entre New-Y'ork y Cienfuo-
gos, con escala en Nassau y San-
tiago de Cuba ida y vuelta. 
íjT'Los hermosos vapores do hierro 
C I E a r F U E G O S 
capitán C O L T O N . 
capitán A L L E N . 
Salen en la forma siguiente: 
D e Nueva-York . 
C I E N F U E G O S Abril 36 
SANTIAGO Mayo 9 
D e Cienfuegos. 
SANTIAGO Abril 23 
C I E N F U E G O S Mayo 7 
SANTIAGO 25 
D e Santiago de Cuba. 
SANTIAGO Abril 27 
C I E N F U E G O S Mayo 11 
SANTIAGO 35 
Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , 
Obrapía n'.' 25. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 35. H I D A L G O Y COMP. 
I n. 94 1RB-1 V 
Para Nueva-Orleans directamente. 
E l vapor-correo americano 
HÜTCHINS0N, 
capitán BAKER. 
Saldrá de este pnerto sobre el Jueves 23 de mayo. 
Se admiten pasajeros y carga. 
De más pormenores impomlrán sns consignatarios, 
M^ideres u. 36. L A W T O N HERMANOS. 




ÁNTÉS D Í 
AXTDXIÜ LOPEZ Y COliP. 
E L V A P O R - C O R R E O 
0 
capitán DOMÍNG-UEZ. 
Sahlrápara CORCSÁ y SANTANDER H 2r.de 
mayo á las cinco dé la farde, llevando la correspon-
dencia pública y «le oflcló. 
Admite '•.arga y pasajeros para d i c h o s puertos; lam-
hWn se adiniu carga para Cádiz, Barcelona y Genova. 
Tabaci. para Santander solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasiye. 
Las pólizas de carga se lirmarán por los consignata-
rios antes do correrlas, sin c u y o requisito serán nulas. 
Recibe c a r g a á bonlo h a s t a el dia 23. 
De más i iormenon-s i m p o n d r á n sus (Mmsignatarioe, 
tí. CAIiVO Y COMP., Oficios n. 28. 
I n. 19 312-1 £ 
E L VAPOR 
capi tán Venero. 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 30 do maj o á las 
2 de la tarde llevando la correspondencia pública y de 
oficio. v 
A'lmite carga y pasjvjeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán a! recibir los billetes 
de pasiye. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo Imsta el dia 28. 
De más pormonorcB impondrán sus cousignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
120 313-1E 
LI1TEA de EUROPA á COLON. 
Combinada con las compañías Jcl ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la costa StlT y Norte del Pa«;lfico. 






















































l'ucrto-Hico. . . 
Vigo 




N O T A . 
Los t r a s b o r d o s de la carga procedente del Pacífico, 
C « d o m b i a y Venezuela, para la Habana, se e f e c t u a r á n 
on Puerto Rico al vapor-correo que procedo de la 
Península y al vapor Jf. //. ViUaverde. 
mu m M A M y cotoii 
En C o m b i n a c i ó n con los vapores do Nueva-York, y 
con las Compañías «le f e r r o c a r r i l de Panamá y vapore; , 
de la c o s í a Sur y Norte «leí Pacifico. 
E L VAPOR-COIÍIlEO 
i . k VILLAVERi 
cap i tán L O P E Z . 
Saldrá paro Nuevitas, Gibara, Santiago db Cuba, 
Pópcc, MnyagHoz y Puérto-Ilico el 30 del c o r i U nle á 
U fí de la tanle, para cuyos puertos a<lmite pasajeros. 
Recibo carga para Ponoo, Mayngüez y Puerto-Rico 
1 el 2.S ¡n.dusivp. 
NOTA.—Esta'Compafiía tiene anierta una póliza 
flotante, asi piira esta línea como para lo«las las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 20 de mayo «le 1889.—M. Calvo y Compa-
312-""" nía. Oficios 2o 11!) - E l 
LLEGADAS. 







L a Guaira , 














































F l a n t Steaznship Lino. 
Short Sea Houte. 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON KS( ALA EN ( .VVO-IILKHO. 
Los hermosos v rápi«l«>s vapores de esta línea 
O L I V E T T E , 
capi tán Me K a y . 
M J S L S C O T T E , 
capi tán Hanlon. 
Saldrán á la una de la tardo. 
Harán los viiyes en el orden siguiente: 
O L I V K T T E . . cap. Me Kay. Miórcoles Mayo 1? 
O I . I V E T T E . . cap. Me Kay. Sábado 
O L I V B T T B . i cap. Me Kay. Miércoles 
O L l V K T T i : . . cap. Me Kay. Sábado 
MASCOTTE. . cap. B i Ion. Miémdes 
MASCOTTK.. cap. Hanlon. Sába«lo 
MASCOTTE. . cap. Hanlon. Miércoles 
MASCOTTE. . cap. Hanlon. Sábado 
MASCOTTE. . oftp, Hanlon. Miércoles 
E n Tampa hacen conexión con el South Florida 
Railvai (ferrocarril de la Florida), cuyos trenes están 
en combinación con los do las otras empresas ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viî jo por tierra 
desde 
TAMPA A SANFORD, J A K C S O N V I L L E , BAK 
AOU8TIN, SAVANNA1I, C I I A R L K S T O N , W1L-
BUNGTON, WASHINGTON, H A f / m i O K E i 
PHIIJADEIÍPHIA, NKW-YOIfcK, B08T0N, AT-
LANTA, NUEVA OKLBANS, .>IOHlI.A, HAN 
L U I S , CHICAGO, D K T K O I T 
y totlas las ciudades importantes de los RstadosUni-
dos, como también por el rio San Juan de Saudford á 
Jacksonvillc y puntos intermedios. 
Se dan boletas do viaje por estos vapores en cone-
xión con las líneas Anchor, Cunanl, Francesa, Guión, 
luman, Nordtleutecher Lk>,v«i. S. S. C'.', Hamburg-
American, Paiiuer, C?. Uonárac y State,̂  desde Nue-
va-York pira los principales puertos «le Europa. 
Se vemlen billetes do ida y vuelta á Nueva-York 
$00 ORO americano. 
Los días do salida do vapor no so despachan pasajes 
después <le las once do la mañana. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
Mercaderes n. 35, L A W T O N HERMANOS. 
J . I ) . Hashagen, Agente del Este. 261 Broadway, 
Mueva-York. 
^ - •m-M Mr 
por 
l PI ? C4, B A B C E L O M 
CRISTÓBAL COLON 
HERNÁN CORTÍS 
PONCE DE LEÓN , 





Este hermoso buque saldrá do este puer-









Admite qarga y pasajeros, quiones recibi-
rán esmerado trato. 
Informarán C. BLANCH Y COMP.—Ofl-
CIOB número 20. 
OIL728 3i-15My 
^VAPORES-COEREOS 
DE L A 
Compaími Trasatlántica 
A N T E S D E 
Línea de Ifó'ew-lf brk 
e ñ c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
EuzÓpa'i Veracruz y Centro 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes nieusualert, saliendo los vapores de 
este puerto y «leí do Nueva-York, los días 4, 14 y 24 
de cada mes. 
E L VAl'fTR-COiVREO 
capi tán C A R M O N A . 
Saldrá para Kew-York 
el dia 24 de oorrientc, á las cuatro de la tardo. 
Admito carga y piuu^eros, á los «juo ofreeo el huen 
tfaitf «jt/e esta antigua Compañía tiene acreditado en 
SUf diforfcites lljieas. 
También recilt't' c: rfít fidra In^lnlcrra, Hamburgo, 
Bromen, Anislerdani, RotterísrA, Hí»Yre y Amberoe, 
con conoeiniienio «lirecto. 
E l vapor estará atracado al muelle do los Almacenos 
de Deposito, por donde recibo la carril, así como tam-
bién por el muelle de Caballería, á voluntad do los car-
gadores. 
La óargfi ce renibo hasta la víspera de la salida. 
La corresponuoíitía rtílo se recibe en la Administra-
ción «le Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene áblefL\ «na p«5llz8 
flotante, así para esta línea como para todas las décifia. 
bajo lu cual pueden asegurarse todos los efectos «|ae 
se eiaban'uen en sus vapores. 
Haban'. 1»! «le m«yo «le 1 W —M. C A L V O Y CP1 
Oficios n? 28. I n . 19 312-1 E 
COMPAÑIA 
General Trasatl.lntica de 
VAPORES-CORREOS FRANCESES. 
Para VKKACRUZ «lirecto. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 26 do mayo ol 
vapor 
AdmiU; . arga á fleto y pasteros. 
Se advierto íí los HoUbre: iniporladores «jue las mer-
cancías tío Pruiiria importadas por estos vaptjres, pagan 
iguales «itrecbos «lúe llu|- M iaduf por pabolldil español. 
Tarifaí. muy reducidas cOü conocimientos directos de 
todas las •••.mlu'les importantes de FrandÍH. 
Los scñori-s empleailos y railitures obtendrán venta-
jas en viiyar por osta linón. 
De más pormonon ¡mpondrán Amargura n. 5. 
Consignatarios BU (DAT, M ON I" ROS Y CP» 
m O 8 10 '8 17 
Vapores-correos Alen? anes 
Compañía Hamburguesa-Ainericaun 
Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho jmerto sobro el 1? do junio pró-
ximo ol nuevo vapor-correo alemán 
capi tán Droesdier. 
Admite carga á flote, pasajeros do proa y unos cuan-
tos pasajeros «le 1? cámara. Sobre precios do flotes y 
pasajes diriglr.se á los c o u s i g n u t u r i u s . 
« <* • 
Para HAVHK y HAMBÜRGO con escala en ST. 
THOMAS. saldrá sobre el 12 de junio próximo el nue-
vo vapor-corroo alemán 
capitán Droescher. 
ádipito « uiga i>ur.i los oludoa tres paerto.H v tam-
bién para Cap Raytf, Loinlnrs, Soulhamplon, Griinsr 
bv, Ihill, Liverpool, Bromen, Amberes, Rotterdam. 
Amst«!rdttiii. Kordeaux, Nantes, Marsella. Génova. 
Livorim, Nrái»olê , Venecla, Trieste, Siinlainler y Bar-
celonn, pura los cuales se firman eoniiuimi«mt«is di -
rectos. 
Adnúte paHiyerosile proa y unos c u a n t o s «le 1? Cá-
mara, para St. Thoma», el Havre y Hamburgo á pre-
cio- arreglados, sobre los que Impondrán los consig-
n a t a r i o s . 
La carga se recibirá por el muelle de Caballería. 
La correepoiidencia sidd se recibe en la A«lministra-
ción «le Correos. 
Para Diát porménoret «lirigirsc á los coMsigna lar ioB , 
calle de Srtn [guaolo n ú n i e r o 54. Apartado do Correos 
M7 — V M . K . ROHL«KN Y CP. 
15 ii. T.ifí IfiMv 
VAI'OR B0PAAOL 
Capitán D. R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S -ii; H\.N.II,I:S DB LA HA ISA NA A B A 
IIIA HONDA, KIO Mi.ANÍ O. SAN ( A V KTA-
NO V }í A l,AM AGUAS Y V1CE-VERSA. 
Saldrá de lu Habana los sábados á las diez do la no-
che, y llegará hasta Sau Cayetano lo» «lomingos por lu 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará lo» 
mismos ilia>. y á |{i«>-BÍanco, Babfar-Hoñda los mar-
tes, galleado los miórculert á las cinco de la mañana 
para la Hilbana. 
Recibe carga los viernes y sábados por el muello de 
Luz, y los fletéá y pusiyes se pagan á bordo. 
De más pormenores, impondrán on dicho buque. 
EMPRESA 
0B 
V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y TB'ASPOUTES .MILITARES 
DE 
S O B R I N O S D E H E R R E R A . 
V A P O R 
capi tán D. J o a q u í n S á n c h e z . 
Este vapor sahlrá «le '.ste puerto el día2Cdo muyo, á 
las doce del dia, para los de 
Nuevitas, 
G-itoara, 





Nuevita».—Sr. 1). Vicenlo Rodríguez. 
Gibara.—Srt^. Silva y Rodríguez. 
Mayorí.—Srcs. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monós y Comp. 
Guanlánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Comp. 
Se«lcsnachaporSOHKI.\OS D E H E R R E H A , San 
Pedro numero 2G, plaza de Luz. 
I n. 18 312-1 K 
V A P O R 
M O R T E R A , 
capi tán D. Baldomero V i l a r . 
Este vapc- saldrá «le este puerto el día 25 de mayo, 




Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguoi. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera.—San Pedro 
n? 26, plata de Luz. I n. 18 812-1 E 
V A P O R 
. A - I D I E n i i - A . , 
capi tán D. Modesto Villaxnil . 
Este vapor sahlrá de esto puerto el «lía 27 do mayo 6 




Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera. San Podro 
26. plaza de Luz. 118 312-1E 
Esta empresa tiene abierta una n«Slíza on el U, 8. 
Lloytls de N. York, bajo la cual as«>gura tanto las 
mercancías como los valores quo se embarquen en sus 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa on particular, at<egura el ga-
nado á precio bumamento reducido. 
Se despacha por Sobrinos de Herrero, San Pedro 26, 
plaza do Lnt. 118 312-1K 
V A P O R ALAVA 
Capitán U R R U T I B E A S C O A . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles do cada semana, á las seis dr 
la tarde, dol muello do Luz, y llegará á Cárdenas y 
Sag^ia los jueves y á Caibarii.n los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá do CaihaHín para Sagua los domingos, á 
las ocho do la mañana, regresando á la Habana IOÍ 
lunes por la mañana. 
Tari fa de fletes en oro. 
A C A R D E N A S . 





Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanohage $ fMO 
Mercancías ídem Idem 0-65 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril do Zaza, 
se despachan conocimientos especiales para los para-
deros de Viñas, Colorados y Placrta*. 
OTRA.—Estando en aombiuación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conociraieutos directos 
para los Quemados de Gttines, 
Be douparba d bordo. ( lllforniW Cu^an? 1. 
C o n t í u i m íji de l a Gompafiia <i<'i P V r r o c a n n de Sagua í>t Qrande i 
Slluació» do los cutmtaH d« esta Compaflía ol din 81 do mnrxo de 1880. 
Bi lMu. A C T I V O . 
EFRCTIVO: 
José E . Moré, valores en depósito 
Administración de la Empresa 
Cuja 
OAttMBAi 
Acciones «lisponibles «1c la Compañía. 
Vales por cobrar 
CuÉDlTort VAiifos: 
Aeclobislas «le 4? s6ric 
Ramal de Sierra Morena, proyectado 
ídem <1«Í Caila^i iia, id 
Derechos il«̂  MBBOa «•ondicionules 
Ferrocarril «ntie Cie/ifnegos y Villai'Iara, 
ouotai de combinación J 
Otros cr«'«litos más 
PUOI'IK.DADKH: 
(lonstnicción general de línea 
Id. del tramo «le la Encrucyiida á t'ama-
juaní 
Cuenta de adelantos para id 
Gastos v dcscitenl«»s del empréstito inglés. 
E l esta«lo de las eaínlss presenta un salilo 




Idem i«lem por cobro do acciones de 4'! 
Llein por realizar de dichas ÜOidoilM. 
Idem por suscribir 
Fondo de restrva. 
AMOKTIZACIÓN DEL KMRBÉSTLTO 1N-| 
OI.ÉK: 
Plazos pagados hasta el 23V 
Om . iaAcioNnH Á LA VISTA: 
Dividendos activos desde el n. 1 al 3-1... 
CUENTAM VAKIAS: 
FciTocai ril do Cánlonos? cuotas de com-| 
binación 
Ferrocarril de la Bahía, idem de iil 
Impuesto dol 3 y 10 por atento para la {leal 
Ilacieda 
Cuenta en suspenso 
DepiisiU) para el canga «le títulos 
The CoIdDUl Company limitcd, «le1 L«ni-
Vules por pagar 
OllLUÍACIONKH Á l 'LAZO: 
Bonos por pagar del Empréstito inglés 
GANANCIAS: 
Sobrante de utilidades «leí año do 1887 á 
1S«8 
Se dedlicé el exceso de gastos en oro y on 





















;I:I.C.'.MÍ * 8.3;w.32« 
in i ic ic i . Jlillflc*. 
•1.'.137.010 
ir.r.dú" 
1.;(I.:;HI $ 2.481.7!H) 




3.227 12.158 ie DI i 
•¿w.m\ 
I.5MÍ I7.l);!5 
l.57(¡ 84.610 Vi.406 
[$ 8.838^828 :t;t (i;i(i 
C O M P R O B A C I O N . 
PÉRDIDAS: 
Gastos do Explotación.—Dirección 
Id. de Explotacúín.—A«lmini8tración (a).. 
Intereses del Empréstito inglés 
B.ai2- 70 $ 




Pro«luclos por cobrar I 
Idem en brnlo del corriento afio ' 
Saldo conipnibado I 
(al De est«! importe hay que rebajar el «le los materiales sobrante». 
Habana y moyo á 10 de 1889.—El Contador, JB. A. Mimad. 
28 | 










$ 250.49(1 20 $ 
«' 768 
. i s 
24C C8 
4-23 
S i t u a c i ó n dol Banco E s p a ñ o l de. la isla de Cuba 




llanta 8 mmoa 1$ 3.179.(I52i 81 i I 
A más llompó 1 «6.8881 88 | 
('rédi'os «'«ni garantías 
Excmo. AyUIltOlolcuto dc| la Habana 
Siiciirnalcs 
Comlsldnados 
ilacicii«la pública, cuenta do omisión do Billetes del Banco 
Español de la Habana 
Cuontas varias 
Efectos tinilii'ad«<s 
Dclegailos cuenta efeOtos timbrados 
Tesoro: I>«-iida de Cuba 
Recibos «le contribnoiones 
Recaudadores de «'«uitribuciones 
HecauiLición «le contribuciones 
l>r«ip¡e«ladcs 
Gastos «le todiw clusca: . 
InsUlación |$ 13.9461 U M 1.2831 93 












































liilletes en circulación 
Saneamiento de créitilos 
Cuentas corrientes 
Depósiuis sin interés 1 
Dividendos 
liilletes «leí Banco Espafiol de la Habana emitidos por cuentu 
de la Hacienda 




Haciemla públi ' ', cuenta «lo recibos «lo contribución 
Idem ulem ol'eel«is limbrado» 
Il.ti'icmla, duonto oonsúllló «le ganado 
Productos del Ayiintaniiento de la Habana 
Ri-cainlaeión consiinio de ganado 
E.vpendición do efectos timbrados 
[ntíucaaea i>or vencer 






























M I I . L K T E S . 

















Habana, 18 do mayo do 1889.—El Contador,./. Ü. 
móu de tlaro. I 2(i 
* 20.«35.016 97 $ 4.'1.5:i7 • 





BAUCO I N D U S T R I A L . 
En B«S|OQ délebrada «n once «leí obrrienta acordó 
esta Comisión «|ue se convoque, conui lo bago, á los 
señores acrionisias del Manco tndustrlul pora oolebrar 
.Inula gom ral ordinario el 25 del próximo meii «le Ju-
nio, á la" doro «Id «lia, en la casa calle de Compustela 
náinero 5S. L«is olijeto.s da Ola reunión sernn «lar 
cuenta «leí estadn «le la liiiuiilaaiiin, iu,or«lar sobre la 
aprobación del balunco que al efecto habrá de presen-
tarse á la Junta y «loterminar lo demás que eonvenga 
resnecUi á la llqnldobldlli 
Se ad\ iei t«- «iiie lu» libro» y demás dooumentOl de la 
Sociedad en li«iuidaciüu, e»iarán diiraiil«! ol térnilno 
do esta oonTOCatonil y lo citada .Imita gi-neral, A dis-
posición de bis señon's accionistas, en el t'scriiorio del 
naneo, calle de la Amargura núnieio 3, para «ine los 
examinen. 
Habana, 20 de mayo do 1889.—El IVesidente, Fer-
tmudo Illa». 704 211-2:1 M 
C O M P A Ñ I A 
d ü So^uros Mutuos < ( M i ( n i ¡ i i r c i i d i o H 
IZXJ I H I B . 
Por falta de concurrencia «le sulli ienii- niimero do 
senore» asociados no pudo tener' efecto la prinlerá BO-
sión do la Junta Qoueral ordinaria conrooudii para 
hoy, por lo «|UÜ se convoca nuevamcnle para las ilóee 
dol día 27 del eonienlc mes en el bical que ocupan las 
oflciiius, Eiiip«'iliado46; advlrli.'iulo que este; «fia ten-
drá efect«» la letidii« ".1 onabinter número qno emu'u 
rra y qae serán válidos y obligatorios los acuerdo» «jue 
»o auoptoD. , „ , 
Habiimi. mayo 18 de 1889.—El Presldonto, Miguel 
Garda Hoyos. Cn74(l 8-1» 
F c i T O C í i r r i l d e l ( ) c s t c . 
l'or disposición del Sr. PtMldMIté de esta Empresa 
pe convoca á l«i« sefiorc»accionistns jmra la Junta ge-
Oaral que «lobo celebrarse el viernes 24 «Ul «•orrlenlo á 
los «loco d«d «lia. en la COM n i i n u T o 23, enllc «le la A -
mamíra. En este acto se dará Ouonta dfl las ojieraclo-
001 de la < 'onipimla en el «•Jereieio social «lo 1888 y so 
prodoaorÁ á la oloccldri «lo cuatro oonolllarloi por ba 
liersi- euinpliilo el liemiio roglanntntaiio «le los sefiores 
iiue di'M iiipeñabi.n sus earnos. 
Habana. 8 do mavo do 1889.—El Secretario, Anto-
nio a. Uartñto, ' O» 700 14-9 
S O C I E D A D ANONIMA 
E L L I C E O D E L A H A B A N A . 
Habiendo renunciado el Excmo. Sr. D. Antonio A. 
Ecay la Presidencia «le esta Sociedad, ha acordado In 
Junta DlfOctlra « «invocar á la General do accionistaH. 
con objeto «le que nombre lu persona quo deba cubrii 
tal vai anti-, así como las i|ue, en vlrlinl d«! «;sla «dei1 
ción, puOdan reioltar entre los «Icnnis gárgol «le lu 
Diiectiva; advirtiéndoso aue el aclo de referencia ten-
drá lugar bu el teatro de Tacón, el domingo 9 del en-
trante Junio, á las «loco «leí «lia. 
Lo quo por esto modlo se participa a los señorei-
accionista» para su conocimicnlo j lliu-s correspon-
dientes. 
Habana, 20 de mayo de \ms.—José M* del Rio, 
Secretario-Contador. 0201 15 ¡U M 
C o m p a ñ í a dol Ferrocarr i l 
entre C i e n í u e g o s y Vi l lac lara . 
Sccrrlarla. 
La Junta Directiva «le esta C«)mparifa en sesión «leí 
dia de ayer, ha acordado convocar á los Sres. Accio-
ii¡>tas á.lunta (M'iieral extraordinaria, <|iie se ei lelua 
rá á las «loco del «lia seis «le junio próximo en la «;asa 
calle de Aguacate n'. 128 esquina á Muralla, con «ibjeto 
de dar lectura para su aprobación al acta de la sesión 
extraoi«linaria « leetuada on once do febrero último, y 
acordar si se toma 6 no en consideración la moción de 
que so dará cuenta relativa, 1'.' á revocar y di\)ar sin c-
fecto el acuenlo adoptado en 24 do mayo do 1880, de 
continuar rigiéndose por las proscripciones do su Re-
glamento, y 2'.' á aceptar el Código do Comercio, sin 
peijuiclo do aplicar los actuales Estatutos on todos los 
casos no previstos expresamente on dicho Código. 
Habana, y mayo 18do 1889.-E1 Sccrotario, Antonio 
S. de Jiunlamañlc. Cu 749 15-21 
COMISION LIQUIDADORA 
DEL BAUCO INDUSTRIAL 
O C T A V A D I S T R I B U C I O N . 
Do conf«irniidad con lodisnuesto por la Junta gene-
ral do accionistas quo so colenró el 8 de julio do ]887y 
acuerdo de la extraordinaria celobnula en 22 de mar-
zo de 188*, la Comisión Liquidadora lia acordado hoy 
.me se dislrihuva á los señores acoionistas tres por 100 
del capital social y ha fljado el dia 20 «leí corriento mes 
para quo desde él puedan percibir los indica«los sefio-
res en las ofloinas dol Banco, calle de la Amargura n. 
3, lo queá cada uno corresponda en la referida repar-
tición, debiendo ios sofioraa ooelonUias uresentar los 
títulos de in» acciones en los que habrá de onotarso la 
entrega. 
Habano y 11 de mayo de 18S9.—Por la Comisión 
Liquidadora del Banco Industrial. E l Presidouto, / V -
nandoma. «n720 10-U 
AVISOS. 
HC compran on toilas oánllaadois Eiiiiic«lr!nlo28, yl 
CasIcllH y C7? Cu 768 4-24 
lucimiento Tiradores del P r i n c i p e . 
.S1? Di : C A B A L L E R I A . 
Autorizado esto Cuerpo ñor la Bnbluapoooldn del 
Anua, liara proi'e<ler á la vénta «üi lubaito piiblica do 
29 oabolloa «le deaoobo, le pruooderd al Indloodoaot^ 
en el cuartel «hi Driig<iii«'s, qui' ocupa «•! niiniio. el do-
mlngo o del próximo mea de Junio, d loa ooho .̂ o M 
miifiano. 
Ilaliana, 21 do mayo de 1889.—El Jefe del Detall, 
A udr/s Naliiiucl. 0883 8 2» 
Gremio do Hoteles; ('usas dé Hués-
pedes. 
Para tratar da asuntos que intoresan á este gremio, 
el Símlieo ipie siiseribi- suplica á toibis bis a i í r e m i a d o H 
¡¡üe oónonnran d ía Junta genorol que se celebrará el 
lunes 27 del eorr i i i ite á las 7 y media do la micho en 
su motada f<•'", Iguacbi 11.74. 
Habana. 21 de m u y o «lo 1HMI. .1/. f.'di rucrdo. 
62M i M 
T > l ' E N N E G O C I O PARA UN ABOGADO. SB 
jDvi'iMb'un pleito jiceularlo, valor «lo más do $8.000 
«iro, ligadas oon oíros de Importonoia. Informará 3lar-
«inés QonCáloa H . eaquina á Corlo» I I I , Francisco 
Valle. 0201 4-21 
A LOS T K E N E S I )E LAVADO. 
M A I C E N A ORONOCO. 
D E P O S I T O L A M P A R I L L A 22, A L T O S . 
K719 IR lOMf 
AVISO. 
Por oscrituni pública, anto ol Lioenoiado 
I). Benfámifa dol Vando v do Múzqtiiz, No-
tarlo dol IhiHiio Coloírfo do Sovllln, on 28 
de marzo do 1881), lo han sido rovoendos A 
D. Folipo Gutiórroz Salnz, los poderca quo 
su hormana D" Floroutlna Gutiérrez Sainz, 
lo tenía otorgados on 27 do dlciomliro de 
1880 on esta capital do Sevilla, ante D. Jo-
sé M* Trillo y Villarrool. 
Lo cual so publica en los periódicos ofl-
oialos de la Habana, para conocimiento drl 
público, do diclia revocación. 
003* isas 
JUEVES '28 DE MAYO DE 1H8!). 
ULTIMOS TBL.EGHAMAS. 
Madrid, '23 rfe mayo, á las } 
.> // 30 >»s.d!e /a ía>*<Ze. <¡ 
En la sesión, del Congreso de hoy 
discutíase el proyecto de ley sobre 
©1 sufragio universal, cuando llegó 
©1 Sr. Martes y se sentó á presidir. 
La mayoría empezó á retirarse 
con objeto de dejarlo solo. 
L a minoría conservadora aplau-
dió, y la mayoría volvió colérica, 
gritando:—"¡Fuera!" 
Promovióse un tumulto espanto-
so. Apaciguado un momento, ©1 se-
ñor Martes invitó á continuar su 
discurso al diputado que hablaba, 
diciendo que ampararía su derecho. 
Nuevamente aplaudió la minoría 
conservadora. 
La gritería entonces fué terrible. 
La mayoría insultó al Sr. Martes, el 
cual levantó la sesión en medio de 
una confusión espantosa. 
Madrid, 23 de mayo, á las t 
4 de la tarde. $ 
L a Familia Real ha salido para 
Aran juez. 
Antes de abrirse la sesión de hoy, 
los ministros celebraron consejo en 
su despacho del Congreso. Llama-
ron á los hombres más importantes 
del partido fusionista, para oir su 
opinión respecto del voto de censu-
ra contra el Sr. Martes, poniéndose 
de acuerdo para aplazarlo, con ob-
jeto de evitar que se escitasen las 
pasiones. 
Después ocurrieron en el Congre" 
so los sucesos comunicados en el 
telegrama anterior. 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros y el Ministro de Fomento 
marchan á Aranjuez para comuni-
car á S. M. la Peina Regante lo o cu-
rrido. E l Sr. Martes insiste en no 
presentar la dimisión. 
Madrid, 23 de mayo, ó tos > 
5 y 40 ms. de la tarde. $ 
E l Consejo de Ministros celebrado 
hoy acordó que se cierre la actual 
legislatura, convocando la nueva 
para el primero de junio. 
Dícese que mañana se leerá en las 
Cortes el decreto dando por ter mi-
nada la legislatura. 
COMISION CENTRAL REORGANIZADORA 
DEL P-AJITIDO 
de Unión Constitucional. 
Esta Comisión Central, en sesión celebra-
da el 9 del corriente, acordó que se convo-
ciue á una reunión ó junta magna de los 
Armantes del Manifiesto de 31 de marzo de 
1888, presidentes y secretarios de los comi-
tés reorganizados y adictos, y representa-
ciones de las diversas localidades y provin-
cias; reunión que deberá celebrarse en es-
ta capital. Monte 3, altos, á las siete de la 
noche dol 30 del corriente mayo. 
Dicha reunión tendrá por objeto delibe-
rar, con vista del resultado de las últimas 
elecciones municipales, acerca de la acti-
tud que corresponde tomar en lo futuro. 
Las diversas representaciones que ha-
brán recibido especial invitación, quedan 
advertidas además por este medio de que 
caso de no serles posible la asistencia per-
sonal, deberán constituir por escrito la de-
legación oportuna. 
Nuestra actitud. 
No necesitaríamos insistir en la explica-
ción de los fundamentos en que descansa 
nuestra actitud reservada y de abstención 
en los días que atravesamos, días que pu-
diéramos llamar críticos para el partido de 
Unión Constitucional, si no hubiera surgido 
un acontecimiento que nos obliga á decir 
algo, en confirmación y ratificación do las 
declaraciones que tenemos hechas, desde 
que fue conocido el definitivo resultado de 
las elecciones municipales. 
En efecto: bien claro expusimos desde el 
primer dia nuestro concepto referente á que 
la contrariedad experimentada en el térmi-
no municipal de la Habana, nos llamaba 
á reflexionar maduramente y á resolver 
previa la conveniente deliberación, lo que 
aconsejaran las circunstancias á nuestros 
amigos, como más conveniente y sensato. 
Anunciamos que había de precederse á esa 
deliberación y resolución; y no nos equivo-
cábamos al pensar que todos juzgarían co-
mo nosotros, puesto que, casi simultánea-
mente, con la publicación de nuestras indi-
caciones en el D I A R I O , tomaba acuerdo la 
Comisión Central Reorganizadora en el 
sentido de convocará los representantes de 
nuestras ideas en las diversas localidades y 
' "provincias, para conferenciar acerca do los 
hechos ocurridos, y determinar sobre nues-
tra actitud en lo futuro. Entre tanto, y 
mientras esa reunión no se celebrara, im 
ponía reserva grande y ha seguido impo 
niéndola, la consideración de que la repre-
sentación de los que como nosotros piensan, 
está llamada á estudiar el caso y á resol-
verlo. 
Nuestra actitud, pues, en este á manera 
de paréntesis ó compás de espera que se-
para el pasado de lo porvenir, ha sido el de 
una expectación natural y lógica, dados 
los antecedentes del asunto que no hemos 
de ocultar, es gravo 6 importantísimo. Si 
nosotros no estamos llamados á decidir lo 
que, en vista de las circunstancias, con-
venga hacer) si no lo está tampoco ninguna 
entidad de las que constituyen los organis-
mos de la izquierda, comenzando por la 
misma comisión central que podrá formar 
F O L L E T I N . 14 
L A C A S A V A C I A 
POB 
J U L I O C l i A R E T I E . 
(De la Academia íiancesa.) 
f Continúa, f 
—¿Es verdad que fuiste tú misma quien 
le quitó la cuerda? 
—No. Escuchad Sabourey, el ac-
tor del Odeón, me contrató antes cíe la gue-
rra para dar unas cuantas representaciones 
en Rouen, y descarrila el tren. Me hiero con 
un cristal en la ceja de una manera casi in-
significante, y un joven muy simpático, que 
venía en el mismo coche y cuya persona 
rae había interesado, sale herido grave-
mente. 
—Eso es ya yettatura! 
—Me conducen al mismo hotel (pie al jo-
v en y nos instalan uno cerca de otro; yo me 
repongo en seguida dol susto, y él está en 
peligro do muerte. Rompo la contrata con 
Sabourey, obligada por causa mayor, y me 
constituyo en hermana de caridad del en-
*"~ermu. ^. T 
—Esa es una situación muy bonita [dijo 
Thibouvillo socarronamente]; date prisa, 
porque Montcclair parece que se acerca con 
sus amigos. 
—Hablo seriamente, maestro [dijo Án-
gela, siguiendo con la mirada alguna Ima-
gen invisible]. No habiendo podido ser la 
esposa de Roberto Weldon que me árreba-
to la muerto, habría podido ser feliz vivien-
do con Roberto de Salviac, de quien fui que-
rida. 
—¿El marqués de Salviacf ¿Aquel viaje-
ro era el marqués de Salviac? 
- S i . 
—¿El misino Salviac del Almirante 
Reyniere? 
un juicio, pero (pie someto la resolución de-
finitiva á la reunión de todas las represen-
taciones locales, debe parecemos el ade-
lantar ese juicio ó el anticipar nuestro cri-
terio acerca de dicha resolución, algo como 
aquello que los juristas llaman \xnprejuicio* 
Debemos reservar á la reunión del 30 dema-
yo la cuestión íntegra para que olla decida. 
Nuestra actitud debe reducirse á la espera 
de sus determinaciones y acuerdos. 
Por lo que acabamos de expresar y por 
lo que hemos dicho en estos últimos días, 
se comprenderá la razón con que hemos co-
menzado este artículo, manifestando que 
es innecesario insistir en la explicación do 
los fundamentos en que descansa nuestra 
actitud reservada y de abstención en las 
críticas circunstancias que atravesamos. 
Mas dejamos escrito también que ha sur-
gido un acontecimiento que nos obliga, no 
ciertamente á salir de aquella actitud, sí á 
confirmarla y ratificaria con nueva decla-
ración solemne, idéntica á aquellas que te-
nemos ya hechas. 
Se comprenderá que aludimos al docu-
mento que, por acuerdo de la Junta Direc-
tiva del partido de Unión Constitucional, 
firmó su presidente, el Sr. Conde de Casa-
Moré, con fecha 18 del mes corriente y ha 
circulado con profusión, insertándose ade-
más en el alcance de L a Unión Constitu-
cional, periódico, correspondiente al 20 de 
mayo y número del 21. 
Desde el momento que se escribe en eso 
documento ó Manifiesto al partido que pa-
rece llegada la ocasión de poner término á 
una situación violenta y penosa, aludién-
dose á la divergencia de pareceres en el 
seno del partido producida, y que en el 
mismo se hacen excitaciones á la paz y á 
la concordia y al restablecimiento de la 
unidad, natural es que protestemos una 
vez más de nuestros inalterables deseos do 
que esa unión, esa paz y esa concordia se 
realicen, si bien manifestando nuevamente 
la imposibilidad, pudiéramos decir, legal, 
en que nos encontramos de contestar á esa 
excitación, hasta tanto que la reunión de 
nuestros amigos delibere y resuelva. Ella 
habrá de hacerlo. Nosotros no podemos 
adolantaruos á su fallo y á su acuerdo. 
Por nuestra parte, entiéndase que no es-
cribiremos una sola línea, una sola pala-
bra que pueda dificultar un noble movi-
miento de paz y de concordia; más diremos, 
que la deseamos, siempre que á ella se lle-
gue do una manera digna y con la sanción 
y el acuerdo de aquellos que como nosotros 
piensan. Tal ha sido constantemente la 
línea de conducta en que el D I A R I O ha 
procurado mantenerse. De ella no se se-
parará hoy. 
Y precisamente por la razón que acaba-
mos de indicar, no queremos penetrar en el 
estudio dol documento á que aludimos; no 
queremos examinar los antecedentes histó-
ricos que consigna ni investigar la exacti-
tud del criterio que forma acerca délas exi-
gencias de las presentes circunstancias. No 
vemos en él, hoy por hoy, otra cosa que el 
llamamiento á la reflexión y á la medita-
ción; y respondemos á ese llamamiento re-
cordando que á tal deseo so adelantó la Co-
misión Central Reorganizadora, convocan-
do á todas nuestras representaciones, para 
que esa meditación y esa reflexión tengan 
mayores garantías de acierto. Nosotros es-
peramos la decisión del dia 30 de mayo; y 
liasia entonces nos abstenemos de discutir 
pl M:¡uifiesto de la Directiva. 
Vapor-correo. 
En la madrugada de hoy, jueves, llegó 
sin novedad á Santander el vapor Ciudad 
de Cádiz, que salió de esta el 5 del actual. 
Clases pasivas. 
Por la Tesorería Central de Hacienda re-
cibimos el siguiente aviso: 
E l Excmo. Sr. Intendente General de Ha-
cienda ha dispuesto se proceda al pago de 
la mensualidad de febrero último á las cla-
ses pasivas residentes en la Pennísula. 
Cumpliendo lo ordenado por S. E . , esta 
Tesorería verificará el expresado pago do 
12 do la mañana á 2 de la tarde, en los días 
y forma que á continuación se expresan, 
previa presentación de la correspondiente 
nominilla. 
Retirados de Guerra y Marina dia 24 del 
actual mes. 
Montepíos y pensiones de Gracia id. 25 
idem ídem. 
Cesantes y Jubilados id. 27 id. id. 
Lo que so baco público para conocimien-
to de los señores apoderados. 
Habana, 23 de mayo de 1889.—El Teso-
rero General, P. A.—Federico Kohly. 
Visita de presos. 
Por la Secretaría do Gobierno de esta 
Audiencia recibimos el siguiente aviso: 
E l Excmo. é Iltmo. Sr. Presidente de esta 
Real Audiencia so ha servido disponer, por 
acuerdo del dia de ayer, quo la visita geno-
ral de cárceles que ha do preceder á la Pas-
cua de Pentecostés, tenga efecto el dia 8 de 
junio próximo, á las ocho do su mañana, y 
el alarde general de causas el dia 7 á las 
once. 
Habana, 23 de mayo de 1889.—El Secre-
tario de Gobierno, Itaimundo Puiy. 
También por la Secretaría do causas de 
la Comandancia General de Marina de este 
Apostadero, recibimos lo siguiente: 
D. Juan Martínez Illescas y Egea, Contra-
almirante de la Armada, Comandante 
General de este Apostadero y Escua-
dra, ote. etc. 
De acuerdo con el Sr. Auditor interino 
del Apostadero, D. Miguel Suárez V. y 
—Sí,—repitió Angela con voz trémula. 
—He asistido al proceso [dijo Thibouvi-
11c.] ¡Oh! M. de Salviac estuvo admirable. 
Su voz ora sonora, y su actitud altiva: co-
sas, á la verdad bien difíciles, estando en-
frente del Almirante. ¡Ah! Esa fué una 
visita que me causó más efecto que un es-
trono. 
—Pues bien. Thibouville; á Roberto de 
Salviac le he amado como yo no creía que 
so pudiese amar. 
— Y no le has hecho tan desgraciado, 
puesto que, aunque el General le pogó un 
tiro, tiono la suerte do vivir. 
—No [dijo Ángela de una manera nervio-
sa]; aquella mujer me lo robó, y cuando yo le 
estaba curando en Vernón, sufría más por 
su amor que por la herida. 
—Poro, ¿de qué mujer hablas!—preguntó 
el profesor, que, aunque lo iba compren-
diendo, no quería creerlo. 
—Hablo de Mad. de Reyniere. Dicen que 
la difunta había sido amiga de la infancia 
do Roberto de Salviac, y que éste, á pesar 
de amarla apasionadamente, no so había 
atrevido nunca á declararla su amor. En 
esta situación, fué cuando la muerte quiso 
ponerle en mi camino y que me entregase á 
su amor como una loca; hasta su nombre 
fué para mí un nuevo incentivo que me fas-
cinaba. Al eetar sentada á la cabecera do 
su cama y al estrochar entre las mías sus 
enflaquecidas manos, que ardían abrasadás 
por la fiebre, me figuraba que él era mi pri-
mer amor, mi primor amante, á quien arran-
caba do las garras de la muerte. Me en-
tregué en cuerpo y alma á Roberto de Sal-
viac, y durante dos meses fui feliz y dicho-
sa. ¡Ahí ¡Qué dias aquellos tan hermosos 
y felices! A orillas del mar, y penetrando 
con la mirada á través del infinito, sentía á 
su lado emoólbhos tan profundas y tan In-
tensas, que el sólo temor de perderlas me 
hacia algunas veces preguntarle si no sería 
él también feliz sepultándonos juntos en 
aquellas encrespadas olas. Entoncess él se 
Blasco, he dispuesto que la visita general 
de presos sujetos á la jurisdicción de Mari-
na y que debo preceder á la Pascua do Pen-
tecostés, conforme á las leyes, tenga efecto 
ol martes 4 del próximo mes de junio, á las 
ocho de la mañana, empezando por el pon-
tón Hernán Cortés y concluyendo en la 
cárcel de esta ciudad. Dénse las órdenes 
oportunas á la Mayoría general, á las Co-
mandancias de Marina y Ayudantías donde 
existan presos: participóse al Sr. Fiscal del 
Apostadero y pnblíqueso en la Gaceta ofi-
cial y DIARIO DE LA MAIIINA para general 
conocimiento. Habana, 22 de mayo do 1889. 
—Juan Martínez Hlescas.—Miguel Suárez 
V. y Blasco.—Ante mí: José Granados.— 
Es copia.—El Secretario de Causas, José 
Granados. 
L a zafra de Trinidad. 
Según vemos en nuestro apreciable cole-
ga E l Imparcial, los ingenios que molieron 
este año en el Valle de San Luis, unos, so-
lo su propia caña y otros la suya y la de co-
lonos, han hecho la siguiente zafra: 
Cañamabo 3,000 bocoyes, centrifud? 
Guáimaro 1,400 idem mascabado. 
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Total 7,900 bocoyes. 
Ellmparciál advierto que los bocoyes de 
algunos ingenios, entre ellos Manaca-lzna-
ga y Sabanilla, han tenido un peso me-
dio de 70 á 80 arrobas; por lo que, teniendo 
en cuenta el peso ordinario de los de 36 y 
38 pulgadas, puede estimarse por ol poso, 
la zafra de este año, en más de 8,000 boco-
yes. 
Sucedió en Trinidad algo de lo que en o-
tras jurisdicciones: que por la gran seca 
quo reinó desdo noviembre del 87 á mayo 
dol 88, la caña no tuvo el desarrollo quo de-
bía á tiempo; por lo que los campos han 
tenido una merma algo importante, com-
parando lo que produjeron en la zafa ante-
rior, con lo que en la última. 
Como este año ha llovido algo durante la 
seca, se nota que en los ingenios en que se 
han limpiado los campos, el retoño de la 
caña viene bastante vigoroso. 
E l nanfragio del "Mindanao." 
La colisión. 
E l domingo 25 de marzo, á la una de la 
tarde, salió del puerto de Manila el vapor 
Mindanao, con rumbo á las Visayas. 
A las diez y media de la noche se encon-
traba al Sur de la isla do Maricabán, á una 
distancia de tierra de más de dos millas y 
media, cuando al doblar una punta de la 
isla vió enfilado por la proa una masa ne-
gra que supusieron los tripulantes fuera un 
vapor, pues un chubasco que á la sazón 
caía impedía ver con toda procisión los ob-
jetos. 
De pronto sintióse por la banda de 
estribor un tremendo golpe, producido por 
el choque de la proa del vapor Visa-
yas, que de estas islas venía, contra su cos-
tado. 
La conmoción fué tan terrible en uno y 
otro barco que ambos creyeron perderse, y 
hubo pasajeros del Visayas quo saltaron al 
Mindanao y do[éste quo al Visayas pasaron; 
tan unidos estaban uno y otro buque. 
No tardaría el Mindanao dos minutos en 
hundirse, sin dejar tiempo siquiera para 
desamarrar los botes; la gente que se salvó 
fué á nado ó agarrándose á algunos obje-
tos flotantes. 
Según reüore un pasajero del Visayas, el 
piloto, al ver otro buque, exclamó: 
—Ese barco trae la dirección contraria á 
nosotros; desviemos á estribor. 
Al poco rato, y viendo que las luces del 
buque contrario seguían sin variar, mandó 
cerrar más á estribor, yya, notando quo las 
distancias so acortaban, cerró todo á estri-
bor, mandando máquina atrás. 
A los pocos segundos la desgracia 
fué inevitable, y tras los pitos de uno y otro 
IKUVO que se oían desdo ambos, dando las 
órdenes para procurar evitar la catástrofe, 
siguió un funesto crujido y la rápida pérdi-
da dol Mindanao. 
E l vaporVtea^íW, impelido por el golpe, 
fué arrastrado algo hasta qué dió máquina 
atrás: su capitán, en unión de ol del Aíin-
/iawao, acordaron que, en vista de que el 
peligro dol Visayas no parecía inminente, 
so arriasen los botes para llevar sus pasa-
jeros á tierra y para recogerá los del Min-
danao quo pudieran salvarse. 
Las víctimas. 
De los periódicos do Manila tomamos la 
siguiente lista: 
D. Valeriano Marcos, toniente fiscal do la 
Audiencia do Cebú; D. Dámaso García Bos-
que, ayudante de montes; D, Enrique Al-
mecb, representante de la Tabacalera en 
Visayas; D.Ramón Latorrejuez deAntique, 
su señora y dos hijos; D!.1 Josefa Pnch; Mele-
cio Benitez, escribiente; Rachiel Keyros, Da-
vid liecharrayaya y Pules Mitris, negocian-
tes; P. Villanueva, sargento segundo euro-
peo, del n? 2, que acababa do llegar de la 
Península; F . Abolla, soldado dol núm. 5; 
D. L . Martín, capitán del tercer tercio de la 
Guardia Civil, y dos hijos do menor edad; 
N. Adocal, guardia de primera clase de la 
Guardia civil y un guardia do segunda y un 
cabo de ingenieros; Francisco Santos, cria-
do que iba á Surigao; Df Oliva González; 
D'.1 Eugenia González, con pna niña de me-
nor edad; D. Melitón dol Rosario, industrial; 
D. José Reyo, agricultor; D1.' Soledad Ta-
lamante; D. Gregorio Salera, negociante; 
Racit Abraham; D. Gregorio Elias; D. Gon-
zalo Lucio, dependiente de comercio, don 
José Osmeña, estudiante; Mirjael Taja, ne-
gociante, y D. Miguel Juan. 
De la tripulación perecieron el oficial y el 
sobrecargo D. Ignacio üribe, cinco cama-
reros, dos grumetes, un timonel y un car-
pintero chino. 
Escenas desgarradoras. 
L a esposa dol capitán de la Guardia civil 
Sr. Martín, hallábase acostada en ol cama-
roto con una hijastra suya do unos catorce 
años, cuando ocurrió la catástrofe. Sintie-
ron la terrible conmoción del golpe, y tal co-
mo estaban, cogidas de las manos, corrieron 
á cubierta, donde se hallaron con su esposo 
y padre, que tenía en los brazos un niño do 
cortos meses y á su lado ol ama peninsular 
de éste; estrechamente abrazados todos y 
sin medios do salvarse en aquella indecible 
confusión fuéronse al fondo con el buque, y 
sin saber luego darse cuenta de ello, pues 
no sabe nadar, y pugnó en tanto estuvo en 
todo su conocimiento por no soltar á su es-
poso, hallóse en la superficie del mar asida 
á un madero y auxiliada por el cochero del 
Sr. Guillelmi. En esta agonía, ahogándose, 
pasó dos horas hasta ser recogida por un 
sonreía tristoraonte, y me respondía, di-
ciéndomo que estaba loca. 
"Comprendía perfectamente que su amor 
no igualaba al mío, y adiviné que había 
otra imagen que se interponía entre noso-
tros dos; pero confié en el tiempo, y sobre 
todo en mi amor, para borrarla y poseerlo 
por entero. Estalla la guerra, y se marcha 
á París, prometiéndome volver: me escribe 
á poco tiempo diciéndome que vaya á bus-
carle; pero no circulan los trenes ni so pue-
do entrar en París por las operaciones del 
sitio. ¡Qué triste me pareció entonces raí 
residoncia do Saint-Adresse! Tenéis razón, 
Tbibouvillo; si en los papeles quo represen-
to pusiese algo de mí misma, se vería á la 
mujer debajo do la actriz, pero ya os he di-
cbo que esto me fastidia. El teatro es la 
mentira y el vacío al lado de osta realidad 
quo tortura al corazón. Después de mu-
chas intranquilidades, volvimos á reunir-
nos y nos marchamos á Arcachón, donde 
volví á encontrar mi paraíso de Saint-
Andresse. 
"En esta situación transcurría el tiempo, 
y yo seguía en el teatro, sin cuidarme do 
adelantar en mi carrera, y pensando úni-
camente en él. Comprendía que mi vida 
era suya completamente, y esperaba que la 
suya fuese para mí. Un día le encontré 
sombrío, nervioso y pálido, y reconocí que 
sufría horriblemente. Pero ¿cuál era su su-
frimiento, si permanecía mudo á mis pre-
guntas? Un periódico que leí, por casuali-
dad, me dió la clave del enigma, anuncian-
do el matrimonio del contralmirante Juan 
de Reyniere con la señorita Blanca de Cla-
rens. Yo conocía el amor secreto de Ro-
berto hacia Blanca, aunque no había ima-
ginado nunca que fuese tan profundo ni tan 
intonso, y recibí en el corazón una herida 
mortal cuando lo supe.... ¿Qué era yo, 
pues, para aquel hombre? Una costumbre. 
Él no pudo nunca imaginar mi sufrimien-
to, porque yo era lo bastante altiva para 
no nombrarle mmea á aquella mujerj que, 
boto dol Visayas, llena de contusiones, casi 
desnuda y estenuadas ya sus fuerzas, por 
haber tenido también que luchar con un 
cbino quo intentó arrebatarla el madero. 
La familia del juez Sr. Látorre nunca so 
había embarcado: su primer viajó fué el re-
ciente do la Península á Filipinas, y apenas 
descansada de tan larga travesía se dirigía 
á Antique. 
Uno de los náufragos del tristemente cé-
lebre vapor Bemus, ol Sr. Sales, hubo de 
embarcarse en el Mindanao con mil y pico 
de pesos, resto do su fortuna, con el objeto, 
según nos dicen, do unirse á su familia y es-
pecular con lo que le quedaba para rehacer 
su perdido capital. 
Permaneció por espacio do cuatro morta-
les horas montado sobro un trozo de palo do 
mesana que se rompió, y asido á él junta-
mente con otros 12 compañeros fué, encon-
trado por un bote del Visayas que iba lleno 
de otros náufragos, cuando ya los calambres 
apenas lo permitían sostenerse sobre las 
aguas: el bote no pudo recogerlos, por ir su-
mamente cargado, pero les llovó á remol-
que hasta que otro bote quo iba vacío pu-
do recogerlos, conduciéndoles á bordo del 
Visayas. 
D. Enrique Almeoh, agente do la Compa-
ñía Tabacalera, se defendió durante algún 
tiempo do las aguas, cogido de la mano á 
D. Luis Sales; á poco se soltó, desaprecien-
do entro los remolinos del mar. 
E l jovon¡|ayudante do montes, Sr. Bosques 
iba á terminar en breve plazo la carrera do 
leyes; so arrojó al mar con ol ingeniero del 
mismo cuerpo, Sr. Guillelmi, y sin duda re-
cibiría algún golpe, pues ya no so lo volvió 
á ver, no obstante ser proverbial su habili-
dad de nadador y mucha resistencia en esto 
ejercicio. 
Otro pasajero, el Sr. Talamante so salvó 
do una manera incomprensible, pues es cie-
go y no sabe nadar; indudablemente en los 
momentos de angustiosa agitación, tocaría 
alguna tabla, á la que se sujetara, y en ella 
fué recogido. 
Salvamento de los náufragos. 
Próximamente á las nueve do la mañana 
del lunes 25, pasó por ol lugar de la catás-
trofe el aviso de guerra Marqués del Duero, 
conduciendo á bordo al Gobernador gene-
ral, do regreso de una excursión por el ar-
chipiélago. 
Ante las señales de socorro del Visayas, 
se arrió un bote, pasando los capitanes do 
este buque y del Mindanao á dar cuenta al 
General Weyler do lo ocurrido. 
Este les ofreció remolque; pero no hubo 
necesidad do él, pues so distinguió ol vapor 
Bómulus, que traía la misma dirección que 
ol Visayas, y condujo á Manila á todos los 
pasajeros que han tenido la suerte do sal-
varse. 
Real Academia de Jurisprudencia. 
E l miércoles 1? del actual se efectuó en 
Madrid, en la Real Academia de Jurispru-
dencia, una brillante sesión con objeto de 
hacer entrega al ilustre jurisconsulto, ex-
ministro de Gracia y Justicia, el título de 
académico do mérito, solemnizándose á la 
voz la fecha en que el nuevo Código Civil 
comenzaba á regir en España. Un diario 
madrileño del dia 4, al dar cuenta de este 
hecho, lo describe dol siguiente modo: 
El salón de sesiones ofrecía magnífico 
aspecto. Hallábanse todos los bancos ocu-
pados por sin número de académicos, la 
mayoría do etiqueta, aunque algunos ves-
tían do toga, y las tribunas llenas do ele-
gantísimas damas que daban mayor realce 
á la solemnidad. 
Poco después de las nueve y media ocupó 
la presidencia el señor ministro de Gracia y 
Justicia, teniendo á su derecha á los seño-
res ministro de la Gobernación y fiscal del 
Supremo; y á su izquierda al Sr. Silvela, 
presidente de la Academia y á un magis-
trado del tribunal Supremo/ 
A la derocha del estrado se sentaron las 
autoridades de Madrid, los representantes 
do las Academias y Sociedades científicas 
invitadas, magistrados dol Supremo y do la 
Audiencia y jueces do Madrid, y á la iz-
quierda ol Excmo. Sr. don Laureano Fi-
guorola, con su apadrinado el señor Alonso 
Martínez, que lucía la banda do la gran 
cruz de Cárlos Til, y los individuos do la 
junta do gobierno do la ilustre corporación, 
todos vistiendo la severa toga y con la rae-
dalla do académicos al cuello. 
Empezó el acto leyendo ol secretario de 
la comisión organizadora de esta solemni-
dad. Sr. Liñan, una muybion escrita Memo-
ria ivlatando los acuerdos de la Academia, 
en que aombió socios do mérito á los señ^ 
res Romero Robledo y Carvajal, por su's 
trabajos en pro de la corporación y por sus 
esfuerzos piará llevar á feliz término el Con-
greso jurídico do 1887, y al Sr. Alonso Mar-
tínez, no sólo por lo que contribuyó á éste, 
sino por sus servicios constantes á la Aca-
demia y por el eminentísimo prestado al 
país con la publicación del Código civil. 
(Aplausos). 
Levantóse después el ilustre jurisconsul-
to don Laureano Figuorola, quo comenzó 
por manifestar que no trataba de hacer una 
enumeración do los méritos de su apadrina-
do, porque eran do todos sobrado conocidos 
y se hallaban bien notorios, limitándose á 
poner do relieve las dotes del Sr. Alonso 
Martínez como estadista, merced á las cua-
les había logrado dar cima á la obra legis-
lativa quo so conmemoraba, demostrando 
una perseverancia y una inteligencia y un 
patriotismo y abnegación superiores á todo 
encomio. 
E l señor Figuerola recibió grandes aplau-
sos. 
El señor ministro do Gracia y Justicia hi-
zo á nombre del gobierno un breve pero 
sentido y como siempre fácil y elocuentísi-
mo discurso, interrumpido diferentes voces 
por los aplausos de sus antiguos compañe-
ros. 
Comenzó considerándose ol menos auto-
rizado para llevar la voz del gobierno en la 
solemnidad que se celebraba y acudiendo 
para suplir estas deficiencias álos gratos re-
cuerdos do su juventud en que tomó parte 
tan activa en ios debates académicos. 
Manifestó que todas las criticas se olvi-
daban para solemnizar el progreso indiscu-
tible y eminente que suponía el Código, y 
quo por lo tanto debían omitirse todas es-
tas consideraciones quo eran inoportunas 
en aquel momento, aunque tampoco trata-
ba de herir la modestia del Sr. Alonso Mar-
tínez con aquellos elogios que por grandes 
que fueran, nunca podrían llegar al extre-
mo que esto so merecía. (Aplausos). 
Me limito, pues,—terminó el Sr. Canale-
jas—cumpliendo el deber que me está en-
comendado á rogar al señor Alonso Martí-
nez quo en nombre del gobierno reciba de 
mis manos esto diploma de académico de 
mérito, sintiendo tan sólo que para llevarlo 
hasta él sea yo órgano tan humilde quo ni 
puedo corresponder á las grandes tradicio-
nes científicas de esta Academia, ni corres-
ponde tampoco á los altos méritos del se-
ñor Alonso Martínez (Prolongados aplau-
sos). 
Este subió á la presidencia y el señor mi-
nistro de Gracia y Justicia lo puso la me-
dalla do académico de mérito, abrazándolo 
después, así como el señor. Silvela, en me-
dio de los nutridos aplausos do todos los 
asistentes. 
una voz casada, era imposible para Ro-
berto. 
"Poro he aquí (exclamó Ángela Ferrand, 
cambiando de tono y alzando la voz) que 
ahora resulta que las grandes señoras y las 
mujeres honradas se ocupan en quitar los 
amantes á las mujeres do teatro. Mad. de 
Rcyníoro so entregó á Roberto ¿Que 
era yo entonces? ¡Un pasatiempo inútil, nñ 
amor vulgar! Porque el marqués de Sal-
viac necesitaba una Condesa que supiese 
mentir sonriendo, y yo no sabía mentir. ¡Yo 
no engañaba! ¡Me entregaba en cuerpo y 
alma, y hubiera sido capaz de dar mi vida 
por Salviac! ¡Ah, imbécil! ¡No conoce lo 
que vale el amor do una mujer como yo, ni 
comprende lo quo puedo pesar una mano 
que, aunque pequeña como lo es esta, pue-
do.^..." 
Ángela se paró bruscamente, asustada djo 
lo quo iba á decir, y miró á Thibouville, 
quo no veía en toda aquella confidencia más 
que los efectos de teatro y las condiciones de 
su discípula. 
—Bien; pero sí te ha engañado Salviac, 
ya ha sido castigado, y en cuanto á la gran 
señora 
Las pupilas de la actriz brillaron con si-
niestro resplandor. 
— ; L a has perdonado?—preguntó Thi-
bouville. 
—Sí,—dijo Ángela. 
— Y al marqués, ¿le conservas odiof 
—De ninguna manera. 
—¿No le amas ya? 
—No lo sé; pero me parece que no. 
—¿Qué le dirías si te encontraras con él? 
—Quizá no le dijese una palabra. 
•—¿A pesar de haberle querido tanto? 
—¡Bah! Esto fué en 1870, y es muy larga 
esa fecha. Además, si no le amo ya, ¿quién 
tiene la culpa? 
—Vamos, veo que Monteclair le ha reem-
plazado por completo. 
—¿Monteclair* 
Augela se encogió de hombros, 
Las fiestas en honor do Zorrilla. 
Según el telegrama de Granada, fecha 5 
dol actual que publica L a Correspondencia 
de España del día fi. era ya conocido ol pro-
grama de las fiestas que ha de celebrar el 
Liceo de aquella ciudad para la coronación 
del ilustre poeta Zorrilla. Las fiestas du-
rarán desde el 17 al 29 de junio y el acto 
de la coronación so celebrará el primero do 
dichos dias en ol patio circular del palacio 
de Carlos V en la Alhambra. E l homena-
je nacional será el 19. La gran manifesta-
ción do representaciones nacionales se or-
ganizará en la Alhambra, bajando á desfi-
lar por la Alameda del Salón, que estará 
artística y profusamente adornada, con 
guirnaldas de llores, gallardetes y escudos 
labrados con flores. E l 21 se verificará li-
na importante velada literaria para adjudi-
cación de premios; el 24 otra velada poóti-
co-musical; el 27, en ol hermoso carmen de 
los Mártires, propiedad do D. Carlos Cal-
derón, se verificará la leila, que ha de ser 
una fiesta originalísima y deslumbradora, 
digna de una leyenda de las Mil y una no-
ches. Esta fiesta se proyectó primeramen-
te en el Gonoralife, y habiéndose negado 
los marqueses do Campotejar á conceder la 
necesaria antorización, se temió que hubie-
se que desistir de ella; poro ol Licoo se di-
rigió á D. Carlos Calderón pidiéndole per-
miso para efectuarla en su carmen de los 
Mártires, que reúne todavía más atractivos 
que ol Gonoralife, y dicho señor ba contes-
tado telegráficamente accediendo con la 
mayor galantería á lo que ha pedido el L i -
ceo. Es muy elogiada esta conducta del 
Sr. Calderón, que resuelve un verdadero 
conflicto y facilita la realización de la fies-
ta más brillante dol programa. Las fiestas 
dol Liceo terminarán el dia 29 con un ban-
quete en honor de Zorrilla. 
Comentarios sobre la fiebre amarilla. 
El DIAKIO DK LA MAIIINA publicó el 15 
de los corrientes un artículo harto intere-
sante sobre todo, para los inmigrantes á es-
ta Isla, titulado Comisión científica, refe-
rente á la excursión de la misma índole que 
está ofoctuando el Dr. Lee, presidente de la 
junta de Sanidad do Filadelfia, por las co-
marcas dol Sur donde últimamente azotó 
la fiebre con cuyo nombre encabezamos las 
presentes líneas, y con el laudabilísimo ob-
jeto de proseguir los estudios comenzados 
entre nosotros, sobre la causa de osta terri-
ble dolencia desde aquellas comarcas y 
cuantos focos reclaman osas investigacio-
nes, á fin de proponer las oportunas enmion 
das sanitarias, contando con el eficaz apoyo 
del ilustrado Sr. Dr. Dávalos, compañero 
inseparable del Dr. Lee en tan filantrópica 
obra de higiene pública, al que felicitamos 
sincoramonto al tratar de disputar sus pre-
sas á esa peste y á la muerte. 
Manifiesta el DIARIO que la opinión de-
cisiva do la comisión respecto de la inefica-
cia de las cuarentenas ó de la imposibilidad 
de quo éstas se lleven á cumplido efecto es-
tá bien indicada, cuyo concepto nos parece 
más acertado respecto del primer extremo 
toda voz quo excluye el segundo. Sensible 
os quo la comisión no haya fundado la inu-
tilidad del vetusto sistema cuarentón ario, 
merced á los estudios bellísimos sobre esta 
materia dol higienista eminente Dr. Strobl, 
de Nancy, quien apoyado en elevadas con-
sideraciones geológicas palpitantes acaba 
para siempre con la bandera del contagio-
nismo que aún permanece izada tan alta-
mente, menos en Inglaterra, con la cual 
cuando más ó cuando monos so halaga á la 
Imaginación. Aunque nos tenemos por una 
completa nulidad fronte á frente de la sa-
bía comisión que entiende en este asunto 
ciontílico, nos permitimos llamar su ilustra-
da atención hacia las trascendentales con-
sideraciones geológicas, de la cual como de 
su compañera la Paleontología, hay mucho 
que esperar para quo su arrie durante luen-
gos años la bandera absurda, si se nos per-
mite decirlo asi, del contagionismo, por no 
sor bastante á explicar ninguna infección 
por completo, léase bien, por completo, la 
máxima de Fonsagrivos, de que á tal aire, 
tal sangre, y á tal sangre, tal salud. 
Pero nuestro objeto boy os otro, y es el de 
recordar, hablando en general, un trata-
miento previsivo dol vómito negro, ó como 
una terapéutica ó curación higiénica, si se 
nos permite decirlo así, mientras la filan-
trópica y sabia comisión aludida descubre 
el (juid esencial, ó la causa más próxima 
entre las que ocasionan la fiebre amarilla, 
desde J'ábksonville basta los puertos do la 
República Norte-Americana más en contac-
to con aquellos; tratamiento que so ha rele-
gado al olvido, del quo hemos sido testigos 
des&B que fuimos estudiantes de medicina 
basta que dejamos el ejercicio militante de 
nuéstra profesión de médico-cirujano. 
Ki iratamiento á quo queremos contraer-
nos y con ol que no so creían rebajados al 
ponerlo por obra los Doctores Marín, Hu-
manes, Abren, Blanco y Solano, y en sus 
dias de práctica el Sr. Dr. D. Gonzalo Jo-
rrín, si mal no recordamos, con todo su ta-
lento y su grande ilustración médica; ese 
tratamiento es el conocido por E l trata-
miento del aceite, el cual, administrado há-
bil y asiduamente ^permitía obtener re-
sullados sorprendentes hasta en casos de-
sesperados, como aquéllos en los quo ya so 
había arrojado la borra ó so encontraban 
instremis los enfermos. 
A propósito de esto último sucedió una 
vez que el Sr. Dr. D. Ramón Zambrana, tan 
eminente médico como profundo pensador, 
apoyó esto tratamiento por el aceite soste-
niendo quo el médico debe tentarlo todo, no 
sólo variar de método curativo, más también 
recurrir al empirismo agotados los recursos 
curativos racionales. E l Sr. Dr. Zambrana 
ya muy experimentado y parece sor que no 
poco desengañado, y con motivo de habér-
selo administrado ocultamente ol aceite á 
pacientes del vómito, de cuya asistencia 
estuvo encargado, y advertido de que los 
enfermos sanaban del último periodo ó del 
do la borra, concluyó sosteniendo en el pe-
riódico semanal E l Kaleidescopio, del 3 do 
julio de 1859, ol cual tenemos á la vista: 
quo ol médico, contra ol aforismo 52, sec-
ción 2'.' do Hipócrates, no debe cruzarse de 
brazos y debe acudir en el último extremo, 
hasta el empirismo para sanar álos pacien-
tes dol vómito, aún ya desauciados. 
Poro ¿á qué esforzarnos más allá de lo que 
acabamos do hacerlo, respecto dol uso del 
aceito en el último periodo del vomito negro? 
En ol tercer párrafo do la pág. 4, de la Memo-
ria sobre ei tratamiento empleado en la Isla 
de Cuba para combatir ta fiebre amarilla, 
publicada en 1860, por el Dr. Du Angel J . 
Cowley, catedrático de Terapéutica y Ma-
teria médica en nuestra Real Universidad,-
se expresa este sabio cubano de este tan 
expresivo modo en el asunto: "Acostúm-
brase mucho en el país el uso del aceite 
dulce ó del de olivas clarificado. Unos lo 
administran solo, otros poniendo el sumo do 
medio limón en tres onzas do dicho aceite, 
cuya dosis so repite por medias horas has-
ta tomar de dos á tros libras de aceite. So-
bre cada dósis, cuando el aceite no se mez-
cla con el sumo dol limón, mandan dar al-
—ün socio, un amigo, una costumbre 
(dijo la actriz, recargando la frase do una 
manera irónica). Entro él y Salviac hay 
tanta distancia como entre Angola Ferrand 
y la celebro Rachel. 
—Según eso, pío quieres á nadie'? 
—¿Quién lo sabe..' 
—¿Alguna nueva novela? 
— E l corazón de la mujer es quien inne-
gablemente ha inventado el: se continuará. 
Quizá.no se ame más quo una sola vez: pe-
ro cuando se pierde esta ocasión, se trata 
de encontrarla, y se vuelve á empezar. 
—¿Y á quién amas ahora? 
—¿A quién? 
—Si. 
La comediante se ecbó á reír, presentan-
do ambas manos á su maestro: 
— A ti, mí buen Tbibonville. 
—¡Qué necia ores! ¿A quién amas ahora? 
—Averjguadlo:, maestro (dijo Angola, po-
n i é n i i o s e seria) . Muy b á b i l seréis si lo acer-
t á i s porque yo misma no sé si es amor ó 
miedo lo (pie siento. Un hombre intrépido, 
frío é impasible; un hombro de mármol, que 
se iiMxme. y fascina. Entre la estatua del 
Comendador y ol mismo D. Juan, preferi-
ría á la primera: ¿no sois de mi opinión, 
Tbibonville.' 
—Pues yo conozco á alguien que se pa-
rece mucho á la estatua del Comenda-
dor. 
—¡Ca! 
—¿Quieros que te le nombret 
—¿Para qué» 
—Para saber si he adivinado. 
—Os tendré por brujo, Thibouville: va-
mos á ver á quien se parece la estatua. 
—Al contraalmirante Juan de Reyniere. 
—¡Callad! (dijo Angela precipitadamen-
te). No hablemos de eso, porque viene Mon-
teclair. 
Con aire satisfecho y acariciándose la 
barba, se acercó Monteclair á la puerta 
de cristales de la rotonda, mirando to-
davía y sonriendo á sus dos amigos, que 
gunos médicos un medio vasito (cuatro 
onzas) de limonada ó naranjada frasca (al 
temple de la i.'tmósfera). Cuando las dó-
sis se administran á cortos intervalos suelo 
sobrevenir el vómito, resultado quo no to-
dos aprecian, y que algunos desaprueban, 
disponiendo pa.ia evitarlo el que se admi-
nistre el aceite de hora en hora, ó con ma-
yor distancia, procurando asi ol efecto la-
xante, propio de esta sustancia. Para me-
jor conseguirlo se auxilia al enfermo con 
enemas comunes, compuestas de raucilago 
de malvas ó linazas, aceito y azúcar mas-
cabado; el cual, si mal no recordamos, lo 
aceptaba uliquando el Néstor Cubano, el 
señor doctor D. Tomás Romay, autor de la 
mojor memoria sobre el vómito negro en su 
tiempo." El Dr. D. Simón Hevia, y el Dr. 
D. Fernando González del Valle, su discí-
pulo predilecto, propinaban este trata-
miento con entera confianza, del que es 
autor el Dr. Hurtado de Mendoza. 
Este tratamiento que por no ser tan em-
pírico como so crée, no debe ponerse por 
obra sin la intervonción facultativa por las 
complicaciones que pudieren presentarse 
en el curso de la fiebre. 
Esto no quita que recordemos dicho tra-
tamiento curativo á todo el que desgracia-
damente ostuvioro amenazado de la fiebre 
amarilla en la próxima estación de los 
grandes calores ó bajo este cielo abrazador 
de Cuba, que aunque al decir del poeta, ni 
es cielo, ni es azul, es cielo que á pesar de 
toda su belleza, nos envia rayos directos y 
oblicuos tan ardientes, capaces de ocasio-
nar la fiebre aludida, por muy dorado quo 
todo aparezca bajo esto cielo; el campo 
con su dorada gramínea y sus espigas tan 
blancas como la nieve, bosques con sus ma-
duros frutos, siendo más notable por su in-
tensidad el rojo color del rostro de sus ha-
bitantes, hacia cuyo tratamiento llamamos 
la atención de todos aquellos que hayan 
olvidado los preceptos bigiénicos para 
precaverse antes que para curarse del vó-




En el artículo "No son lamentos estéri-
les," segundo de la serio, publicado en el 
DIARIO do hoy, jueves, penúltimo párrafo, 
se ha deslizado una quo desfigura el senti-
do. E l último párrafo de dicho inciso, que 
la contieno, debe leerse así: 
Desdo luego adivinamos la respuesta (pie 
nos dará el colega, muy parecida á la do 
otras muchas voces, y siempre que se le ha 
instado á que saliendo do eso círculo de hie-
rro y de sus estériles negaciones viniese 
á un terreno que debe ser neutral, á dis-
cutir imparcialmente y á tomar parto en la 
más provechosa resolución do nuestros pro-
blemas, independíentos de la política, quo 
interesan directamente al país. 
Aduana de la Uabaua. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
De Io á 23 de mayo de 18S8. . 608,828 52 
Do Io á 23 de mayo de 1889... 814,714 68 
Máa en 1889 205,986 16 
C R O I > 7 I C A . G r E I T E R A I / . 
Por bailarse vacante la dirección de la 
escuela incompleta para niñas de San An-
tonio do las Vegas, se convoca á concurso 
su provisión, y so halla dotada con 300 pe-
sos para personal, y 75 para material y 
casa. 
— E l vapor español Cristóbal Colón ha 
llegado hoy, jueves 23 , á San Juan de 
Puerto-Rico, procedente de Canarias y 
Barcelona. 
—Según nuestro colega L a Unión de 
Manzanillo, hasta el 15 del actual mes de 
mayo iban exportados por aquel puerto 
10,083,411 kilógramos do azúcar, cuya ci-
fra, comparada con la de la exportación 
hasta igual focha do 1888, da una diferencia 
en contra de este año de 3.753,349 kilógra-
mos. 
—Declarado vacante el oficio de Procu-
rador do los Juzgados de esta capital, que 
desempeñaba D. Gregorio de la Maza y Al-
cántara, la Sala de Gobierno do la Audien-
cia ha dispuesto, de conformidad con lo re-
presentado por el Sr. Fiscal de S. M., que 
se convoquen aspirantes para que dentro 
del término de 30 dias, contados desdo el 
día después del último anuncio en la Gace-
ta oficial, presenten sus instancias docu-
mentadas, acreditando reunir las circuns-
tancias que exigen las disposiciones vigen-
tes para el desempeño de estos oficios. 
lia fallecido en Jaruco, á loa sesenta y 
cinco años de edad, el respetable hacenda-
do D. Manuel Rovilla y Lloreda, Teniente 
Coronel, primer jefe de las fuerzas de Ca-
ballería do voluntarios del mismo y presi-
dente del comité de Unión Constitucional 
de San Antonio de Rio Blanco del Norte. 
Poseía el difunto varias cruces, entre ellas 
la de constancia con seis pasadores en re-
compensa de 35 años de servicio prestados 
en Caballería y cinco en milicias de Gua-
nabacoa, según lo acredita su brillante ho-
ja biográfica, habiendo hocbo en esto trans-
curso do tiempo grandes sacrificios con sin-
gular entusiasmo. Descanse en paz y re-
ciba su afligida familia el más sentido pé-
same. 
— E l martes 21 so declaró fuego en ol in-
genio "Prueba," situado en Navajas, que-
mándose unas 15,000 arrobas de caña pa-
rada, sin quo ocurriesen desgracias perso-
nales. 
--Por tener que ausentarse en breve de 
Matanzas para la Península, por motivos de 
salud, ol Sr. D. Tiburcio Boa y Urquijo, 
primer jefe dol cuerpo de Bomberos de di-
cba ciudad, se ha bocho cargo do la expre-
sada jefatura el Sr. D. José M. Castolló y 
Cuní, que desempeña en el referido institu-
to el cargo de segundo jefe. 
—Han fallecido en Santiago de Cuba don 
José Servet y Tasis, administrador del Ras-
tro, y D. Indalecio de las Cuevas y Valien-
te, antiguo hacendado en aquella provincia. 
—También ha dejado do existir en esta 
ciudad el conocido Sr. D. José Pedrajas y 
Ramírez, propietario y antiguo corredor en 
la Habana. E l difunto ora muy conocido 
y bien relacionado entre nosotros. Des-
canso on paz. 
Su entierro se efectuará mañana, viernes, 
á las ocho de la misma. 
Oportunamente dimos la noticia de que 
por el vapor Baldomcro Iglesias, había re-
cibido el brillante Cuerpo de Bomberos del 
Cpmbreio, un magnífico carro de auxilio, 
para completar el sobresaliente material 
que poseo. Hoy leemos en E l Eco Militar: 
"En el vehículo caben perfoctamonte ca-
torco personas, un precioso botiquín y "dos 
extinguidores químicos. 
Todo cuanto el pueblo do la Habana ba-
ga en favor de tan necesaria Institución, lo 
ve al poco tiempo traducido en hechos prác-
ticos. De este modo únicamente, se consi-
gue protección y afecto entro las clases po-
pulares, quo son, al fin y al cabo, las pri-
meras que ofrecen su óbolo para obras be-
néficas. 
Nuestra enhorabuena al Cuerpo de Bom-
beros del Comercio." 
á trote lento se iban en dirección á la Cas-
cada. 
Después se aproximó á Angela, y co-
mo dando una buena noticia, dijo alegre-
mente: 
—¿Sabéis que Rabassé ha muerto? 
—Nos dais la noticia de una manera tan 
alegre, quo cualquiera diría quo os impor-
taba la muerto do Rabasse. 
—¡Ya lo creo! Rabasse era diputado por 
un distrito quo es completamente nuestro, 
y Rongere acababa de decirme que él se 
compromete á quo el comité acepte mí can-
didatura en reemplazo de Rabassé. 
—¿Entonces ? 
—Entonces estoy perfectamente, porque 
he encontrado el camino seguro. 
—Pero yo croo (dijo Angela) que no ha-
béis hecho grandes estudios do economía 
politiea para 
—No me hacen taita ninguna. Si llego á 
sentarme en los escaños do la Cámara, no 
será precisamente para gobernar, sino para 
impedir que so gobierne. Para esto hace 
falta únicamonte tener buenos pulmones y 
saber interrumpir: Thibouville me dará alr 
gunas lecciones. 
Cuando concluyó el almuerzo, y ya dé 
vuelta hacia París, Angela iba algo pensa-
tiva, discurriendo cómo habría sido el que 
Thibouville acortase ton pronto con el nom-
bro dol Almirante. 
Monteclair, sonriendo, hacia el elogio de 
Rabassé, diciendo que había sido un verda-
dero campeón del orden, que no había de-
jado al morir más que deudas, un defensor 
de la familia que vivía hacia ya treinta 
años on compañía de la doncella de su mu-
jer, de quien estaba separado, y un verda-
dero abogado de la religión, que después de 
la comida aseguraba en confianza que te-
nía sus ribetes de ateo. 
—Entonces, ¿qué es lo que era ese Ra-
basse?—nreguntó Thibouville con visible 
admiración, 
—Un hombre de talento,—dijo Monte-
clair. 
—Un picaro (contestó Thibouville); no 
me gusta esa gente. 
Al llegar al boulevard, Monteclair se ba-
jó del coche, diciendo que tenía necesidad 
do ir al Círculo. 
—Ya convendremos en el dia en que me 
habéis de dar la primera lección, Thibou-
ville,—dijo Monteclair, á la vez que daba 
la mano á Angela, despidiéndose. 
-¿Queréis que os lleve á vuestra casa, 
maestro? 
Thibouville dió las gracias á Ángela, y 
no aceptó el ofrecimiento, porque, acostum-
brado á hacer un almuerzo muy frugal, y 
habiéndose excedido aquel día, sentía la 
necesidad de tomar un poco de aire y ha-
cor ejercicio. 
—¿Ho do ir á vuestra casa, ó vendréis 
vos á la mía para la próxima lección? 
—Yo iré á tu casa (contestó el profesor). 
Pero, escúchame por última vez: si estuvie-
ses en escena como has estado hoy cuando 
me contabas tu historia, no solamente no 
tendrías necesidad de mis lecciones, sino 
que yo sería el quo las tomase de ti: ¡aní-
mate, Galatea! 
—Galatea se anima únicamente por ella 
misma, y con eso tiene bastante. ¿Qué es 
ol público, después de todo? 
—¿El público? E l público es tu señor, 
como lo es de todo. Piensa bien en esto. 
—Hasta la vista. Pero, decidme antes, 
Thibouville: ya que habéis hablado del Al-
mirante, ¿qué papel creéis que podría re-
presentan 
—¿El Almirante? ¡El de Pigma-
león! Adiós. 
Ángela se arrellanó en ol coche, y des-
pués de reflexionar un momento, dijo al co-
chero: 
—Félix, al cementerio de Montmartre. 
—Está bien, señora. 
Thibouville vió partir el carruaje, si-
guiéndole con la yista hasta que desapare-
—Para continuar los negocios de la cris-
talería, ferretería y almacén de loza; de 
don Joaquín Rivas Larrauri, en Matanzas, 
se ha formado una sociedad mercantil en 
comandita, bajo la razón de Rivas y Comp", 
siendo único gerente don Cosme Rivas L a -
rrauri y comanditario don Joaquín Rivas 
Larrauri. 
Los créditos activos y pasivos de la firma 
antecesora quedan al exclusivo cargo de D. 
Joaqnin Rivas. 
—Leemos en E l Universo de Santa Cla-
ra: 
"Ha llegado á nuestra noticia que so pro-
yecta hacer para la próxima Feria-Exposi-
ción un obsequio compuesto de un ramille-
te de poesías que se coleccionarán, origina-
les de varios escritores de la localidad con 
el cual so pretende dar un memorable re-
cuerdo á los que honren con su visita dicha 
fiesta." 
—Los Sres. que á continuación se expre-
san y á quienes se ha concedido retiro ó 
pensión, se servirán presentarse por sí ó por 
medio de apoderados en la Secretaría de la 
Intendencia General de Hacienda para que 
manifiesten las cajas por donde desean per-
cibir sus respectivos haberes. 
Doña Alaría Josefa García y Roura, doña 
María dol Carmen Montero y Cano, doña 
Magdalena Méndez Arzola, doña Teresa 
Nusa Allés, doña Narcisa Robort y Lagu-
na, don Juán Ramírez Casaorla, don Ma-
nuel Insua Rodríguez, Huérfanos de don 
Mariano de Mendieta y Calafall, don Car-
melo Calle Sánchez y don Melchor Gastón 
y Gastón. 
—Dice E l Comercio de Sagua: 
"Han empezado á celebrarse algunas 
contratas de las llamadas de caña entre los 
colonos y dueños de fincas, para la zafra 
próxima. 
Asunto es este de la mayor importancia 
y trascondencía para el porvenir de nuestro 
principal ramo de riqueza y del cual de-
pende en gran parte, por no decir del todo, 
el mayor ó menor desarrollo de la industria 
azucarera, porque si on virtud de dichas 
contratas los colonos no ven remunerado 
su trabajo en proporción á los beneficios 
quo reporten los dueños de fincas, ó estas 
xperimentan en lugar de las racionales 
ganancias pérdidas do consideración, dicho 
se está que ha de sobrevenir el lógico de-
caimiento on unos ó en otros y quizás la 
falta do cumplimiento á lo en aquellas pac-
tado. 
En nuestro concepto, toda contrata que 
no esté basada en una cantidad dada del 
mismo fruto, por arroba que se elabore, es 
peligrosa, por cuanto puede muy bien, da-
dos los precios y demás circunstancias, de-
generar en ruinosa ó para el industrial ó 
para el agricultor. Conviene que este siga 
la suerte del primero para que haya en am-
bos conformidad y esto es muy difícil de 
conseguir, si para toda contrata no se a-
dopta el sistema que dejamos recomen-
dado." 
81—Algunos de nuestros colegas han ha-
blado del filtro bolsa construido por don 
Clemente Bretones y que se ha empleado 
en el ingenio "Santa Lucia." Hemos reci-
bido una visita do dicho señor, quien nos 
ha mostrado el certificado que el inteligen-
te administrador do dicha finca, don Ma-
nuel Solar, ha expedido al mismo, y por él 
nos enteramos que dichos aparatos efectúan 
la filtración mecánica de la meladura, per-
mitiendo obtener azúcares de polarización 
alta, de buen color amarillo y de fácil tur-
binaje. 
Esa filtración es rápida y continua y au-
mentando el rendimiento cristalizable, por 
la eliminación de las impurezas en suspen-
sión. Su construcción es, además, sencilla y 
sólida. 
—Dice un periódico de Sagua que el co-
merciante de dicha plaza D. Eulogio" Prie-
to ha adquirido el demolido ingenio "San 
Jorge," compuesto de 76 caballerías de tie-
rra, magníficas para potrero, con fáciles co-
municaciones por la línea y por el rio Sa 
gua, y quo posée buenas y numerosas fá-
bricas, vía férrea y tojar. En la venta sólo 
se ha excluido el ganado y una parte de la 
maquinaria. 
—Después de largas experiencias y con-
tinuados estudios, ha sido adoptada de Real 
orden la modificación introducida por los 
señores teniente coronel Freyre y capitán 
Bmll, al fusil Remington con que hoy se 
halla dotado nuestro ejército. Un sencillo 
fresado en la recámara y el cambio del alza 
permitirá el uso del nuevó cartucho, que 
reúne las siguientes novedades: la bala de 
plomo con envuelta de latón y un peso de 
veinticinco gramos, la carga de pólvora de 
cuatro gramos setenta y cinco centigramos, 
con taco para lubrificante. 
Seguidamente se procederá á la reforma, 
que por su facilidad podrá efectuarse en to-
dos los parques de artillería, evitándose los 
grandes gastos do trasportes, y en breve 
plazo tendremos á nuestro ejército armado 
con un fusil que puedo competir en preci-
sión y alcance con los mejores usados por 
los de las demás naciones. 
La transformación al nuevo fusil se hará 
con un gasto insignificante de algunos rea-
les por cada arma, por lo cual el gobierno 
ha creído se debía recompensar á los dis-
tinguidos jofos, autores de la reforma, y en 
su consecuencia se ha concedido al señor 
Freyre, tenient-c coronel de artillería, el 
empleo do coronel de infantería y al señor 
Brull, capitán del mismo cuerpo, el em-
pleo de teniente coronel. 
—A la una y media do la tarde so cotiza-
ba ol oro del cuño español do 23GJ á 237 
premio. 
CORREO E X T R A N J E R O . 
INGLATERRA.—Londres, 11 de mayo.— 
Sir Arthur Otway llevó al general Bóulan-
gor á comer en el Army and Navy Club y 
después de la comida lo presentó á Sir Aus-
tin Honry Layard y á muchos oficiales que 
deseaban verlo de cerca y oírlo hablar. Di-
cen que el general quedó muy satisfecho del 
buen trato que le dieron. 
Londres, 12.—Si es cierto lo que refie-
re una correspondencia de Berlín, publica-
da por el Daily News, la Conferencia de 
Samoa ha decidido que en África haya una 
zona neutral, y que todas las Potencias dis-
fruten de iguales ventajas en cuanto con-
cierne á la Aduana. Nada ha reclamado 
Alemania hasta ahora á título de compen-
sación para las familias de olemanes muer-
tos á manos do los indígenas de Samoa. 
El Times asegura quo á los indígenas se 
les concederá derecho á que elijan su Rey. 
E l general Boulanger asistió á las carro-
ras de Qempton Park y allí estuvo largo 
rato conversando con el Príncipe de Ga-
les. 
Sabedora la policía de Londres de que 
había juego en el Field Club (N? 7 Park 
Place, Saint James Street), entró en el Club 
y sorprendió y arrestó á veinte y un juga-
dores, entro ellos el Conde do Dudley, Lord 
Lurgan, Lord Paulet y el Barón Ferrare, y 
los condujo á la estación de Policía de Vine 
Steet, donde los soltaron mediante fianza 
de cien libras esterlinas (que prestó cada 
uno de ellos) y promesa de comparecer ante 
el magistrado al dia subsecuente. L a poli-
cía recogió unos veinte y cinco mil pesos 
sobre el tapete. 
Lo mismo, poco más ó menos, sucedió en 
el Adelpki Club, donde jugaban abogados 
y procuradores. A osos los llevaron á la 
estación do policía de Bow Sti-eet, y algu-
nos quedaron encerrados, porque no á to-
dos les admitieron fianza. 
Se ha recibido un telegrama de Constan-
linopla con la noticia de que el Sultán ha 
convidado al Emperador Guillermo de A-
loraania para quo de regreso de Atonas se 
detenga en la capital de Turquía. 
Tratando de la Conferencia de Samoa 
dice el Times (pie está muy adelantado el 
arreglo de lo concerniente á adquisiciones 
de terrenos y á prohíción de venta de ar-
mas do fuego y licores alcohólicos. 
Londres, 13.—La policía do San Peters: 
burgo ha encontrado un depósito de bom-
bas explosivas y pruebas de una conspira-
ción contra la vida dol Czar, en la cual re-
sultan complicados muchos oficiales del 
ejército. L a mayor parte de los conspira-
dores han sido arrestados, por haberles sor-
prendido papeles que los comprometen. 
E l Shah de Persia lia salido de Teherán 
para San Petersburgo. Cruzó la frontera 
por Djoulfa, y desde que entró en territo-
rio ruso se puso á sus órdenes un escua-
rón de cosacos que le sirve de escolta. 
E n la Haya hubo grandes fiestas con 
motivo del restablecimiento de la salud 
del Rey de Holanda, y los socialistas apro-
vecharon la noche para quitar de una torre 
el estandarte real y poner en su lugar una 
bandera roja. 
Los jugadores sorprendidos por la poli-
cía on el Field Club y en ol Adelphi com-
parecieron ante el correspondiente magis 
trado. E l Conde de Dudley parecía sen-
tirse humillado y estaba muy avergonzado; 
pero Lord Luzgan hacia por aparentar al-
tivez. L a policía informó que los dichos 
nobles no son miembros del Field Club, 
aunque suelen ir allí á jugar. Todos los 
arrestados serán juzgados dentro de una 
semana, y los pusieron en libertad bajo 
fianza. 
Portugal mandará delegados al Congre-
so Anti-esclavista Internacional promovido 
por él Cardenal Lavigerie. 
Es de temer que pronto se declaren en 
huelga 50,000 mineros en Yorkshire. 
También de Munich escriben que en esa 
ciudad hay temores de huelga de herreros 
y «alfareros. 
Mr. Gladstone ha hecho una larga visita 
al Cardenal Manning. 
En una reunión de socialistas en Zurich 
dejaron medio muertos á golpes á dos ale-
manes porque supusieron que eran es-
pías. 
ALEMANIA. .—Berl ín , 11 de mayo.— L a 
huelga de los mineros va propagándose de 
un modo alarmante. Pasan ya de cien mil 
los que han abandonado el trabajo en 
Westfalia, y de dia en dia toma mayor in-
cremento la agitación popular. E l Empera-
dor, no obstante su declarada simpatía por 
los obreros, esto resuelto á reprimir con 
mano fuerte cualquier desórden, y ha he-
cho un viaje á Berlín para consultar con el 
Príncipe de Bismarck. 
Los albañiles y los carpinteros de Berlín 
han dejado de trabajar y piden aumento 
de salario y disminución do horas de tra-
bajo. Los obreros declarados en huelga en 
Hamburgo, Francfort, Crefeld, Nuremberg 
é Itzehoe persisten en sus primeras pre-
tensiones. E l Gobierno teme que los mi-
neros se dejen guiar por los socialistas bel-
gas y aconseja á los dueños de minas y de 
fábricas que procuren arreglarse pronto 
con sus operarios. 
Ya han ido anarquistas de Charleroi y de 
Mons [Bélgica] á brindar socorro á los mi-
neros de Bochum y de Essen, y es probable 
que los ingleses bagan otro tanto. Las au-
toridades alemanas permiten que los de la 
huelga se reúnan, y en Bochum los dejan 
andar por las calles, divididos en pequeños 
grupos, con banderas rojas. L a mayor par-
te del pueblo simpatiza con ellos. 
Berlín, 12.—La guarnición de Dusseldc 
tiene ocupadas las cercanías de las mim 
do carbón, para evitar que la huelga sea 
cansa de desórdenes, pero no pudo impedir 
el incendio y completa destrucción de una 
fábrica. Los mineros de Mulheim y Duis-
berg han abandonado el trabajo. Los de 
Schleswíg trataron de asesinar á uno de sus 
capataces, que por dicha pudo escapar. Un 
batallón do infantería hizo inútiles tentati-
vas do dispersar pacificamente á los amoti-
nados [en Schleswíg] hasta que al fin les 
disparó algunos tiros que mataron á seis 
personas, entro ellos un niño de cuatro 
años, é hirieron á una mujer y á varios 
hombres. 
Ha llegado á Berlín un cargamento de 
carbón de piedra de Bélgica. 
Los propietarios de minas de Essen están 
dispuestos á aumentar el salario de sus ope-
rarios, pero se resisten á disminuir el nú-
mero de horas de trabajo; y los mineros do 
cuarenta y dos minas han resuelto no tra-
bajar si los amos no acceden á sus preten-
siones. 
E l Emperador Guilermo ha consultado 
largamente con el Príncipe de Bismarck 
sobro este asunto. 
Dicen que ol Principo S a i i z c ^ - c h . ^ , miem-
b¡-o d o la Dieta prusiana, se ha escapado 
de la casa de locos donde lo tenían ence-
rrado, cerca de Viena. 
Berlín, 13.—Toma cuerpo la huelga en 
Dortmund. En Crastrep hubo tiroteo entre 
los mineros amotinados y la tropa, y fué 
preciso que los dragones y los lanceros los 
dispersasen. Las tabernas de Luenen estu-
vieron cerradas por orden del Gobierno. 
Los minores de Dortmund, declarados en 
huelga, han publicado un manifiesto afir-
mando que no volverán al trabajo mien-
tras los propietarios de minas no acceden á 
sus pretensiones. 
Los de Essen, en número de noventa 
mil, se han unido á la huelga de sus com-
pañeros. 
En momentos de estar en sesión el Con-
sejo de Ministros de Prusía, bajo la presi-
dencia del Príncipe de Bismarck entró en 
la sala el Emperador Guillermo y tomó 
parte en la discusión. Dícese que el Con-
sejo ha resuelto llamar á Berlín diputacio-
nes de propietarios de minas y de mineros, 
para que sometan sus desavenencias al ar-
bitraje del Gobierno. 
El Emperador ha dado audiencia á tres 
delegados de los mineros. 
Los mineros amotinados trataron de im-
pedir la apertura de los pozos [de minas] 
de Altehaase y Sprockhoevel. Los húsares 
los dispersaron y á muchos de ellos los hi-
cieron prisioneros. 
Los mineros de Waldenbourg, en Sile-
sia, so han declarado también en huelga. 
Sesenta mineros quisieron volver al tra-
bajo en Bochum, y sus compañeros lo im-
pidieron. L a fuerza pública acudió á res-
tablecer el orden y al fin dispersó á los se-
diciosos después de una reñida lucha. 
Los cocheros de tranvía en Berlín han 
pedido aumento de salario, disminución de 
horas de trabajo, y gratificación los dias de 
fiesta. Dicen que si no les conceden lo que 
piden se declararan vn huelga. 
Empieza á disminuir el tráfico de los fe-
rrocarriles, por falta de carbón. 
Las de Kmpp y Stumm, y otras grandes 
fábricas, han pedido hierro á países ex-
tranjeros y temen quo llegue el caso de te-
ner que apagar sus fornallas á consecuencia 
do las huelgas de los mineros. 
Dice la Post que los trabajos de la Con-
ferencia de Samoa progresan satisfactoria-
mente. Todavía no se sabe lo que harán 
con Mataafa; pero es seguro que el Gobier-
no alemán no será exigente, porque el Prin-
cipo de Bismarck opina que la responsabi-
lidad de lo ocurrido debe recaer sobre el 
Doctor Knappe. 
Berlín, 14.—Casi todos los mineros de 
Hoengun y de Nothburg han dejado de tra-
bajar. 
ció entre la multitud, y emprendió su cami-
no tranquilamente, parándose en los esca-
parates do los libreros para mirar los gra-
bados de las ilustraciones, hasta que llegó 
á su casa, en la calle des Petites-Écuries. 
Subió á su piso cuarto, y abrió la puerta, 
sobre la que había una plancha do relu-
ciente cartón bristol, en el cual so leía: A-
driano Thibouville, profesor de declamación, 
comedia, tragedia, y drama. Y penetró en 
el recibimiento, que estaba completamente 
tapizado de fotografías, con dedicatorias 
que decían: A Thibouville, mi maestro; Al 
excelente Thibpuvillc; A mi antigno amigo 
Thibotcville: A Thibouville, á quien quiero, 
como á un padre. Después penetró en el 
comedor, en el cual figuraban varias acua-
relas, representando al maestro en varios 
dolos distintos papeles que había repre-
sentado en otra época, y se dirigió al salón 
de declamación, acostándose en un diván, 
que, como el resto del mobiliario, estaba 
algo deteriorado por el uso. E n esta pos-
tura se quedó medio dormido, reflexionan-
do confusamente, y diciendo á su interior: 
-Me acuerdo quo cuando asistí al proceso 
Ro\ niore so habló do un anónimo, que fué 
precisamento el que provocó la catástrofe, 
sin que nadie pudiese averiguar de dónde 
había venido aquella carta, ni quién la ha-
bía escrito ¿Será casualidad? 
L a verdad es que Ángela tenia todo el as-
pecto de una Herniiona cuando hablaba de 
Mad, de Reyniere. Una Hermiona dirí-
giéndoso á Andrómaca, en lugar de hacer-
lo á Pyrrho ¡Pero en qué ostoy pen-
sando! Vamos, vamos, Thibouville; ¡eres 
un imbécil! Ángela Ferrand, después de 
todo, es una mujer, en mi concepto, honra-
da, y no es capaz de semejante infamia. 
Podría dar una puñalada; pero escribir una 
carta como aquella, ¡eso nunca! No pien-
ses más en esto, Tnibouville ¡Qu6 
bueno era el kummel que tomé después do 
almorzar! 
(Continuará.) 
El Empumdorha dado audiouoia ¡i unn 
dlputaQiou do mineros'declarados cu huel-
gii. ontrovista duró (]UÍnoo minutos y ol 
un ilBtfo ilorrfuiih estuvo presento. El 
Éiuportidor oyó oon fiama atención las que-
jas du los mineros y dcs|iiics de haberles he-
dió algunas preguntas les dijo: "Tanto in-
terés rao inspira ol bienestar do los vostfa-
[iauos eomo el de oualeSquiera otros do mis 
ói'ibditos. He estado muy atento il las pe-
ripci'ias do vuestro conflicto, ho cuidado de 
que me den minuciosos infornios do cuanto 
Ha pasado, y os aconsejo (pie no hagáis caso 
do insligacions do políticos do olicio ni de 
socialistas. Deploro que haya habido tu-
multos y no puedo tolerar la. conducta de 
los alborotadores. Decid á vuestros jcama-
radas que ol Emperador mismo, si llega ol 
caso, onUmani il la tropa que ataque álos a-
inntinados, pero también ¡¡rottígent íi cuan-
tos permanezcan tranquilos. Esporo (pie 
lus disidencias entre jornaleros y propieta-
rios quedarán satistactoriamonto zanjadas 
sin intorVeneión del Gobierno:" 
Lot) propietarios de minas on Eochum 
han enviado ¡l Uerlin una diputación para 
quo solicite audiencia del Emperador. 
EsUin llegando ú Essou considerables 
cantidades de carbón do Inglaterra y do 
Bélgica. 
Muchos dueños do minas on Essen han 
accedido ¡i lo quo sus operarios podían, y es-
tos han vuelto al trabajo. 
Cróoso (pie la huelga durará, cuando más, 
unos quince días. 
Los directores dol ferrocarril del Estado, 
on Stottin espontaueamonto lian aumenta-
do ol jornal á sus operarios. 
Birslau, 14.—Tres mil mineros so han do-
clarado en huelga en llermidorf. 
Correspoiideiioia dé I» Isla. 
Manaymi lí) de mayo de I88U. 
Esto pintoresco y risueño pueblo, quo se-
ria más visitado si fuese mejor conocido, y 
donde hace mucho tiempo quo reina entro 
sus habitautos la mayor confraternidad, 
olvidándose do las luchas de la política 
mientras no se efectúan las oleccionos, ha 
colobrado osto año las liostas do su Patrono, 
San I«idro Salvador, con mayor entusiasmo 
y alegría (pie en los antorioros. Con objeto 
de allegar recursos para las mismas, reu-
niéronse algunos de sus vecinos más aco-
modados, con ol simpático Alcalde Munici-
pal, Ü. Alberto Santos, á la cabeza, cons-
tituyendo la comisión los Srcs. D. José Fer-
nández, l ) . Francisco Kivero, 1). Ramón 
González, D. Nicolás Santos, D. Ensebio 
del Illorro, D. Adelardo Falcón, D. Pedro 
Ragolta y otros, que con la iniciativa del 
Sr. Santos (D. Alberto) y la buoua voluntad 
y oolo por ol culto dol respetable cura pá-
rroco, Pbro. Sr. Esouer, trabajaron do con-
suno por el osplendor do estas fiestas. En 
hiparte religiosa, las constituyeron dos mi-
sas cantadas, con salvo, la víspera y dos 
Hermones, pronunciados por el elocuente 
orador sagrado Pbro. Sr. Almanza, habien-
do salido dos voces también la procesión, 
quo recorrió las callos líoal y do San Ka-
faol, oon un vistoso acompañaniionto, roci-
bicudosela en el tránsito con lucos do ben-
{£ala. El Padre Escuer ha merecido una voz 
miis el aprecio do sus feligreses por ol into-
rós que ha tomado on ol espleuaor de esta 
parta do las tiestas. 
Las prolanas fueron asimismo en extremo 
lucidas, durante los días 14, 15, 16 y 17 
que duraron. La glorieta habla sido rostau-
rada y en ella so ofrecieron cuatro grandes 
bailns, que so vieron muy favorecidos por 
una soléela concurrencia, on la (pío figura-
ban muchas personas de la Habana y do 
pueblos colindantes que vinieron á Mana-
gua á presenciar las tiestas dol Santo Pa-
trono. No fueron éstas las úuicas diversio-
nes agradables do quo disfrutó ol pueblo. 
La comisión contrató á un buon pirotoo-
nico, (pie trajo vistosas piezas do fuegos 
artillciales, quemadas durante dos noches. 
Además, so construyó una plaza do toros 
provisional, en la (pie so ofoctuaron tres co-
rridas, en una de ollas con lucha do un ele-
fante con uu toro. Y como si esto no fuera 
bastante, trasladó á Managua su circo en 
estas llestas ol empresario Sr. Pubillones, 
viéndose muy favorecido de ospoctadoros 
todas las noches; y hubo además polea de 
gallos en la valla el dia dol Patrono. 
Tales fuorou, on suma, las fiestas do ostos 
días. Managua, siempre alegro, ha ofrecido la 
mayor animación, presentando singular as-
pecto. Todas sus casas lucían colgaduras y 
enramadas; en todas partes reinaba ol albo-
rozo, y la tranquilidad y el orden no so tur-
baron lo más mínimo. A posar déla aglomo-
raoión do gente que habla on ol pueblo, no 
hubo el menor disgusto y nada que turbase 
la paz y satisfacción quo á todos animaba. V 
osto hace la mejor apología dol vecindario y 
ol más cumplido elogio do su gonoralmonte 
querido Alcalde Municipal, Sr. D. Alborto 
Santos, que atonto á todo, llenaba las fun-
ciones de su cargo con el mayor interés, 
para (pie tan satisfactorio resultado so ob-
tuviese. El Sr. Santos figura en el número 
do los Alcaldes modelos, (pío así sabon con 
su energía poner á raya á los malvados, 
haciéndoles buscar otras localidades por-
que en esta no caben, como conciliar las 
voluntades do sus vecinos, manteniendo 
ontre todos la buena armonía quo debo rei-
nar para la mayor satisfacción do todos. 
Por eso lo quieren on el pueblo los do uno 
y otro color, sin cuidarse de sus opiniones 
políticas y apreciando sus dotes adminis-
trativas y do gobierno. Justo os consignar 
también un elogio á las demás autoridades 
y á la benemérita Guardia Civil, porque to-
dos han contribuido con su vigilancia y 
buenos deseos á esto resultado. 
E l Corresponsal. 
G A C E T I L L A S . 
TKATRO DE TACÓN.—-La compañía do 
zarzuela quo lo ocupa anuncia para maña-
na, viernes, la zarzuela en tros actos, deno-
mluada La Marsellesa, por tandas, á las 
ocho, las nuevo y las diez, con ol siguiouto 
reparto de papeles: 
Plora, Sra. Carmena. 
Magdalena Diotrich, Sra. Ruiz. 
La Marquesa, Sra. Estovo. 
Rouguet do l'Isle, Sr. Marimóu. 
Renard, Sr. González. 
Sau Martín, Sr. Carreras. 
El Barón do Diotrich, Sr. Rodrigo. 
El ciudadano Layar, Sr. López. 
El comisario, Sr. Prieto. 
Aldeanos, voluntarios, viejos, niños, des-
camisados, jacobinos, gendarmes, careólo-
ros, presos y furias do guillotina, etc., ote. 
—Coro general. 
t VACUNA.—El Centro Provincial do Va-
cuna nos participa que mañana, viornos, so 
administrará la vacuna on la sacristía do la 
Parroquia do Jesús María, do 12 á 1. 
TEATRO DE ALBISU.—Anunciar para ma-
ñana, viornos, tros tandas con los tros ac-
to» ilo la magnífica zarzuela L a Bruja, 
equivale á decir: tres llenos en Albisu. 
El reparto do papólos do tan celebrada 
obra, está hecho do la siguiente manera: 
La Bruja, Srta. Rusquella. 
Rosalía, Sra. Latorro. 
Magdalena, Sra. Rodríguez (E) 
Suporiora, Sra. Gutiérrez. 
Inés, Srta. Corona (M) 
Cándida, Srta. Pérez. 
Ana, Srta. liomoro. 
Valentina, Srta. Campini. 
liOonardo, Sr. Massanot. 
Tomillo. Sr. Bachiller. 
Inquisidor, Sr. Sapera. 
Cura, Sr. Castro. 
Oftcial 1?, Sr. Sierra. 
Oficial 2?, Sr. Reyes. 
Üú soldado, Sr. Arrufat. 
Aldeano 1". Sr. Martínez. 
Idem 2", Sr. Sierra. 
Id. 3?, Sr. Arco. 
Id. -I", Sr. Reyes. 
Aldeanos y aldeanas, jugadores, Ronca-
lesos y Vizcaínos, esbirros, arcabuceros, re-
ligiosas, oducandas, banda de guitarras y 
bandurrias, tambores y cornetas. 
Coro general y aeompañamionto. 
F i K S r . v s RELIGIOSAS.—lió aquí ol pro-
grama do los cultos (pie los alumnos dol co-
logip San Francisco de Paula, situado on la 
calle del Príncipe Alfonso, núm. 4(57, tribu-
tarán á su insigne patrono "Sau Francisco 
do Paula," on el templo de Nuestra Sra. del 
Pilar, con la valiosa cooporación dol coloso 
ó ilustrado párroco. 
"Sábado 25 del corriente.—A las 7 de la 
lardo, Rosario y Salvo cantadas por las ni-
ñas do la Escuela Dominical, dirigida por 
ol R. P. D. Santiago Guezuraga, do la So-
ciedad de Jesús, estando la orquesta á car-
go dol profesor Sr. Alarcóu. 
Domingo 2(5.—A las nuovc de la mañana, 
solomne tiesta. So cantará la oxcolonte com-
posición del Sr. Prado y oficiará el Santo 
Sacrificio de la Misa el R. P. Sr. D. José 
María de Raudo y Navas, Capellán do Isa-
bel II . La cátedra dol Espíritu Santo la 
ocupará nuestro muy amado párroco el Dr. 
D. Santiago Torán y Puyol. 
E l limo. Sr. Obispo Diocesano, Dr. Don 
Manuel Santander y Frutos, concede 40 
días de Indulgencia á los fiólos quo asistien-
do á estos cultos, rozaron un Padre Nuestro, 
Ave María y Gloria Patri, por la exaltación 
do la Santa Fe Católica, extirpación de las 
horogías y domás finos piadosos do Nuestra 
Santa Madre la Iglesia. 
El Director quo suscribe, á su nombre y á 
Hombro do sus comprofesores y alumnos, da 
las gracias al Sr. Cura Párroco B. P, Torán 
por osto y los muchos beneficios que ha 
dlsponsadi) al colegio "San Erancisco do 
Paula". Elaceinos también pública nuestra 
gratitud hacia los R R, Padres Sros. Gue-
zuraga y Raudo por ol intorós y cariño 
con quo miran siempre nuestro modesto 
plantel do enseñanza.—Bamón Bosaine." 
PARTIDA.—Mañana so embarca on el 
vapor español Mvndcz Nüñc?, con rumbo á 
Nueva-York, París. Barcelona é Islas Ba-
learos, nuestro distinguido amigo el señor 
I). Francisco PiiÍ8,.geronte painclpal de la 
sociedad propietaria do la gran peletería 
L a Marina y de la oxcolonte fábrica do 
calzado que existe en Ciudadola de Menor-
ca con el título do L a Perla de Cuba. 
El objeto principal de su viajo es visital-
la Exposición Láiiversal qué actualmeirte 
so celebra on la capital de Francia, para 
oscogor allí las novedades y modelos on 
calzado (pie más llamen la atención y mejo-
res premios obtengan, á fin de enriquecer 
su ya famosa fábrica, de la cual vienen pri-
mores á I A I Marina. 
Le deseamos ol más próspero viajo y bue-
na suerte. 
DONDE MENOS SE PIICNSA - Hace 
días que se encuentra en el Vedado la com-
pañía ocuostro del Sr. Pubillones, entre 
cuyos artistas, como os sabido, figura una 
especio do Hércules yankee, quo sogún se 
pregona, levanta onormos pesos y es un 
prodigio do fuerza. Propusiéronse algunos 
jóvenes rosldontes on eso agradable barrio 
de la Habana, que uno do olios elegido al 
azar, midiese las suyas con las del podero-
so atleta, pulsando, y se lo propusieron al 
mismo. Aceptóse el roto entre nuestro ami-
go ol joven D. Luis Lamiguoiro y el suso-
dicho artista, y la suerte so pronunció on 
favor dol primero. El Sr. Lamiguoiro, on 
presencia do las personas que hablan con-
venido on ser testigos do la ludia do fuer-
za, venció al campeón americano en el 
pulso. Un aplauso por el triunfo. V queda 
probado lo quo decimos al principo: que 
donde menos so piensa puodo encon-
trarse un pulseador vigoroso que dé tres y 
rayas á los que pregonan lo invonciblo de 
su fuerza. 
CIRCO DE PUBILLONES.—Para mañana, 
viernes, se anuncia una escogida función 
do moda, on ol circo quo posóo ol Coronel 
Pubillones, allá donde comienza el paseo 
de Cárlos III . La entrada al espectáculo 
para las señoras, señoritas y niñas será gra-
tis. 
UN MENDIGO RICO.—Julio Chatenay, an-
ciano de sesenta años, vivía hace tiempo on 
una casa do la callo do Lannes en Saint 
1 )énis. 
Hacía tres días quo los vecinos no veían 
ni \ ittjo mendigo, y osto los hizo entrar en 
sospechas de quo podría haberlo ocurrido 
algo. Avisado ol comisario do policía do la 
localidad, llamó ála puerta do Chatenay, y 
no obteniendo respuesta alguna, subióso 
al tejado y penetró on la habitación por un 
tragaluz. 
Un extraño espectáculo se ofreció á sus 
ojos. 
El pobre Chatenay yacía frío ó inanima-
do sobro el suelo, apoyando la cabeza en 
un cartón quo descansaba sobre dos zapa-
tos viejos, por almohada. 
Hojeando sus papóles so ha encontrado 
un testamento, on el cual lega 0,400 fran-
cos á la comunidad de Pierrefittc, con la 
condición de quo dicha suma so reparta 
entro tros ancianos encargados do cuidar su 
tumba. 
So lo han encontrado, además, valores 
por L'OÔ ÜÜO francos. 
I'.l juzgado ha sellado la casa. 
LA LOCURA DE UN GENERAL.—Unos ca-
rreteros quo seguiau hace unas noches ol ca-
mino de Versallos, encontraron tendido á 
travós de la carretera un personaje entera-
mente en cueros. 
Lo levantaron como pudieron y lo tras-
ladaron á Pecy, en donde aquel les hizo sa-
ber quo ora ol general do brigada Allau, 
do la escala do reserva. 
El general no pudo dar indicación algu-
na acerca do las circunstancias quo lo ha-
bían conducido á aquel estado deplorable 
en medio de una carretera y á horas tan 
desusadas. Tenía on la cabeza una fuerte 
contusión que probablemente so la haría al 
caer al suolo. 
El alcalde do Pacy hízolo conducir al hos-
picio de Saint Germain, donde pormanoció 
un día, trasladándose después á laChosuay, 
sitio de su residencia. 
Según parece, hace tiempo que ol general 
no anda muy bien do sus facultados, encon-
trándosele diariamente do uniformo, con la 
cruz do la Legión do honor al cuello, panta-
lones muy cortos y medias grises; cuando 
llovía so ponía las medias encarnadas, 
l iare poco, uu dia, lloviendoámares, reco-
rría las callos con los piós desnudos. 
El general Alian mandó la plaza de Char-
tre.i. So lo destinó á la reserva, á conso-
cuencia do un atercado quo tuvo oon el pro-
focto d'Eure ot-Loire on Nogou le Rotrou, 
siendo ministro do la Guerra el general Bou-
langer, Constantomonte lleva unaestatuita 
dol brote general on el bolsillo. 
POLICÍA.—Por amenazas de muerto á uu 
asiático y á un sujeto, fué detenido un indi-
viduo. 
-Del baúl de un asiático, vecino do Gua-
najay, robaron 30 centones, dos billetes do 
á 500 pesos cada uno, otro de 300, un pa-
quete con 5 de á 2") y varios objetos, siendo 
detenido un sujeto, como presunto autor 
dol robo. 
—En una casa non sánela do la callo de 
Tejadillo robaron á un sujeto trosciontos 
pesos en billetes, habiendo sido detenidas 
sioto morenas inquilinas de dicha casa y re-
cuperándose lo hurtado. 
—Un menor, vecino de Jesús dol Monte, 
recibió varlns quemaduras leves por haber-
lo caído encima un jarro do agua hirviendo. 
—Un vecino do Regla sufrió la fractura 
de dos costillas al caerse do un tonel en que 
estaba subido. 
—En la callo do la Picota fué sorprendi-
do un juego, no habiendo sido detenido más 
quo ol dueño do la casa. 
Además 11 detenidos por diferentes mo-
tivos. 
Servicio Sanitario Municipal. 
RESUMEN ilc lii» MSTIOÍM iivi'tilnilos dumnlc el mes 
do abril (k- 1H.S'» por el cuctyo iiuSdíco mmiicipat, 
de las cnairo cuaáado «oeorio. 
- .OCOUUOH J'UK.srAUOM. 
T I I A U K MAB KB 
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R E S U M E N POli UAZAS. 








P.' suma.. (163 
Blanca, masculino. 22 
Amarilla, femenino 13 
Rlanca, masculino. 5G 
Negra, femenino.. 27 
Amarilla, masculi-
no 22 
Negra, feiiienino.. 13 
2» suma.. 153 
l i K S C M K N U U I . K S I O N K S . 
Enagenados 
Heridos sin lesiones.... 
Idem L . S. A.—Leves. 
Salvd accidente 
Idem menos graves.... 
Idem graves 
Fallecidos 










Habana, abril 30 do 1889.—El Subinspector, Julio 
de Zúñiga.—Vto. Uno.: E l C. Inspector, Dr. üahu-
cedo. 
S B C C I t í i t t lersoil. 
REMESA \ n i i . l ! l \ DE REOIBIR 
de un surtido completo en te-
las de verano, en sus diversas 
clases y para todos los gustos. 
Especialidades y riquísima 
variación en LUTOS y ME-
DIOS LUTOS. 
SASTRERIA 
DE M. s m y COMP. 
93, Agu iar í )2 , ( L a Casa Blanca) 
NOTA.-En casos necesarios 
se hacen los encargos en 24 
HORAS. 
C 714 14-llMv 
S B 3 a 3 B 
L O S N I Ñ O S . 
En el Asilo de Huérfanos que tengo ú mi cargo he 
usado el Swift's Soecüic, durante nueve ó diez años j 
siempre me ha dado los mejores resoltados. 
Un número considerable de olios padecían de enfer-
medades constitucionales de la Sangre, resultado de las 
indiscreciones de sus padres; pero ya todos han sido 
curados do la horrible impureza por medio del S. S. S. 
Habla además en el Asilo muchos nifios cuyos sis-
lomas (debido á qae carecían de los cuidados paterna-
les) estaban enervados por el vicio de comer tierra, 
arcillayotrospor elestilo. Todos han tomado el S. S S. 
v todos han recibido un marcado benefício, y los que 
lo han tomado con perseverancia se han curado com-
pletamcnje. Tenemos también dos pupilos que pade-
cían periódicamente de erisipelas, y cuando hubieron 
abandonado las otras medicinas la cura fué rápida y 
permanente en ambos casos, pues ya han pasado cinco 
afios sin presentarse ningán indicio de la enfermedad. 
Podria seguir diciendo mucho más, acerca de los eu-
ros sorprendentes de enfermedades do la sangre por 
medio del S. S. S., pero baste decir quo las ho visto y 
que couozco el valor de sn preparación.—L. B. PAYNE. 
C á n c e r en l a L e n g u a . 
Durante tres ó cuatro años tuvo en la lengua una 
llaga corrosiva que me hizo en ella un hoyo considera-
ble. Su progreso ora tan alarmante quo resolví ir ¿ 
Atlanta para el tratamiento, líesullado, quo empecC á 
tomar el Swift's Spccitic y la llaga pronto sanó sin de-
jar scfial ninguna. A. LEWIS. 
Thomaston, Ga., Marzo 14. 1889. 
E l tratado sobre las E N F E U M E D A D E S de la 
S A N G R E so enviará, gratis, por el correo. 
w THE SWIFT SPECIFIC CO. 
Drawer 3, Atlanla, Ga. , E . V, de. A. 
m. 
UN I'UOGUKSO CIENTÍFICO. — La aplica-
cióu de la quiuinaá la cunicióa do las calen-
turas Intormitentosos tan pupuliu-comoimi-
vor.«almonte tlomnstnulos susbuonos rosul-
titiios. I V n i muchas porsonas quo sufren ig-
noran, y habrán do agradecérnosla noticia, 
quo ol empleo del bromhidrato de quinina 
es de un óxitoindudablo on la curaeión délas 
neurtUgiaa periódicas, esto es, on las que so 
repiten en días y horas casi fijos. Tal es el 
progreap ciontiíico realizado hoy con las 
Perlas de. Brohimdrato de quinina del doc-
tor Clcrtan, aprobadas por la Academia do 
medicina do París, quo curan rílpidamento 
las nourdlgias periódicas, ya sean do cabeza 
ó do otro sitio dol cuerpo. 
Madrid 22 do enero de 1880. 
El abajo firmado, módico do número del 
Hospital do la V. O. F . de San Francisco 
de esta corto. 
Certifico; Quo hago frecuente uso de ia 
Emulsión de Scott, obteniendo resultados 
excelentes en los casos de lin/atismo, ra-
quitismo y escro/ulismo, considerándola 
también como uno do los mejores reconsti-
tuyentes. 
DR. TELESFORO RODRÍGUEZ SEDAÑO, 
3 
CUANDO TODA ESPERANZA PARECE HA-
ber abandonado al tísico, le queda una que 
jamas le engaña: El Pectoral de Anaoahul-
ta; y si á este maravilloso remedio se añado 
el Aceite de Hígado de Bacalao do Lan-
man y Kemp, la esperanza se convierto en 
breve en 1» más halagüeña realidad. 
22 : 
U S E S E L A 
O D O N T A L I N A 
DE T ABO ADELA. 
Calma i n s t a n t á n e a m o u t e ol míís atildo do-
lor de diente 6 muela car iada . 
De venta en las Boticas. 
5943 P alt 6-15 
CASINO ESPAÑOL DE LA HABANA. 
E l domingo 26 dol actual, á las doce dol 
dia, se celebrará la Junta General que de-
bió tenor efecto ol 28 do abril último y fué 
suspendida por orden del Excmo. Sr. Pre-
sidente dol Instituto. 
Lo que, de la propia orden, so publica 
para conocimiento de todos los Sros: socios. 
Habana 18 de mayo de 1889.—El Secre-
tario, Pedro Miralies. 
P G 7-19 
C K O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA 44 D E MAYO. 
E l Circular en Santa Clara. 
San Kohustiano y santa Susana, mimires. 
San Robustiano, mártir. Durante los priintros años 
de la persecución (pie el emperador Diocleciuno sus-
citó contra la Iglesia, floreció en Milán con todo el 
brillo de la perfección evangélica, el ilustre mártir san 
Robustiano. E l cuadro completo do su existencia mo-
delo, era un ejercicio continuado de montl. Por esto 
mismo fué delatado por loa obscuros partidarios del 
error, y preguntando por los jueces, respondió que 
deseaba sellar cali BU -iingre la verdad del Evangelio, 
como asi se verificó, siendo bárlmramcnte degollado el 
dia 24 de mayo. 
F I E S T A S E l . HADADO. 
Misas solemnes.—En la Catedral la do Tercia, á las 
ocho y media, y en las demás iglesias las de costumbre. 
J.H.8. 
I G L E S I A DE BELÉN. 
E l domingo 26 celebra el Apostolado do la Oración 
sus cultos mensuales en honor del Sagrado Corazón 
de Jesús. 
Por la mañana, á las siete, misa con cánticos y co-
munión general. A las ocho, misa cantada, benclicíón 
y reserva del Santísimo Sacramento. Por la tarde, ú 
las tres y cuarto, ejercicios del mes de Mayo, bendi-
ción y reserva del Simo. Sacramento.—A. M. D. Q. 
6396 4-24 
Iglesia de San Felipe Neri. 
E l domingo próximo celebra el apostolado de la ora-
ción sus ejercicios mensuales: la comunión será á las 7 
Y por el dia velarán al Divinísimo los asociado?. 
6436 3-24 
SAN N I C O L A S D E B A R I , II Alt ANA. E l do-mingo 28 del corriente so celebra la fiesta del pa-
trocinio al Sr. San José: predicará el elocuente pra-
dor Fray Elia, franciscano, á las ocho de la mafnina; 
inviian ii los fieles el párroco y la camarera. Luz Flo-
6347 res de Alvarez. 4-23 
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La l - V o n c n tatito literaria cimillo Política, «. ± i c l l&t l ) Ck-iitilica ó Comercial, ha alcan-
zado en estos últimos afibs un desarrollo sin igual, di-
fícil seria preteuder de establecer una estadisticu exac-
ta de todos los periódicos quo se publican en el inun-
do. Los hay en todos los países y en todos los idiomas, 
v él lisiólogo se preocupa con razón por este gran trn-
bajo ¡ntelcctual (¡lie poco á poco agota las fuerzas de 
los redactores y de los lectores. La (flyodina del Dr. 
Cla^vton es la sustancia la más propia para fortalecer 
ol sistema nervioso, gracias al fósforo y al hierro que 
contiene: bajo su influencia, la sangre recobra su r i -
queza y el cerebro y lo, nervios vuelven á tener el to-
no y la energía necesarias para Koslener con ventjya 
las luchas por la vida. 
Sociedad de Instrucción y Recreo de 
Artesanos de Jesús del Monte. 
H E C R E T A I t l A . 
Esta Sociedad celebrará en la noche del dia 25 del 
corriente mes el acostumbrado baile de las Flores, de 
gracia para los Sres. socios, con admisión de transeún-
tes, en el que tocará la acreditada 1'.' orquesta de Va-
Icnzuehi. 
Es indispensable á los Sres. socios que concurran á 
dicho baile, la presentación del recibo de haber satis-
fecho la cuota del mes actii.il, para meyor inteligencia 
de la comisión de recilio que se hallará á la puerta. 
Jesús del Monte 23 de mayo do 1889.—El Vico Se-
cretario, i/o<tf tW.rro. 6344 I-25a 3-?3d 
A s o c i a c i ó n de Dependientes 
del Comercio de l a Habana. 
S E C R E T A R I A . 
Do orden del Sr. Presidente se convoca X los seño-
res asociados para que concurran á esto Centro, el do-
mingo 26 del mes actual, á las siete }• media de la no-
cho, á fin de continuar la discusión del provecto de R c -
8lamento, suspendida por lo avanzado de la hora el ía 12. Siendo requisito indispensable para tomar par-
te en la junta la presentación del recibo de la cuota 
de este mes. 
Habana, 19 de mayo de 1889.—El Secretario, M. 
Paningua. 6146 7-19 
0 
CURACION D E ASMA 
declarada hace msís de medio siglo. 
VA SO ES t l C i Á B L E E L Í 0 G 0 . 
A los setenta años que cuente^ no podía pensar 
existiera un remedio ouo me librase de la terrible en-
fermedad que he venido sufriendo desde los doce años, 
ni esperaba llegar á los setenta y uno, á causa de loe 
fuertes accesos que ha pocos meses me acometieron, 
cuando mi hijo me dio á probar el "Renovador," es-
pecífico contra el asma y catarros crónicos que con-
tecciona D. A. Gómez en la calle de la Concordia Ut 
102; desde la primera cucharada respiré con facilidad, 
siguió abundante espectoración, cedió la tos rebelde y 
los dolores, volvió el apetito y agilidad y hoy me en-
cuentro como á los 40 años. L a fama del específico es 
justa y santa y debe propagarse para bien de los que 
sufren. Mi domicilio, calle del Principo n. 20, entre 
Espada v San Francisco.—C'onccpeión Días. 
6319 3-22 
P O R T E N T O S O . 
Guraoitfn radical del Asmn 6 aliono.... y pa-
san do mil; 
Agotados los recursos de la ciencia, perdida la espe-
ranza de hallar remedio al nial de ahogo que por espa-
cio de dos años martirizó cruelmonte á mi niña Blanca 
Rosa, vi anunciado y me decidí á darle el "Renova-
dor," específico nuevo, milagroso, contra el Asma y 
catarros crónicos que confecciona D. A. Gómez en la 
calle de la Concordia n, 102; al cuarto de hora de ha-
berle dado la nrimera cucharada, terminó el acceso, 
sucedióle abundante expectoración y á los pocos días, 
opresión al pecho, tos pertináz y dolores, desapare-
cieron totalmente, hallámlosc hoy sana y robusta. Sé-
panlo los padres de familia y cuantos viven en el error 
de que el ahogo es incurable. Mi domicilio calle de 
Su uta Rosa n. 18.—Octavio Góitzón. 631» 3-22 
CHOCOLATERIA V COXFlTEltlA 
FRANCESA 
L A H A B A N E R A , 
Ha recibido por el último vapor francés un esplén-
dido surtido de 
Chocolatines, C a l e í n e s , Non-
gatines y Abricot inas. 
Bombones de L o s Alpes y de 
Vaini l la , A L M E N D R A S de a l -
baricoque, de pistache i l l a va i -
n i l la , de C i r u e l a C land ia y o-
tras, como ig-ualmente frutas 
cristal izadas, entre ellas los ex-
quisitos ALIURICOQUES y CE-
REZAS G L A S E E . 
90, OBISPO SO. 
5916 10-lñ 
SORTEO N. 1299. 
l i l i 
PARROQUIA DE MONSERRATE. 
Congregiición de San José. 
El domingo 26, a las nueve de la mañana, es la fies-
ta del Patrocinio del Señor San José, con sermón á 
cargo del Sr. Pbro. D. Esteban Calonge; lo que se a-
visa por este medio ú los congregantes y demás fieles 
para su asistencia.—La Camarera, .l»it»idd/i Mendi-








$ 1 0 0 , 0 0 0 
En este popular Hmatillo y Cambio de 
Mouedas, seba vendido el billete entero nú-
mero 15,597 premiado on IOH $100,000 y BU 
aproximado también entero. 
So pagan los premios, plaza del Vapor 37 
y 38, por Gabano.—Nicomedes Tuñez, los 
representantes, Vázquo: v Fernández. 
6277 5.1-21 5d-22 
M A D R I D . 
Mayo 2 0 de 1889. 
PARRüOUlA DE filADALuPE. 
Solemnes cultos al btmo. Cristo 
de la Salud. 
E l sábado ñor la mañana termina la novena, por la 
noche á los siete se rezará el Santo Rosario con letanía 
y salve cantada á toda orquesta. 
£1 domingo 26 á las ocho será la fiesta principal en 
la que será orador el Pbro. D. Alfredo Caballero asis-
tiendo una buena orquesta. 
Se suplica á los fieles su asistencia á estos solemnes 
cultos.—El Párroco, A. M. 6369 4-23 
Orden de la Plaza del día 23 de mayo. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 24. 
Jefe de dia: E l Comandante del segundo bata-
llón do Voluntarios D. Francisco Egmil. 
Visita de Hospital: Regimiento infantería do la 
Reina. 
Capitanía General y Parada: Segundo batallón de 
Voluntarlos. 
Hospital Militar: Regimiento Infantería de la Reina. 
Batería do la Reina: Artilloría de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar E l 1? 
de la Plaza D. Carlos Justlz. 
Imaginaria en idemi E l 2? de la misma D. An-
tonio Ferrando. 






























































































































































próximo sorteo para el dia 29: premio 
mayor 80,000.—Precio: 4 pesos el entero y 
2 pesetas el décimo. 
P a g a los premios 
MANUEL GUTIERREZ, 
G A L I A N O 126. 
Cn 756 «4-31 d4-33 
A N U N C I O S . 
P R O F E S I O K T B S . 
D r . T a b o a d e l a , 
CIRUJANO-DEITTISTA. 
Practica toda clarjo de operaciones 
en la boca por los mas modernos 
procedimientos. 
Dentaduras postizas do todos los 
materiales y sistemas. 
Sus precios moderados y favora-
bles á todas las cláso's; 
De 8 de la mañana á 4 de la tarde. 
m m \ \ \ 1 7 4 , 
entre^Compostela y Aguacate. 
Dr. SALVADOR V I E T A . 
CIKIMAXO-DKNTISTA. 
El único que cura los dientes y muelas 
cariadas dosalun-iadas, cu 48 horas, por ino-
dio de su específico, con la ventaja de no 
ocasionar dolores. Coloca dientes postizos 
sin el auxilio de lá plancha: consultas y 
operaciones de 8 A 10 de la mañana y de 2 
á 5 de la tarde. Obrapia 07, esquina á Com-
postela 
6276 4-22 
Angela Molina de Vázquez. 
COMA DUONA F A C U L T A ! I V A . 
Callo de la Fundición n 3. 
6237 1-21 
CURA 
DE LAS QUEBRADURAS. 
IMPORTANTE, 
Tollas las curas radicales que hay son olitenidas con 
mis curativos. Ningún braguero de los (lemás (Sbrican-
tes puede hacer cura alguna, ni alivio completo por 
no estar construidos anatóiuicamenlc. llanta ' l 20 de 
junio podrán olitener los pacientes mis curativos por 
ausentarme para Europa. ¡Sol 83. 
J . G-ROS. 
6206 15-21Mv 
Médico expocialista de las enfermedades del estó-
mago. Obispo esquina á Villegas, altos de la peletería, 
entrada por Villegaa. 6273 16-22 
Doctor R . Cliomut, 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Cura la SÍIIIÍB V enfermedades venéreas. Consultas 
d e l l á l . Sol 52. 6182 2tí-19M 
Guadalupe González de Pastoriuo. 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Consultas de 12 ú 4. llaratillo 4, esquina á Justiz 
(altos.) Correo, apartado 600 6174 15-19M 
Doctor Jacobsen, 
Médico-cinyano. Consultas de 11 di, Consulado u. 
112. entre Animas v Trocndcro. 6033 26-17M 
Guadalupe Gonziilez de Pastorlno. 
C O M A D l l O N A F A C U L T A T I V A . 
Consultas de 12 á 4.—Baratüld iiúmcro 4, esquina á 
Juztiz, (altos.)—Correo. Apartado número 600: 
5102 28 -30 Ab 
Ramón María de Aráiztegrui, 
A l l O O A D O . 
Tiene su bufete en la callo do Paula número 10 (al-
tos. C 5Í19 . 29-21A 
Rafael Chaguaceda y Navarro. 
DR. KS CIKUJÍA DKNTAI, 
del Colegio de Pensilvania y do esta Universidad. 
Consultas y operaciones de 8 á 4.—Prado u. 79, A. 
C n . 713 l!)-11Mv 
ENFERMEDADES DEL PECBO Y PARTOS. 
R A F A E L MENESES, 
M K D I C O - C U t U J A N O . 
Consultas diarias de 12 ¡i 2. Escobar 115 entre Salud y 
Reina. 5967 16-15My 
DOCTOR J . A. TRÍMOIS. 
ESPECIALISTA 
en enl'cnncdades de los niños y afecciones asmáticas. 
Consultas de 11 á t. San Ignacio 31, a l to s , 
4936 28-25A b 
ITOR R O B E L E 
E S P E C I A L I S T A 
E N ENFERMEDADES de la piel. 
Ha trasladado su domicilio á Jesús Marfa 91. De 
12 á 2. Cn 696 21-8Mv 
Tibi irc io C a s t a ñ e d a , 
Eduardo Morales y 
Domingo Móndez y Capote, 
Abogados. Cuba 40. 3818 79-31Mz 
José Antonio Portocarrero. 
NOTARIO f ú n u c o . 
Empedrado número 8. 
4820 79-24 ab 
D O C T O R L . F R A Ü . 
MÉUICO I H í S Í M K T R A . 
Especialidad en la imnotencia. Esiiermatorrea, Ner-
viosas v estomacales.—De 12 á 2 y de 6 á 7 tarde. San 
Miguel n? 81». 5633 21-8 M 
Dr. Ignacio Plasoncia, 
médico-ciriyano. Especialista en partos, enfermeda-
des de mujeres y vias urinarias. Ha trasladado su do-
micilio A Empedrado 50.—Consultas de 12 á 2, espe-
ciales de señoras, lunes, jueves y sábado. 
5620 53-8My 
Josefina L losas de K o c a . 
Coinadrona facultativa. 
Se ofrece ú sus auiistudcs Egido n. 1, esquina á Mu-
ralla, altos. 5351 27-2M.V 
D I 1 T I I S ARTIFICIALES. 
IBrastus Wilson, 
MÉDICO-CIRUJANO- DENTISTA 
Prado núm. 115. 
Advierte al público de que por mejoras progresivas 
en las grandes fábricas de lus Kstados-Uuidt^quc sur-
ten al mundo entero de éstos, lian llegado {< ser ar-
tículos de primera necesidad, y á un perfecoionamiento 
adiiiiralde de siimilación v duración, haciendo todas 
las funciones do lúa naturales; al mismo tiempo se ha 
reducido notablem'ente su costo. Con íntimas relacio-
nes profesienales y personales con estas fábricas du-
rante treinta y ocho años, 1851 á 1866 cn Nueva-York, 
1866 á 1889 establecido en la Habana, tiene siempre 
un gran surtido en su casa con que servir al público, á 
todos precios; de modo que ningún principiante mismo 
Sodría ofrecer más baratez, aún haciendo caso omiso e la inteligencia y habilidad quo da la larga práctica, 
pues hay para toda;; forümas. 
También para las personas que lienou sus dentadu-
ras naturales perdiéndose con picaduras y sus circuns-
tancias no permiten orilicarlas. pueden salvarlas con 
empastes, a precios íntimos eu billetes. Toda clase de 
enfermedades de la boca, curadas con eficacia v bara-
tez. Trata ú todos con la consideración debiüa á los 
tiempos desgraciados que nos abruman. 
Horas: de ocho á cuatro, excepto los domingos. 
Los extraiueros pueden consultarle en inglés, fran-
cés y alemán. 
P' D.—Es el único dentista de este apellido que ha 
estado en la Isla de Cuba cu dicho período, 6 en cual-
quier otro, según sus noticias. 
Nunca ha tenido eu la isla tocayo ni sucesor y cual-
quiera que se haya designado así, es imprudente im-
postor, que especula con su crédito. 
C n. Rftfl 29-18 A 
. ESPADA. 
P H I M b R M É D I C O HKTIRAl íO D K L A A R M A D A . 
Especialidad. Enfermedades vcnérco-Bifilíticas y 
ecciones de la piel. Consultas de 2 á 4. 
C n. 660 1 My 
OLIVERIO AGÜERO 
se ofrece para clases do inglés, francés, castellano, 
alemán, piano y contabilidad. Colón u. 11. 





P l U V I L E O i O D K M R . 
El primer ojemplardo osla utilisima invención oHtAftmcloniMido eu i-l Ingóuio Soledad, 
» Sn-s. E. Atkins y Cp.. cn la jurisdicción de Cicnfiiojíos, y para apreciar la bondad 
i resultado.s. queuon notabilísimos, baste .-iher que aquella tinca, dice quo con esto 
quemador ahorra do GÜ á 70 operario^ que antes le eran iiiiüspen^ióles, como lambión .'10 
vuntas de bueyes, que hoy son innocéSarias, porque el bagazo pasa directamente del con-
ductor al queinailor. Ademiis, con este sistema, moliendo 20 horas, se ahorra bagazo su-
ñcleiito pará alimentar el quemador 24 horas. Esta invención es aplicable & todo sistema 
de calderas para los aparatos do doblo y triple efecto, y á los tronos jamaiquinos con su-
periores ventajas. 
Para más pormenores pueden dirigirse los hacendados do esta Isla, dnicamonto á 
JOSÉ A NT" PBSAttT, OBRAPIA 51. C 040 A 1—My 
DURANTE MATO. 
i m i C A O C A S I O N , 
L A 
J 
acaba de pasar balance. Dos socios salieron para l í n r o p a , íl fln 
de hacer las grandes compras de las 
NOVEDADES M MOTIVO Di LA EXPOSICION. 
P a r a disni innir las muchas existencias y hacer lugar á las 
que han de entrar pronto, se a c o r d ó rebajar 
en todas las ventas de tres pesos para arriba, excepto en él ramo 
de p e r f u m e r í a . 
Cu 7(!(l 4My 
B A L N E A R I O . 
Esto establecimiento, nitnmlo cu el mtyor punió de la llabann, reúno, A sus condioionoH do elegancia y 
comodidad, la mád exquisita limpiezu. 
B a ñ o s de aseo, con ropa } BILLETES. 
Duchas generales, con ropa.. S $0-50. 
GIMNASIO Y T A Q U I L L A G R A T I S . 
Corrientes galvánicas y fnriidii'HR, duchas y bufios eléctricos, biifios minero-medicinales. inlialacionoB, 
pulverizacionea, masaje, etc. Pura imis pormenores, vtfftube IOH prospectos v los alnmiumm-f- del < .tablccimlculo. 
Los Profesores del ELBCTUO-PAI.NK.VUIO dan poraoiiiihiicnlc li-n duclias y praclicun todas las aplicaclone* 
médicas. . 
ASISTENCIA ESPECIAD PARA SEÑORAS. 
75. 
!U-2 AI 
B A Ñ O S D E M A R 
D E 
E s t e conocido y reputado establecimiento, e s t á abierto a l 
servicio del p ú b l i c o todos los d í a s , desde las cuatro de l a m a ñ a -
n a hasta las siete de l a noche. 
E l d u e ñ o c r é e improcedente hacer un elogio de las condi-
ciones de sus b a ñ o s . E l p ú b l i c o es el que debe j u z g a r y su fallo 
s iempre le h a sido favorable. 
Cn m ult. sod-i-G 
de G R I M A U L T & O , Farmacéuticos en París. 
El Bismuto es un medicamento heróico empleado des'df hace muchísimos 
años con éxito indiscutible y confirmado por lodo el cuerpo medical de entrambos 
mundos, en todos los desarreglos de las vías digestivas, como cólicos, diarreas, 
disenterias, gastritis, gastralgias, hinchazones, dolores de es tómago 
así como en las ulceraciones del intestino. La eficacia del Bismuto es sor-
prendente para cortar las diarreas eoleriformes en tiempo de epidemia, sin el 
mas mínimo peligro. 
La Crema ofrece sobre los polvos de Bismuto la ventajado hallarse al calado 
de división extrema y de formar con ol agua una agradable bebida láctea, 
obrando con más seguridad y rapidez. 
Depósito en Paris, 8, Rué Vivienne, y en las principales Farmacias. 
m m m m m m m m m m m t É É É É i i m m a ^ 
DE G R I M A M L T Y C 1 * , FARMACÉUTICOS EN PARIS 
La mayor parte de las afecciones del estómago provienen de la falta 
de jugo gástrico en cantidad suficiente para operar la digestión. El 
E l i x i r de P e p s i n a do G r i m a u l t y Ó\ deliciosa preparación 
que tiene la propiedad de sustituir en el hombre este elemento de 
la diírestión cura ó evita : 
¡.os Calambfús do Estómago, 
Los Embarazos gástricos, 
Las Enfermotiadesdei liigudo. 
Las Malas digestiones. \ LOS Vómitos, 
Las Nauseas y ia» A cedías, La Diarrea, 
Las Gastritis y Gastralgias, \ La Jaqueca, 
Combate los vómitos de las inujcrca encinta y tonifica á los ancianos 
y áloS Convalecientes.- Cat/.i frasco lleva la fírma y el timtira azul ¡logaranlia daQRIMAULTyC1' 
Depó&ito en Paris, 8. rué Vivionnc, y en las principales Farmácwis y Droguerías 
E l amor y la prostitución. 
BSpücS S la obra del Dr. Céspedes. Se vende á $3 
cn Galiano lUi. esmiina á Zanja, librería. 
6423 4-24 
T T X A SEÑORITA FUANCESA D E E S M E R A -
\ J da eduención. desea eolocarde con una familia, 
enseña francés, inglés, español y música con perfec-
ción: referencias las mejores. Informarán almacén de 
pianos de Anselmo López, calle de Obrapia 23. 
6221 4-21 
UNA PUOFESOUA D E INSTRÜCCÍON P R I -maria superior so ofrece d los padree du familia 
por módico iiitorés. en BU casa Monte n. - G. altos. 
Sblil 15-9Mv 
La acreditada profesora do flores 
de tela y inagnflicos Irab.-yos cn badanas ouo llegan á 
confundirse con los más delicados Irabnjos do escultura. 
Dicha señora ofrece enseñar gran varisdad de flores 
hedías con toda la perfección que requiere el arte, á 
precios módicos, y pasará á domicilio. 
Tiene abierta su Academia, Angeles 10. 
5825 BU «-12 
El) 
C O H P BlEX, GASTANDO POCO, 
Nuevo mamila] del cocinero criollo, 
por 11. M. Zervala . 
Bolcfia la manera de pieparur IUIU de 270 .sopas, 
caldos, nutuustaa para euwfnids, ollas, cocidos, purés, 
guisados, ajiacos, potajes do vigilia, ebtofados, picadi-
llos, aporreados, KoBtbiff, jigotes, chorizos, longani-
rac, butifarras, morcillas, picadillos de pescados, sal-
chichones, sandwichs. bizcocho?., mazapanes, barqui-
llos, flores de naranjas tostadas, cremas, buñuelos, tor-
tas, compotas, pudines, empanadas, pasteles, jelati-
nae, confituras, jarabes, pastillas nonches, helados y 
mantecados y otros muchos platos diferentes, siendo el 
todo uu completo libro de cocina al estilo del país con 
muchas y extensas fórmulas de repostería y couílto-
ría. De renta á 50 cta. billetes cn la calle del Obispo n, 
86, librería. 6335 10-2* 
E L MOSAICO. 
R E V I S T A H E M A N A L D E L I T E K A T U K A , A J E D R E Z 
V N O V E L A S . 
E l objeto de esta publicación es muy H c u d l l o V su 
misma sencillez sera una garantía de su viabilidad. 
Beoojer y oxtnictáT do la prensa del mundo cutero lo 
más eñcogido y útil para ilustrar ol espíritu del hombre 
ávido de saber, y entretener la natural curiosidad do 
todos. Recrear el alma con trabnjos literarios y artís -
ticos en prosa y en verso; propagar noticias de ado-
lautos científicos é industriales; reseñas de aconteci-
mientos literarios y iirilsticos, juicios críticos de las 
obras más populares y útiles que so publican cu E s -
paña y eu América, y todo lo que contribuya al m ĵor 
solaz "del lector: todo sin perder de vista el interés mo-
ral de las familias, en lo que seguramos al lector quo 
se pondrá especial cuidado cn que K l Mosaico sea uu 
periódico honesto y agradable, que pueda figurar cn la 
biblioteca del hogar para instrucción y recreo de l a 
miyer y los niños. 
COMÍICIONK8 D E EHTA U E V I S T A . 
Se publicará todo» los jueves. 
IJOB precios de suscripción son los siguienteB: 
En la Habana, por tres meses $ 3-00 billetes. 
id. id., por un año 12-00 id. 
En el interior de la Isla, por tros 
meses 1-50 oro. 
id. id. id. id. por un 
año.-. 6-00 id. 
Fuera déla Isla, por un año 8-00 
Los pagos de suscripción deben hacerse siempre por 
adelantado y la suscripción empieza á contarse en el 
presente mes do mayo. 
R E G A L O A LOS .SUHCKII'TOKEP. 
Todo suscriptor por tres meses recibirá de rcf/alo 
una de las novela» que mención unos á continuación, 
ol suscriptor que abone anliuipado la suscripción de 
un nfio reclbüá como regalo cinco de las novelas men-
cionadas. 
NOVELAH <|l-K PE R E G A L A N . 
Las Represalias do la ylda. por Delpit. 
E l Incendio de Valnlnsón, por Gaboriau. 
E l Veredicto, por Uaboriau. 
Mi hermano Ivés, por Fierre Loté. 
Madama Chryssanetame, por Fierre Loté. 
El Casamiento de Loti, por Fierre Letí. 
¡Incendiario! por Fierre Sales. 
Al lado de la dicha, por X 
Flores y Ferias, por Carmen Sylva (S. M. la Reina 
de Rumania.) 
Salammbó, por Gustavo FlanvenL 
Cn 754 4-22 
COMEJEN. 
Se extingue dicho insecto con uu procedimiento 
francés, garantizando los trabiOos realizados por mi 
conducto:Recibo órdenes Habana n. 52, José Muños. 
(il3!t 15-1» U 
ü . 
K K A L I Z A C I O N 
do 4,000 tomos á 20 y 50 cts. uno, pidaso cl catálogo 
que se dará gratis, librería y papelería la Universidad: 
O-Reilly 01 cerca do Aguaiatc. 6224 4-21 
YO PIENSO EN T I 
Una elegante tarjeta sorpreha, con llores y p.yaros, 
75 cte. F . Un autógnifo ptrá Si itiis.. con dorados. $1 
B. Un eleganlo iicga-cromos $2-ri(l H. Un libro-dp 
memoria, con bordailos, para Srita.-., $1 B. CaJaa db 
papel y sobres de moda. $1-50 B. Id. para luto, .*l-50 
B. Una papelera diici. oon adoraos, 1-25 H. Uu tin 
tero con tinta, un real, librería y papelería, -'La Uni-
versidad." Ü'Roylli 61, cerca de Aguacate. 
6227 U-.M 
Y 
T r a s l a d o . 
Lg rapatecía do birauota QUDestaba en TenicntoRoy 
n, 80, se ha trasladado á Muralla 117 entre Urislo y 
Bcrnaza. 8869 4-23 
QUIMICA CON APLICACION 
á las artes 6 industrias y general, conteqiendo entre 
sus muchas anlicaclons», la fabricación, do la pólvo-
ra, vidrio, cmtal y porcelana, esmaltes, oro v- plata, 
gomas, eseucins, azucoréa,. alcohol, corveía, sidra, vi-
no. &, 4 tomos con raáa do 600 lámina» $10 B. p. 
Física experimental y aplicada con los aparatos nota-
bles 1 tomo grueso oon láminas $2. De venta Salud 
n. 23, casa de compra y venta do libros. 
62y9 5-23 
S U S C R I C I O N A L E C T U R A 
á domicilio solo se pagan dos pesos al mes y cuatro en 
fondo devueltos al borrarse: librería y papelería la 
Universidad: O-Bcilly 61 cutre Aguacate ̂ Villegas. 
GRAN T A L L E R DE MODAS 
y r o r s o i o r i n . 
Freciusoa y rlegárflcii ii.ijes re confeccionan con a-
treglo á las últimaf inodKa. E^eeialjdad en trices u 
¿esposallas, builca, y teatros, luto y de vi¡yes con la 
mayor brevedad; se reciben encargos para el interior; 
todo á precio pTlriHÉTB'ltf módico, En el mismo hay 
para su venta Kiagnit icox caiuisoncs. Sol h. 64. - j 
5778 16-11 f 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
lajas higiénica^. 
NA SEÑORA A M E R I C A N A D E S E A C O L O -
_ cañe, bien para acompañar á una familia quo 
pase á los Bstodoa UnídoH ó bien para estar al lado de 
una scfiora en esta y cuidar nifios: tiene muy bueiiaH 
referencias. Infonúaráo Lamparilla 28. 
(.4.15 4-24 
CRIANDERA. D E S E A C O L O C A R S E UÍÍA 
/sefiora peninsular á lecho entera la que tiene bue-
v abundante. Dirigirse Genios l!l, m 4-24 G 
Se Hol i c i ta 
una criada de mano de coloró blanca. Tejadillo 26. 
6422 4-'^ 
BE S O L I C I T A N DOS CRIADOS, UN VARON y una hembra, el primero peninsular, no mayor do 18 años pura criado de mano y la segunda de la misma 
edad para cuidar una niña en Galiano 101, en los al-
tos, 6421 4-24 
So sol icita 
un joven peninsular para criado de mano, que H aiga 
buenos informes, Cuíu !)í) impondrán, 
6420 4-24 
>Í jOVfcN FEÍÍINSULAR D E S E A C O L O -
^ carsc pura criado do mano, portero ó acompañar 
algán oaballeroi tiene buenas reforenclao, Inl'ormaián 
AniinaH número 16. 6133 4-24 
SE SOLICITA 
una criada v.a-a lodo el servicio de la casa, aseada y 
Irabnjadoia, 6 bien una chiquita do 13 á 1,'. ano . 
Sueldo JiiS v ropa limpia. Campanario número 76, 
6117 ' 4-24 
ÜN A S I A T R ' 6 IÍÚEÍTCOCINERO, A S E A D O y trabajador, desea eolooarao en cosa narllcnlar ó 
establecimiento: calle de Egido n. 9, altos, impondrán 
6126 4-24 
So Holioita 
una aprniidiza quo tenga principios de costura. San 
Rafael número 49, 6403 4-24 
T T N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O 
| J y trabajador, defiea eolaóátse; bien «ea on casa 
particular o éstableolniiftnlo. Cálle de Dragónos uú-
i n c í o 08 daráil hiiedn. 6380 4-24 
SE SOLICITA 
una cocinera i.ara corta familia. Concordia n. 57 in-
formaráu. ^ 4 j j j 
S E S O L I C I T A N 
codtuici.ii. \ aprcudizás. Habana námero 136, entre 
Mnnillu y Toiilonto-Rey. . 680 < 4-24 
BK SOLICITA 
mi criúdo de manos bhinco ó de color, quo sea do al-
guna edad v traiga buenas recomendaciones; Neptuuo 
núm. 164. " 8434 4-24 
SH S( • L I C I T A 
una criada de mano y una manejadora para ayudar á 
los quebaccres de la casa: San Lázaro 71. 
64111 4-34 
UNA PKOFESOHA 
dosca colocarse do institutriz con una buena familia 
para la educación de unos nifios: Kofugio 7 infirmarán. 
Uu muchacho de 10 á 15 años 
para servir á la mano, so solicita cn la calzada del Co-
rro n, 865! el que no pueda dar buenao referencias que 
no so presente. 6416 4-24 
EN L A C A L L E N U E V E 
- i ,, , l , i luí. :i, cutre bis callea 4 y Gen el Voda-
4r24 
do BC solicita una criada do mano. 
6411 
DE H. A. VEGA. 
Los únicos bragueros de gran comodidad son los d 
goma blanda y doblo presión, únicos en esta casa.— 
Ilay gran surtido de muletas do Nueva-York. Los ro-
oonocimientos de sefioras y ni&os están á cargo déla 
inteligente sefiora de Vega. 
31} O B I S P O 3 1 i 
€050 15-17 
UA G E N E R A L ¿AVAÍÍDERA D E F L A N 
oliado y rUadora desea encontrar una cusa parti-
cular do consideración def-oando quo sea para el Cerro 
ó oí Vedado, vivo callo Consulado u. 87. 
6105 4-24 
UJ NA SEÑORA D E MEDÍANA E D A i' pES E \ encontrar una cana de morolidad para colocarse para cofer á mano y eu máquina, pai-.i peinar ó para 
acompaliar ú una tícfipra, feniendo personas quo ros-
pondan por MI conduela, darán razón cn la calle de 
O-Reilly n. 71. Lamparcríu. 6-10» 4-21 
So sol icita 
una criada que sea blanca, y do buenos antoecdontes: 
Cuba 22. G'.m M 4 
r j E O F K E C E PARA CORRADOU, CUIDAR al-
J^gún escritorio, deiieiidknlo de casa do prdut.'.iiiüH, 
librería ó cotiu análop. un joven peninsular d^ 28aIW 
tiene práctica en la fnítrucclón primaria 6 irla de [ota 
perada oon alguna fiimllla pura dar lecciones. Darán 
razón Aguacate 65, 0386 4-23 
TET5Í:SIVA flALLAIt UNA CASA D E V E C I N -
j^dad ó cindadela pura encargarse do ella por una 
mínima retribución. Darán los mejores informes nuo 
so lo oi\Jiui. Informes Sol 01, bodega, C380 4-28 
D'ESi :A C**)LOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -sub.rdc luudluna edad para el servicio do oriada de iiiano de íiiin co i la l.i milia: tiene personas quo la 
guraiiticcn: callo de San JoM n. 7 impondrán. 
6877 4-»8 
SE SOLICITA 
una criada de color de modiailO odad pUTa el BOrViOld 
de minio. \ que aena COBor. Iluon sueldo. Cuba n. -o. 
J ' _üí,[!?_ 
VIRTUDES 153. 
Se M.licita «ñu criuda de mano que traiga referen-
cias, ysep a su obligaelón. 6357 4-23 
f \ E 8 R A C O L O C A R S E UNA SEÑORA G A -
JL/llega .le 6Ú aflOI, para nianejar un aillo 0 acom-
pmiuf á una sef ioni : ti quien redonda de un con 
duela: un tiene Inconveniente en ir al campo no siendo 
[oloi; Calle de Bernasa n, 29¡ 6331 4-W 
m i m m m ¡ m i 
$30,000 olio muim 
P O K $2 BIT O R O -
(«KAN LOTERIA 
L A B E N E F I C E N C I A P U B L I C A 
á cargo do la Compañin. Intorna-
cional Mexicana do mejoras, or-
ganizada por accionista» xnoxi-
canoo y oactranjoros con un ca-
pital do 
2.000,000 de P E S O S -
E l valor de todon lospreniios depoaltado previS 
nicnleá cada norteo en el Hunco do Londres, Móxicoy 
Siid-Amárica. 
La fiel qlocuoión do sus oMIcaolones garautmiaapor 
la BuprOU con un depósito do 
50,000 PESOS. 
E l manejo de l Odíente enneiouado c o u n n i i han/.ade 
8 0 , 0 0 0 P E S O S O U O . 
El q u i n t o gran horteo t e n d r á lugar en el 
PABELLON MWWi) Dfi L U W M E D A 
DK LA CIUDAD D E MEXICO 
el domingo 9 do junio do 1839, 
á la once y modia dol dia, 
con los nigulentcH premios que por «u ndmoro y valor 
son superioren á ciiantoM un han ofrecido ante • ! 
p u b l i c o . (.1 lo billef i inucbo mrtrt linratos con re-
lación á Ion premios que los de ciiali|iiiera otra lotería. 
P r e m i o mayor; $ 3 0 , 0 0 0 . 
80,000 billetes. FONDO $160:000 
l'HKCIO DE LOS BILLETES: 
E N T E K 0 8 , M E D I O S , $1. 
1 premio major de $ 
1 ,, principal de 
1 „ .. do 
1 ,, grande du 
2 premiüH de pOtl 
D „ de 800 
10 „ do 200 
75 „ de 100 
110 „ do 40 
375 ., de 20 
78» „ de 10 
I'KKAI JOS APROXIMADOS. 
50 piemio» dé 50 peuos, apruxim.icio 
ncnal premio de.S0,0OO peson 
40 premio» de .'10 JICHOB, aproxinmclonoB 
al promio de 10,000 líenos 
;i" prciuiüK de SO pMOB. uproximaeionea 
al premio de 5,000 pesos 
7H9 termiualcb du 10 peuos, «o dotonnUlBc 
rán por las don últinnih oHVaadel 
billete que obtenga el pivillio ma-
















2.2()0 proiniosqua lineen un total de $ B '.-SO 
DBBK RECORDARSE 
qtWtottOf lóB torteoM ettdn I>IJ<> te t>teWono/a y «M* 
rerción/in-sonulni del Sr. Hr. l>, U. UodríQUet l'i 
vera, Jnlervenlor drl dulnmui, g de uu empleado ai 
la Tesorería gtnerat dé lá Voeíoti. 
¡OJOl lOJO! ¡OJOI 
<• inrnFK 'Os '/'"•' " d Banoo de Ldndréi, •'/•11< o 
y SudfAtnénea, depotUada /•< canUdad 
havluiile puní </iinuili~<ir el pago de todos los 
premios de chic sorteo. 
R. [IODIUOVBK BlVEHA, Interventor. 
111 \ nlor de los billetes, escrito cn inglís, cu cn oro, 
lo misino que sus premios. 
IMPORTANTE. 
l'or la insignlllciinlo BUIIIU «lo diez rentaros, oiul-
«uiera puede ganar ii<l,500—$500—$250, &LC. 
Pora, todoaToa informea y demás pormenores dirl-
ÍIM al deepacbo de la Compañía 
Primera de San Francisco n. 12. 
Lí. B a s e t H , Gerente* 
A««nto ^eneriU on Ln Isla de Coba para 
pupo «lo los premios 
Manue l G u t i é r r e z , 
JULIANO N. 126, IIAKAISA. 
C n , . . . alt, U - M 4d-24 
l í U E V A EPOCA. 
NUEVO SURTIDO. 
L E E D -
Lote número 1. 
Tu canasto (lo i:iiml)io coiilciiiciidc lodo 
uu sorvicio do merienda, A sabor: platos, 
ftionlos, poncboras, copas, botellas, todo do 
cristal y loza; oubiortos do nu tal blanco y 
basta plumas; una guagua para ooudiicir 
os anlll fioiic.M; mía iimnccii y mi ¡'onicio 
do avíos do c.ociua. 
TOp.O EO» "N PBSP niM.KTKH. 
Lote número 2 , 
La Boülangóre Mecánica, anda A toda 
pristt dándob» citorda: mi j i u ' ^ o il-1 bolos do 
banano regulan urta casa do campo con 
animales, Arboles, habitantes, corcaB, ote; 
coche de .plaza cargado do confll OB y una 
trompeta buena. 
TODO POR UN PBSO H I I i l i E T K H . 
Lote número 3. 
Una caja con un juc^o do muebles, imita-
ción mople; compuosto do mesa do centro, 
sofA, Billas, espejo, mesa cuadrada y con-
sola; una oveja oon lana; unjuogodoro-
posteria con moldes do peltre y do Jata y 
una muñeca tamaño regular. 
TODO l 'Ol l UN PESO B I L L B T B S i 
Loto número 4. 
Una carabina MUO es mojor que lado Arn-
linmio, cañón niquelado; una trompeta, quo 
también es mejor que lado Eufitaqulo, tiouo 
sonido natural'; una espada, osa ; i quo ora 
mejor quo la do Damoclos; una c;i.|a do sol-
dados de cabaUeriái, (12) de plomo; una pe-
lota y un torpedo oon carga. 
TODO ron UN PKHO «IMÍETEM. 
Loto número 5. 
Una muñeca de cera, tamaño grande con 
ojea do cristal; un sorvicio do mesa do por-
celana, bien decorado, botella, ualoro, co-
pa, aervilieta, ele; una caja con moldes do 
dulcero y una máquina do ooser. 
TODO POB UN PBSO I I I L L E T I S. 
Lote número 6. 
ün omnibnN tomatto grande con una pa-
reja de caballos y su cochero; una píatela 
tlra-corcbos; ol potrero San Juan con ani-
mtUea & piso; un ferrocarril bueno con mA-
juina y carros y ,|" bülar romanó) 
TODO l"Oll « N l'ESO l l I L L E T E B . 
Lote número 7. 
ümi caja con la caaa-quinta quo habitó 
(juillonno Tol en Suiza, tiono doa cuartoa, 
guardlAa y animaloa; un acordeón do bne-
QÓa vocea; una corneta con embocadura do 
loza y una imíqulna dol elevador do Lon-
dres," tiene cuerda. 
TODO POR UN PEHO BULLETE»*. 
Lote número 8. 
Un juego de cafó lino, con 6 tazaa, 0 pla-
tos, azucarera, caletera y lechera; un juego 
de gabinete, con sofA, sillas y mesa do cen-
tro; una muñeca y un piano do Ployol. 
TODO POR UN PEHO M I L L E T J ' S , 
Lote número 9. 
Una locomotora tamaño grande; una ca-
cería do vonadoB on el acto do darlea una 
batida, cazadores, porroa, etc.; un cachum-
bambó do movimiento, varón y hembra; un 
cañón Outorla sobre au cureña, dispara, y 
uu escuadrón de caballería. 
TODO POR UN PEHO B I M . E T E 8 . 
Lote número lO. 
l'n.i i ocin;i ocon6mio;i, con HU;? caorrolafl 
corroapondientea; una enja con todo ol Jue-
go do cocina neceaario, moldes, rayadores, 
badila, etc., etc.; una mecedora aerea; una 
maruga que suena y una mariposa que HO 
muevo. 
TODO POB « N PESO BILLETEBi 
Lote número 11. 
El primor pueblo quo se formó on Paco-
ta; tiene casas como para lO^IOUbalnlanlcs; 
un elefante mecAnlco; un guardián fiel) una 
locomotora cargada; un trompetero A caba-
llo y una gleotoa. 
TODO POR UN PESÓ «II-M.TI;M. 
Lote númoro 12. 
Un CarrouBol ó sea un Tío Vivo grande; 
una alcancía do lato; un mono quo subo y 
una Tartana abierta. 
TODO POR UN P E 8 0 B I L L E T E S . 
Lote número 13. 
Un trompo con música; un Arca do No6 
con animalitos; una bocina do caza, os do 
aata; un zángauo-monito y una tilarmónica 
do mano. 
TODO P O R UN PESO B 1 L L E T E H . 
Lote número 14. 
Un teatrlco Guiñol; una cala grande do 
soldados; un carretón con caballo; una pis-
tola de hierro con aua fulmlnantoa y un re-
clamo. 
TODO P O R TTN PEKO B I L L E T B B . 
LOS PURITANOS 
San Hafael n. OOO, 
ESQUINA A INDUSTRIA. 
Cn. 757 a a - í l t ¡U1 
nim ¡niiüKjadora ((lie truíga buenas referencias. Z a -
Jut-ia 71. «J53. i-23 
ÜNA JOVJ&NPEJfINMOLAR D E S E A KNX'üxN-nar colecüuión para criada ile mano de nu malri-
IllóiüO'M o, para ama de llaves 6 cuidar ntfio'l que no 
íungiiii madre; tiiiuliíén se coloca en un liotel decente; 
licué quién responda de su conducta, Apodaca 12. da-
ráu razón. itHSS 'i-23 
T J N C I C I A D O D E MANO F l i A N E S , XATÜ-
ral de París, muy fino, desea ncorcpañar nna fa-
JU-Jia á ¡a Exposición á titulo ilf criado ó de Cíecroiie, 
6 ci!|(>car>e ei: casa partí -uJx'.'; o-- muy hábil ó ¡jiMi-
g 'lite en ti ramo de m i a. Cuatro idiomas. Ü-Keillv 
ii 08 6S51 4-23 
Se solicita 
un criado de mano con liueuas referencias. Informa-
rín O-'-i-i-o 53. Gó'-g 
UN B U E N C O C I X E K O A S I A T I C O D E S E A uólocuno cu casa purticuiar ó cátablecimient •: 
Uuue •iiiit-ü rospomia por au houradez. Informarán 
U •••><(). fís*l 4-23 
G r a n negocio. 
Se iplieita tai iiomiirc d e campo i n t e l i g e n t e e n el 
c u l t i v o d<d taliaco y café, activo y t r a b a j i r i o r que pre-
sen e liucnas r«-fereueÍHS y a j i o r t e a l g u n o s r e c u l o s 
aiiiiiiuu st a en c o r t a cantidad p a r a e n t r e g a r l e á p a r t i d o 
unp vega y !',"reri> en Vueita Ab^jo á 3 l e g u a s de San 
C'ristóiial, i «"I iliruuos ai.iVuáles, casa de v i v i e n d a , id. 
i!, t n i t á c ú j ¿ J . ncro. c o r r a l e s , etc. l u í o r m a r á n Teia-
düi.. uaya 4-23 
Se so l i c i ta 
¡na orlada yinra servir á corta familia y cuidar uilios. 
MUÍ K.;!::.-! 71, cutre Cauipuuario y Lealtad. 
iálG 1-23 
Se so l ic i ta 
oiiá i-riada para servir á una señora, solo con la cou-
dic.óu de llorín.r eli e-ta casa. San Miguel 28. 
B374 4-23 
Í J E L»Eí)KA C U L O C . l K C'N i l U M i i l í E I ' E M N -
) 0 iilar d-j .•{ó años, de portero ó criado de mano, tra-
linj (!<•:•, tenieiTdü (juien responda por su conductn: ia-
furiüar.iii M c c c i l l l l , bodegâ  
6:572 4-23 
SI E S U U C I T A E N I,A C A L L E D E L P i í A D O yn. lü ' , una buena criada de mano qao sepa coser y 
petuiíf, u niendo müen responda por su búená conduc-
ti - • ^•¡ •. ¡•¡¡eia. " 0367 4 23 
DE S E A C O L O C A K S E UNA SJSSüEA D E mo-i-.uiii.-d para crii.'i.i de mano, manejar un niño 6 
auoinpkfiur mía sefiuni: t-ene personas que la garanti-
cen.-»•„ i le del Prado n 5. altos darán razón. 
'¡{18 4-23 
T T . N . ' . J U V K N D E fllÜUA'MUAO P A K A A -
v J oompailni á una señora: Soárez 32 ba'os. en la 
:Í;! :. i á Vi Mari;-. Sixtn del Casi'lio, qne sobre el 3̂ 
vivía C" la '-alie de >. Jo-<$ n.-3 en (»;iaiiabacoa con 
su Sra madre D .' Bilinoiia .Moujardin, para asunto de 
inicié-. r,:t(5l 4 23 
S E í S U L I C l T A 
uiih Inicua cocinera y una criada di* mr.no. que traigan 
^•'Vn-iiciaP. Virtudes 72. H32S .'v2:-5 
EíSEt-^>l ' iA UNA CHIA DA t¿ÜE S E P A C O : 
eiuur y para hacer la limpieza de la ce-̂ a de una 
corla faiuü a y que dnenua en el acomodo, de buena 
coiulái-tüy que tonga quien responda, sin esbu: cimdi-
ctuucs «im- nu ee presente. Saa José 35 informarán. 
G;:55 4-23 
Q"lTs7rLICITA r>7A MÓfiÜS'A AS'CÍA^ÍA Y sin 
O'an:!! a jiara ayudar & los ouehaoeres de la casa y 
inarle í mi matrimiudo sin fiijoe, que nn tenga rr<— 
tf-usiüi.es. Lus n. STí: en la misma se alquilan íiabita 
CÍOÍ:.̂ . 8 54 4 23 
UNA S E K O B A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse jiara una cocióa de corta familia 6 para 
cmilqaiera otra eofá convlniémlole 6. esta; pues en-
t.eisiia df tudu y tiene personas que abonfíM por su con-
duct ". impondrán Sun Miguel 187, accesoria D. 
RjUa 4-23 
Se so l i c i ta 
tma Traiejadora blanca ó de color, sueldo $25 Mes. y 
ropa limpia, ha de traer buenos informes. Refucio 8. 
8345 4-2:{ 
i E S E A C U L U C A U S E UNA PAKD1TA D E 
' nn mes de parida, muy abundante, para media le-
che 6 leche entera; calle del Pcfugio u. 2 B. informa-
rá n. 6-t20 4-23 
Se so l i c i ta 
una criada de mano que tenga buenas referencias, y 
que ti nao su caí tilla: Lealtad u. 128. 
«364 .1-33 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para corta familia, con buenas re-
feienciaB. que .-ea tiiMiucsta y que no duerma en el a-
cmiiod- ; Iniorinnrén Haliana 160. 63r-0 4-23 
O E S- ' L I C I T A UNA C K I A D A D E MANO CON 
O inéiias recomendaciones, en la misma se corta y 
éutnlla á i>oso. y ae lim en vestidos por figurín y A ca-
urie.lio <>in Nicolás 195 altos. 6',29 ÍÍ-23 
V LICEVCÍADO D E L E J E R C I T O , D E M E 
U diana edad desea encontrar colocación de criado de 
niU^o ó j>or'cro. ó bien de sereno particular de algán 
estableoindontu ó empresa: tiene peleonas que respon-
dan de su honradez. Jisds María n. 27 dan razón é in-
fiinimrÍTi. l!S5() 4-23 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera que sepa comprar en la pinza, pa-
ra mía c- ría familia y de buenas costuiiibrea: callo del 
C'i'";- ii. IS .ianin r¡i/.«u. (13411 l-'.'ii 
B a r b e r o s 
se soli'-iti nn oficial de barbero, calle del Aguila 171. 
r..41 4-23 
S O L I C I T A - U N A C O C I N E h A ASEADA L E 
lOiiicdiana edail para corta familia, que duerma en el 
ácuiuuijis y iiue tra ^a referencias, Eiupedrailo fO. 
r>3 !0 • 4_21 
S E S O L I C I T A 
una lavandera y planchadora magnílica de hombre y 
señora, puní coiucarla tn casa )iurticular, en Guana-
baisoa, i-agándole $31 HiD mensuales, casa y comida: 
informará el portero du Obrapia 25. 
a 23 
U NA S B S O K A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -edrse en una casa de moralidad para t i soi vicio 
<:o mhim de una scñi-rn 6 acompañarla, nube coser; 
Merco J 15 darán razón de Sen adelante. 
6381 4 23 
Se so l ic i ta 
una .-. la-la ds mano que sea peninsular; Salud 48. 
jgjg 4-23 
U n a s e ñ o r a 
BO Iwlo una rasa para cocinar á corta famira, para a-
qai 6 ú::n, d campo: Roviüagiiredo 40 darán razón. 
,6296 1.-.2 
j \::H;:A COLOCAI. -SE UNA MOULNA L A -
J 'va.'üiera y planchadora de dril y ropa interor en 
pna e?>.i particular, e*- formal y cumplida en eu traba-
jo: ( ' i ispo 60 t-ntro Trow-.daro y Berual. ahos ¡n or-
man. • 6308 4-22 
j y ÜEN ÑEGOCIO.—Se dan á censo ooneignat vo 
XJrctliinihle ó soa'el 6por oíen o StOOn.-o, qua ha-
brán do imponerse en finca urbana inscrita en el Re-
g airo de la Propiedad. Ubre do cargos y de valor pro-
p-trqionado. Inipoiidrin eu la calle do Compostela n. 
9-) Ha a ú 1U du la niaüana y de 7 á 10 do la noche. 
ítSOl S-22 
S E D E S E A C O L C C A H 
Tina señora peninsular de mediana edad, para criada 
dt» maiin ó para manyar nn nlBo. Picota 72. 
fi-in 4-'12 
ISE SOLICITA 
unn criada para una corta familia: informarán Mar-
qué.- Oonzálpz fi2. 6307 «1-22 
T V E S E A CtíLOCARSE UNA C R l A ! M D E MA-
J L / n o . joven, inteligente y activa en el servicio en ca-
sa d .-mía familia decente: tiene quien'esponda por 
ella. Calle de Suarez número 45 impondrán. 
G20S 4-22 
.EMEA C O L U C A K S b UN J ü V f c * P E . M N -
'sular de 26 unos do eiiad de jiortero ó criado do 
munoK, tiene personas que respondan por MI i ondt:c-
t.i. IjiforuTnraii callo de la Habana n. 124 entre A -
marguray Tenicntc-Kcy, café Garibaldino. 
fi;jiüi 4_'.'2 
V ^ E S O L I C I T A N DOS 1JUENAS M A N E J A D O -
i ras, una pura un niño de cuatro meses y lavar su 
rnpita, y otra para la Iiiupioza de 4 habitaciones y es 
tur al euidado de una niña de 20 menes: se desean iu-
fdrmefc Sol 7'•. 6280 4-22 
^ X S K A C O L O U A l i s K UNA E X C E L E M E CO-
X-/< iiie¡a |ie}i¡Usul<ir, de mediana edad, muy limpia j 
de :IH\:: cotifiiuiea, por su aptitu 1 y moralidad: tiem 
personal que la gunuitizan, oalle de Santa Clara ii?S9. 
62«k 4-22 ' 
ÍTBgES C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N S U -
X-f lur. de oficio cochero, intelfceiita en él; al mismo 
tiempo buen eocim ro, aseudoy tbrmal, teniendo quien 
lo garantice. Rayo 45 esquina á Estrella. . 
6272 ' 4-23 
UNA SRA. R E C I E N L L E G A D A 
de la I'enínsulii, desea colocarse de criada de mano: tie-
ne personas que garantizan su conductu. Egido n? 9. 
altos, darán razón á todus boras. G283 4-22 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R 
iuMMin cocinera, desea colocarse; no duerme en el aco-
modo. Infornmrán, Santa Clara n? I I 
'̂ '17 4 - ^ 
S E S O L I C I T A 
Para una botica en esta ciudad un dependiente, ro-
jir.'u tiea v bnenas referencias. Infonnarán, Obispo 53 
Jirovneria de Job'POII. f.31U 4-22 
D E S E A C O L O C A H S E 
una morena do larandenu en casa particular: y qu< 
1 i» i l . .r . i i . . . ]>:im*¿ -JX 'i-i7!t 4 23 
Se sol ic i ta 
nnn planchadora y lavandera, para una corta familia: 
que sei-a cumpl.r y que no sea MORENA. Somerue-
los n? 30. 6282 4-22 
DIOSEA C O L O C A R S E UNA HLE.NA C U O l N E -ra peninsular, aseada y de buena conducta, en ca-
sa particular, teniendo personiisque la garanticen: ca-
lle de Agiiiarn. 35 darán razón. 
631 t 4-2"» 
Se desea un criado ¿a mano 
que "opa su obligaeióu. y que tenga su libreta. Agua-
ra Ie !MI. li-JPt 4-21 
T J I L MnUENO EUSTAC¿LTÜ L O P E Z .NAÍU-
i J r a l de Guanabo. que vive en la bodega de CaMi 
lia. parade-o de San .diiruel. de?ea saber el parader-
de su madre Lucía que hace 20 años no sabe de ella 
pin dén dirigiri-e por escr to ó personalmente al puuti 
cilado que íorá gratificado con $5 bieg. 
(il!i7 ^-2' 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R , D E MEDIANA edad, desea colocarse de eriada de mano, sabi 
cumplir con su obligación, tiene personas que respon-
dan de su • onducta. Campanario u9 31: esquina á Rei-
na. Curhoneria, darán razón. 625? 4-21 
S E S O L I C I T A 
una manejadora en 1: calle de Teniente-Rev esquina á 
Cristo, fonda la Flor Catalana, cuarto u? 7. 
ti-:-Vi 4 'r\ 
CNA Cl i lAN DEl íA 
á-¿er. rolncnrse rt leche entera, primeriza; tiene quien 
Tespondu por su conducta. Figunis 47. B2tS 4 21 
I";ia joven pnrda, con buena y abundante leche, de-
sea coliiearseá leche entera, informarán Estévezn?! ] . 
62:̂ . 4-21 
S E S O L Í C I T A 
una c iada de mnim, blanca ó de color, que sea formal 
y se ud-'i'e íi fregar suelos: Aguacate 35. 
C210 4-21 
Q E N o i c E S COlíi iEKORES. E N L A C A L L 1 
lüjde Teniente- Hoy esquina á Villegas, caló que !iac< 
esquina isl dueño les outeraráde un asunto importante 
0¿''- 4-21 
"R TNA .sKNiiKA P E N I N S l L A I i ' D E S E A " c O -
ÍLJ locaise para aeoiiipaCar & otra ó para ama de Ua-
\ea; sabe voser á mono y máquina. Prado 110. 
fl2-5 ^ 4-21 
U N B U E N C O C I N E R O A S I A T I C O , T R A B A -ylndor y fnnual «'píen ro '̂wnwe yn sea en oslnble-
r- o--« particular Villegas 105 entre '"nraUa 
y Tcnicüio-Eey. C3» 4rgl 
Un Joven ¡ntoligente y gran práctico en ol gobierno 
y labores de ingenios, ouvos cargo» ha dcaempeñado á 
satisfacción de persona^ que puedo présentár oomo re-
ferencias, desea . >• i ; •••!::a colocación de mayoral 
•i encargado, .vh sea para dar principio a un gran inge-
nio en lomebtO, o ya para uno en actividad, observan-
do Jae reglas agrícolas modernas y no tratando de suel-
do hasta que se le juzgue por su pericia al que se haga 
digno do alcanzar: pudiendo presentar las referencias 
que se le pidan sobre su aptitud y práctica, la persona 
que 1c solicite podrá tratar con el mismo en la posada 
La Campana, Egido 7. (!254 4-21 
LA H O N K A D E 2 NECÉSITÁ 3 C R I A D O S D E mano, de color y Mancos, 2 criadas, 2 manejado-
ras y len^o para coíocár 1 cochero blanco de primera 
y un matrimonio francés para ocuparse los dos en una 
casa: recomiendo á los señores dueños de casa, pidan 
que serán servidos. Amargura 54. 
82 U 4-21 
UNA SEÑORA I N G L E S A Q U E H A B L A E L español desefc ".ncontrar una familia respetable 
para cuidar r-úos ó ser criada de mano para una señora: 
tiene personas que respondan por su conduela. Infor-
marán á todas horas Concordia 4, tampoco tiene incon-
veniente en viajar. 6212 8-21 
ÜNA C O C I N E R A S E S O L I C I T A BLAÑUA O de,color que quiera ir dos leguas de la Habana 
para servir á dos personas: en San Rafael 140 tratarán 
H2<14 4-21 
U N P R O F E S O R A M E R I C A N O D E C U Y O ca-rácter y capacidad, pueden dar referenciae dife-
rentes fandlias habaneras, desea encontrar colocación 
pura el próximo verano. Habla y enseña inglés, in 
all bru cluft, francés, alemán y español con elemen-
'ps de italiano. Preferiría encontrar una familia que 
Msite los Estados Unidos ó Europa anticipando que 
kls t'ermg son muy moderados.—Dirigirse, F . G. Ba-
hruefai BaratUlo o. RlM 4-21 
Acos ta 2 1 
Se solicita un criado de ká'á'nos que esté acostumbra-
do en casa particular y con biiemiH recoiuendaciones. 
01!/6 4-21 
ÜNA SEÑORA D E E D A D S O L I C I T A C O L O -cación para acompañar á asistir á uu enfermo 
Impon-rá Agnild 267. 6 00 4:2^ 
* VISO.—Un joven de moralidad que tiene las Uó-
' ras hábiles desde las 10 de la mañana hasta las 6 
de la tarde, deseiv colocarse de dependiente ó cobrador 
• ie una casa de comprólo, de cualquier giro que sea: 
tiene quien garantice su conducta, para pormenores 
ru igir -v ,'. Lagunas n. 91 donde informarán. 
62*1 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada para la limpieza do 4 cuartos y mamjar un 
niño: se ¡oxuren ref- rencias, Sol 105. 
".72 4-21 
SÍE SOLÍCÍTAÑ PÁÜA C O R T A F A M I L I A DÑ feriado de iníino y ñña lavandera con lá CÓndiciÜn 
de ir al campo de temporada, inipoudráu calzada de 
Jestis del Monte n. 228: 6265 4-V1 
S E S O L I C I T A 
naa criada de mar.o de moralidad y que tenga quien 
responda de su couducta, caliede Empedrado 57. 
62*4 4-21 
'N Ci í IADO DEMA.NOS, Q U E ¡SEA ,uUCHA-
chón. blanco ó de color, sueldo de $12 á$14 y ropa 
limpia: Lealtad 137. 6242 4-21 
T T N E X C E L E N T E COCINEWO D E C O L O R , 
5 '̂ sabo cocinar á la criolla y española: tiene personafi 
que respondan por su conduota: Cerrada del Paseo 24 
-ñire Salud y Zanje. 6239 4-21 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que de referencias, y una buena coci-
neru. que sepan su obligación, Compostela 90. 
6220 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca de mediana edad: Virtudes 10 da-
rán razón de 10 de la mañana á 4 de la tarde. 
6186 i-21 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R D E 22 AÑOS D E -sea colocarse de criado de manos ú otro tra1 ajo 
cualquiera; tiene quien responda de su conducta; E s -
trella n. 128 informarán á todas horas. 
6192 -1-21 
C O N R E F E R E N C I A S . 
Un cocinero peninsular desea colocación, prefiere 
establecimiento: informarán Vmégaa 42 altos, á todas 
boras. 6198 4-21 
Se so l ic i ta 
una cocinera para tres personas: ha de dormir en el 
acomodo. Virtudes nduiero 125. 
62'T0 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criandera á leche entera, de poco tiempo do pari-
da y con buenos informes. Se prelierc blanca. Ñcp-
tuno mimero 192. 6259 4-21 
S E S O L I C I T A 
ana cocinera para un matrimonio; ha de traer reco-
inoudación. Inquisidor número 29, altos. 
6208 4-21 
^ • E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, blan-
d e a ó de color, para servir á una señora joven: si no 
tiene buenas referencias y no sabe servir, qae no se 
presente: do nueve á dos,"Amistad n. 13. E n la misma 
otra señora necesita criada. 6'.'2i) 4-21 
S E S O L I C I T A 
ana cocinera blanca ó de color, para una corla finni-
lia: lia de traer buenas reterencias. San Lázaro u: 230. 
6222 4-21 
T T N J O V E N . A P T O PARA DESEMPEÑAN 
t^J cualquier empleo de escritorio, incluso teneduría 
le libros y correspondencia en inglés, desea colocarse; 
•lo tiene inconveniente en ir al campo: tiene buenas 
•eferencias. Dirigirse por correo á A. L . P. Cuba 154. 
6159 5 19 
ÜNA F A M I L I A D E C U A T R O PEUSUNAS D E -sea unos altos en casado familia docente, con bue-
ia sala, comedor, ties cuartos, cocina, gas yagua 
liio no exceda el alquiler de 2 onzas oro. Escribir á la 
Sra. Bradio de Sellén, Tejadillo 35. 
6115 8-18 
r T N A SEÑORA A M E R I C A N A D E S E A C O L O -
LA carso con una familia que salga fuera de la Isla: 
10 so marea y tieno personas quo respondan de BU 
(•onducta: calle de Lcmbillo n. 2 A, infonuur&ii; 
51JK6 ;) 15 
^ I E P A S A N LOS M AS A L T O S P R E L l U S A los 
iO.trabjyadores do color en ol ingenio Indarra en Ca-
liuifite: informarán en el mismo ó su dueño Cuba. 119. 
5560 I6-7Mv 
Se s o l í c i t a 
ana criada de mano buena, que sepa coser. Gadnno 
•i. 82 esquina á San Kafacl, altos. 
• .̂)3 « la-20 ̂ 1-21 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E k)uX 
O-^utonio Fernández Gil por acuntos de familia, 1¡-
¡euciadoen 16 de sejitiembre de 1S8R, darán razón A-
nargura 31, nortero su orimo Manuel Gil giatuieará. 
' ñ''00 1-19 
SE S O L I C I T A UNA J t ) V E N liLAN'JA O 1 Alt-da para manejadora, qnc tenga buena educación 3 ouien responda j.or sns buenas costumbres. Se nrefiere 
leí país. Ol.tapia esquina á. Aguacate, en ICH altos. 
6169 4-19 
J ^ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E CO-
L>!or de criandera á leche entera: tieno quien infir-
me de su conducta. Burnaza49. en la misma se desea va-
her el paradero do Julia Fornié natural de Guamá 
uamo, su h\ja llamada Martina que vivo eu la citada 
casa. 9'35 4-19 
m m . 
' E COMPRAN CASAS D E TODOS P R E C I O S 0 
se impone el dinero en garantía de las mismas al 8, 
3 y 10 p.g hasta $650,' 00 oro en partidas, sin más in-
ervención que los interesados. Darán razón sombre-
rería la Física, calle del Aguila cerca do Reina de 7 á 2. 
0427 4 24 
OS Q U E D E S E E N V E N D E R D E C U A T R O A 
sois mil estacas do café, que pasen de un dedo de 
grueso, poiréndolas en el paradero de Santiago do la* 
Vegas, pueden mandar nota de precios á Aguacate 
aúmero 112, cutio Teniente-Roy y Muralla.— Habana. 
K401 4-24 
Se desea c o m p r a r 
ma casa en la calzada de Jeslís del Monte: dirijanso á 
.callad 54. 6317 4-23 
D E S E A COMPRAR E L M O B I L I A R I O DF 
Oalguua familia que se ausente, bien juntos ó por pit 
/as sueltas, también alguna lámpara do cristal, mam-
laras; biza y un buen pianino que sea de fabricante 
jonocido. Se paga bien. Suárez 32, bajos, 
6306 4 22 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
nor grandes lotos y por piezas, pagando bien: finos y 
nedianos, pasen por Reina n. 2 fronte á la casa de 
Aldama. 6230 4 21 
SE COMPRAN LIBROS 
lo mérito y modernos, métodos de mósica, estuches 
Je matemáticas y efectos de papelería. Librería y pa-
•elerfa " L a Univsrsidad,"' O'lteilly núm. 61, cerca df 
V-macate. 62"5 4-21 
S E D E S E A C O M P R A R 
los pianos de medio uso: Aguacate 138 informarán. 
6218 4-21 
• E D E S E A COMPRAR UNA CASITA Q U E N( 
''liase de 1.500 á 1.C00 pesos oro: se prefiere do man-
osteria y sobro todo situada cu punto céntrico: Diri 
Irse á Belascoaín n. 4. ó al portero del n. 234 de 1: 
-alzada del Monte, á todas horas del día. 
6191 5 21 
E COMPRAN VAHIOS M U E B L E S B U E N 0 5 
para una famil a que tiene que poner casa, st'aFí 
untos ó por piezas sueltas y un pianino prefiriéndob 
le Plevel. Chacón 30 impondrán. 
(3203 4-21 
S E C O M P R AN L I B R O S 
•n pequeñas y grandes partidas y en cualquier idioma. 
Obispo S6 , l ibrería . 
6217 10-21 
SE COMPUAN MUEBLES 
PAGÁNDOLOS MUY BIEN. 
63 , 
6780 
S A N M I G U E L 63 . 
26-11 Mr 
FERDIDÁS. 
. VlftO. H A B I E N D O S U F R I D O E X T R A V I C 
• \ un reribo valor «lo 65 pesos 50 centavos oro co-
respondiento al mes de marzo último y como oficia" 
•uarto de la Intervención Gene al del Estado, inter-
enido á la o'den por el Habilitado de dicha Depeu-
lenoia, pne» que se han tomado todas la medidas par-
né no sea satisfecho á otra persona que al quo suscr -
•e, su único duefio que lo es D. raancisco Barquero 
•esidente en Guanabacoa, Camposanto 59. 
6418 4-24 
E HA ÉXTRAVIADO E N E L V E D A D O U N / 
* libreta de apuntes de fiados do la sedería E l Dan 
ón, la persona que lahublese bailado puede entregarh 
•n la calle 7? u. 71 Vedado v será gratificada con cince 
•esos billetes. 6392 4-24 
' E VENDEN.—Bodegas, fondas, hotel, cafés coi 
^billares, cafetines, sastrería, carnicería, vidriera de 
abacos, casa de empeño, carbonería, tren de cocl^ 
.le liyc, fincas de campo, casas «le esquina con estable-
cimiento, casas de 1 v 2 ventanas: San José 48. 
&100 4-21 
^ E VENDE.—1 hermosa casa de 2 ventanas de mo-
jderna construcción, suelos tinos, se oompone de sa-
a, saleta, 4 cuartea corridos que son salones, despen-
a, 1 cuarto baño de mármol, cocinado azulejos, 
untos y medios puntos, járdin. pecera, 1 hermosa hi 
mera, frente 16 varas, fondo 45, costó su oonstrucc tf 
il4000 oro. hoy se da en bastante proporción por que 
u duefío está enfermo y marclia á Espafla, y no pucdi 
lerder tiempo en hacerla venta. San Josó 48. 
6398 4-24 
~ L DIA 17 D E L X ' O t t i n f c N T E S E E X T R A V I O 
^ probablemente en un coche y en la Capitanía Ge-
neral, uros Ion*?": de carey con los vidrios ahumados, 
Se mtificsrá ni nucios entregue Zuluela71. 
b 1 6831 4-33 
Q E HA E X T R A V I A D O ÜN L A C A L L E D E 
X Lamparilla 68 un perrito do casta, como de 7 me-
ses, color amarillo, frente y collar blanco, el quo lo 
entregue en dicha casa será grat ificado. 
6363 4-23 
EN L A MAÑANA D E L DOMINGO S E E X T R A -vió una pulsera de oro, perlas, granate y un zatiro, 
del trayecto de San Nicolás 190 altos, á Monte y Hos-
pital Militar: se gratificará al que la ciltrcijuc eii di-
chos allos. ,623R . {-23 
t7\h L U N E S A L A S D O C E D E L A N O C H E S E Udcjó eu un coche de San Juan de Dios al Tulipán 
un paquete conteniendo un libro hiqrro adomiSs eti-
quetas de tabacos, y siendo, inútil al encontrador se lo 
suplica entregarlo calle ue Cuba n. 21, donde se lo 
i;ralificará generosamente. 6346 la-22 Sd-23 
SE S U P L I C A A L A P E R S O N A Q U E S E H A Y A encontrado un rollito de papel que contiene dos 
declaratorias do herederos y un oficio, quo se extravió 
«lesde la calle de Compostela esquina á Chacón á Son 
Juan de Dios v Habana basta OTíeilly, so sirva en-
tregarlo Muralla 40, donde será gratificado. 
6205 4-21 
S E H A 2 I E T R A V I A D O 
de la calle de Gervasio 112. un perrito de los llamados 
Pock; qufeúlo entregue eu dicha casa será gratificado. 
«249 4r-21 
SE HA E X T R A V I A D O UÑ P E R R O P E K D l -gucro blanco con mancbas amarillas y partida la 
punta de la oreja derecha, llevaba cuando ue perdió la 
cadena y un collar de cuero fuerte. Se gratificar;! uc-
nerosamento al que lo entregue Zulueta 71 esquina á 
Dragones. 6243 4-21 
A B I E Ñ D O S E E X T R A V I A D O UN P E R R O 
l'Ok, por San Ignacio y Paula, se ¿ratificará con 
$25 bil etes al que lo [ireseú e oñ San Ignacio 138, sin 
entrar en avóriguacfoncÑ de ningún género. 
6145 la- lS 7d-lfl 
M O N T E 45. 
Regenta do ó!, D ROSARIO BE ALIART. 
S I T U A D O F R E N T E A L CAMPO D E M A R T E 
P R O X I M O A L O S P A R Q U E S . 
Hermosas habitaciones, frescas y ventiladas, para 
hombres solos y matrimonios, habiendo algunas desal-
quiladas en la actualidad. 
Son muy conócfdaa snsbuéñaá condiciones de viMas 
y ventilación, así como su csinerada asistencia y mó-
dicos precios. 62':2 5-21 
A L F I L E R E S . 
i^le alquilan á dos «nnniras distimes del parque dos 
Oheriuosas lialiitaciones seguidas y con der*eho ú la 
sala, á señoras solas ó matrimonio sin hijos, con asis-
tencia ósin<ella. Amistad29, cutre Neptuno y Con-
cordia. 6114 4-3t 
Eín la Víbora. Una hermosa casa-quinta con gas, iagua, baño y cuantas comodidades so apetecen 
para una gran familia, quinta do salud, tabaquería, 
etc.. etc. por años ó por temporada, á una cuadra de 
la calzada, Pocito u. ']3: informarán eu la misma. 
6412 4-24 
M A R I A N A G . 
Se alquila la amueblada casa calle. Viéja u. 44, con 
jardín y hermosas vistas al campo. Informarán en la 
misma calle n. 21. 6429 P-24 
68, H A B A N A 68. 
S© alquilan «los habitaciones altas, juntas ó separa-
das, á hombres solos ó matrimonio sin hijos. 
6402 " 8-24 
SAI/ÜID 37. 
Se alquila esta fresca, cómoda y bien situada casa, 
para una regular familia. La llave en la tienda, al lado. 
Impondrán en A guiar número 86, gimnasio. 
6397 4-24 
n casa particular so alquilan hermosas habitacio-
r. ues altas á la brisa, con balcón á la calle y las co-
modidades que se deseen, á personas decentes y con 
referencias. Zulueta n. 3 frente al Parque Central y 
Fropajíiinda Literaria. 6-110 4-24 
S E A L Q U I L A N 
frescas y hermosas habitaciones en la casa calle de 
San Ignacio n. 24, frente al colegio de Escribanos, el 
portero informará. 6-131 10-24 
Se ahiuiían dos cuartos altos muy frescos y con agua w de Vento á hombres solos en casa de poca familia: 
Príncipe Alfonso 317, en la misma informarán. 
0113 4-2t 
^1 alquila la casa Suárez n, 133 con cuatro cuartos 
IOgr''in('es. sahi y saleta buen patio, pozo de agua, exf 
paciosa cocina propia para una familia jior numerosa 
que sea. se da en proporción: Monte 125 esquina ú A n -
geles, sombrerería E l Pueblo informarán. 
01<>9 8-24 
L A E S P A C I O S A , 
bien situada y ventilada casa de alto v bajos: caiie de 
la Industria a. 121. 6391 " 4-24 
AVISO. 
Se alquilan los espaciosos y ventilados salones altos 
del RcáfanTant El Louvrc, San Rafael y Consulado, 
del precio y condiciones informarán en «d mismo Res-
ta unuitá todas horas. 6203 15a-21 ir>d-22My 
S E A L Q U I L A N 
una sala y varia" habitaciones alfas en la casa Nepth-
.10 n.5, con gflsy agua, con frente al parque Cent ral y á 
las calles de N ptuno y San Miguel: informará el por-
tero de la misma, ó en Salud n. 32. 
6I"3 5-21a 5-22d 
3, S A L U D , 2 
Se alquila osla accesoria, propia para la venta de 
•itcs. de la Isla y nacionales, es muy conocida por es 
tos dos ramos: informarán en Cuba Poética. Salud 1. 
''•207 ia-2' t«l-?l 
Callo de Colón ni 3. entro Consulado é Industria, so alquilan habilaciones altas muy frescas para 
iiombrca solos, y un salón entresuelo con ventanas á 
a calle, muy ventilado, propio para una lamilla corta: 
informarán cu la misma. 6326 8-23 
SE ALQUILAN 
loé espaciólos y elegantes altba do la ¿asa Agiiilu 121, 
i ulre San Rafael y San José; con entrada iüdeñen-
licuic y comodidades pera una dilatada familia. Eu la 
..lisma informal án, 638.") 1 23 
BARATOS. 
So alquilan un maKiiífico cuarto alto con vista á la 
calle en Amargura !)6 esquina d Villegas, y otro inte-
or. 6375 4-23 
l í e r m o s a s habitaciones 
para caballeros y familia, todas á la calle y con la co-
uida. como so pi«la, en la moderna y elegante casa 
Zulueta 36, esquiun & Teniente-Rey. 
6373 4-23 
SE ALQUILA 
la casa Príncipe Alfonso n. 31, propia para almacén ó 
establecimiento: es de alto y bajo: al lado está la llave 
S informarán. 6366 4-23 
C H I S T O 2 S , altos. 
So alquilan dos cuartos hermosos y con lodo él ser-
vicio ¡í personas de moralidad: es casa tranquila: se 
exigen referencias. 6352 4 23 
f Tiln el centro del Vedado se alquila por temporada ó 
JDiariDS la bonita casa do 2 ventanas BÍtuáda eu la ca-
lle ü': cutre A. y B. cerca de los baños; so alquila muy 
barata: á la otra puerta en la casa de la esquina está 
m dueña y tratará de su ajuste. ii:!'J7 I 28 
SE ALQUILA 
la casa calle de Gervasio número ly, en veinte pesoa 
oro. Informarán San Rafael número 114. 
6 62 4-23 
alquila la cómoda casa calle de Suárez n, 03. con 
jásala, comedor, cinco cuartos bajos y uno alto, patio, 
traspatio y agua de Vento, en la bodega E l Cuco está 
la llave: impondrán calzada del Monte 445 á todas ho-
ras. 6368 0-23 
^1e alquila una casa en Marianao, de alto y bajo, ca-
Opaz para dos familias, Santa Lucía n, 4, frente al 
•aradoro: la llave en los altos del n. 2: podrán tratar 
le su alquiler Sau José 170. 
6321 -1-23 
^Je alquila la hermosa casa calzada del Corro 618, 
Ocon nuevo cuartos, sala y comedor, con suelos de 
aármol, buen pozo, espaciosa cocina propia para una 
mmorosa familia y se da barata. E n el 616 está la lla-
. e y en Cerrada «leí Paseo n. 1 informarán. 
6365 8-23 
EN $30 B I L L E T E S 
se alquila la casa Picota 59: tiene dos cuartos, sala, 
comedor, cocina, etc. E n la bodega esquina á San 
.sidro está la llave, y vive su dueño Cuba 143. 
6337 4-23 
^1 e alquila la casa Habana 18: tiene sala, comedor, 
locuatro cuartos seguidos, cocina y un salón al fondo 
con puerta á la calle del Monserrate, agua etc.: en la 
bodega esquina á Peña Pobre está la llave y trataVán 
de precio y condiciones Cuba 113. 
6336 4--23 
M U Y B A R A T A S 
ie alquilan las casas siguientes: Lagunas 115. Animas 
51, y Cerro, Tulinán 34: pormenores Bernaza, agen-
ia de mudadas. E l Vajior. 6334 4-23 
íjlN E L CEPl iO.—Se alquila la casa callo do Vista 
LiHerniosa n. 11, compuesta de portal, sala, como-
or y tres cuartos, patio y traspatio, dos cuadras del 
•araoerb y parqho del Tulipán: en ¡a bodega de la es-
ii¡ua informarán. ('318 6-23 
C A H M E I i p . 
Se alquila una casa en la línea n. 136, con járdin, 
,Tan portal, sala y saleta, 6 cuartos, cómoda cocina y 
'erreno al rededor: en la misma impondrán. 
6332 4-23 
E n casado un matrimonio sin h\jos se alquilan ha-bitaciones con asistencia, á caballeros solos ó ma-
riuionio sin familia. Bernaza número 1, altos esqui-
la á O-Reilly, frente de teatros y parques. Se da 11a-
via. 6290 4-22 
Se a l q u i l a 
na habitación alta con balcón a la calle; otra chica 
leparada. ambas muy frescas, á hombres solos v «le-
emes; Oaliano 12', altos. 6289 8-22 
Se a l q u i l a 
a casa Virtudes 26, con sala, comedor, 4 cuartos ba-
is y 2 altos, pluma de agua, &.: la llave eu el n. 39 y 
'ampanario 95 informarán. 6288 4-22 
E n 4 centenes 
ie alquila la hermosa y fresca sala con un cuarto co-
rldo, á media cuadra del Parque Central, do la casa 
.Jrado n. 87: el portero informará. 
6287 -1-22 
Dr!ldo 105 y á «los cuadras de los parques y teatros 
L se alquilan dos hermosas habitaciones con vistas á 
i calle y muv frescas, con toda asistencia ó sin ella: 
mibién so alquila un local espacioso, propio para 
•alquicr objeto. 6285 4-22 
Til i la callo de Manrique n? 125, entre Salud y Roi 
£ i na, se alquilan dos hermosas habitaciones altas y 
ion b^jas, á peraonas de moralidad; en la misma tam-
ién se cede una hermosa sala amueblada para cou-
altas. 6278 4-22 
Se alquila 
ma hermosa sala con 2 cuartos corridos, muy fresca 
(ara el verano y además bay habitaciones altas, todo 
uuy barato, con asistencia ó sin ella: en la misma so 
•olicitr una criada do mano. Bernaza 60. 
62^7 .1-22 
C E R R O 6 1 0 . 
Se alquila por 9 centenes mensuales, con portal, sa-
a, comedor con persianas, 7 cuartos; cocina, cuarto de 
año; buen pozo y eran patio, acabada de reedificar y 
intar: la llavoen «d n. 608. 6315 4-22 
t^n S omas oro, se alquila la casa calle de las Virtn->doB n? 41, de azotea, con sala, comedor con persia-
ms, 4 cuartos biyos y uno alto, pluma do agua v gas. 
a llave en la del n? 39. Impondrán en Aguila 1ÍW. 
6209 6 4-21 
S S A L Q U I L A N 
los altos de Príncipe Alfonso 107, tienda de ropa la 
Josefita, con sala, comedor, tres cuartos, cuarto de ba 
óo, cocías, agaa ? gaa, 6248 " 
L A MAS MODERNA 
do todas las máquinas de coser es la 
ÜVA W A i l l A D i SING1 
V E A S E . 
PDNTOS DE SUPERIORIDAD 
los cualos existen solamonte en nuestra máquina 
V I B R A T O R I A N . 3 . 
1? Tienen la AGUJA MAS COKTA que ninguna otra máquina de su clase y se ajus-
ta sola. SON DE BRAZO ALTO NO tiene PIÑONES NI RESORTES. 
2? Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE de TODAS las máquinas de coser. 
3? Cada MOVIMIENTO es POSITIVO y CIERTO, no dependiendo éste de resortes. 
Es DURABLE, sin comparacit'm. 
4? Tiene E L MEJOR REGULADOR de puntada; esta puede regularse aunque la 
máquina estó caminando á toda velocidad. 
5? Su TENSION es de UN NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el cual toda clase de 
labor para familia puedo hacerse y toda clase de hilo usarse. SIN CAMBIO ALGUNO y 
es MUCHO MEJOR que automática. 
6? Es ADMIRABLEMENTE L I G E R A y sobro todo HACE MENOS RUIDO que 
otra alguna. Precios al al'cáncc de todos. , -
Ofrecemos tambióu la nueva máquina J iVTOJf iJ íTr iCÁ JfJE S Í J t r G E l t do 
cadeneta ó sea un solo hilo, así como la Oscilante în lanzadera. 
Á l v s L x e z é S i n s e , 
Representantes de l a C o m p a ñ í a de Singer, 
^ } J P O 1^515 C 1222 156-10A 
Asombrosas curas del asma y ahogo, 
tos nerviosa y demás afecciones del pecho con solo usar los tan acreditados cigarros an-
tiasmáticos del D i M. Vieta, conocidos más de treinta años: de venta en todas las boticas 
á 25 cts. oro cajita v $2-25 oro docena. Depósitos principales Sarrá y Lobé. 
6275 4-22 
• Si 
Preparado por el Dr . AI.Í HKDO P&tRZ C.v-S 
Rit iLLO, Pannacóutico.—Con Peal pnytle&io ponC 
la Inspección de estudios de la Habana y l'uerto-i" 
Rico v aprobado por la Academia do Medicina j'| 
Cinijia de Cádiz. Ccrtiücados do los pruicipalee| 
facultativos do la Habana, do Cádiz y Santander,! 
40 años de práetfca con éxito constante y orecien-j 
te, y las curaciones maravillosas que con él sr 
han efectuado, sondas mejores recomendaciones 
luo podemos dar de esto precioso depurativo de 
la sangre. Debo emplearse en las S I F I L I S se-
cundarias y tercianas en todas las y enfermcdadcsJC 
provenientes de malos humores adquiridos ó he-jú 
redados, úleeras, herpes, etc. JJJ 
IMPORTANTE. 
Habiendo sido falsificado el ROB D E P U R A T I V O D E G A N D U L , del quel 
somos ónicos preparadores, prevengo al público para que siempre exyg nuestro! 
S E L L O D E G A R A N T I A , rechazando como ilegitimes los que no lleven la MAR-
CA R E G I S T R A D A . 
Do los frascos falsificados do ROB D E P U R A T I V O D E G A N D U L ocupa-l 
rnob por orden judical algunos en la botica de "San Josó" de esta ciudad, por loi 
quo convencidos de qut la f&Isificaoión existe, suplicamos al público desconfíe de> 
los fraseos quo no lleven el S E L L O que aparece en esto anuncio. K 
Igual S E L L O debe exigirse en todos mis preparados farmacéuticos, cu los queK 
para mayor claridad pongo a continuación. Dj 
Jarabe pectoral Cubano, Bálsamo Turco, Agua de Persia, Viuo de Papayinaln 
con glicerina do Gandul y Vino reconstituyente P E R E Z C A P R I L L O . £ 
EMÍOS prepuiados Be hallan de venta en todas las boticas acreditadas de la l.da.kj 
C 650 1-My g 
Vedado 
Por la teinpbrada so alquila la hermosísima DffBa sita 
en la calle 7? ontre las ¿e D y Baños, tiene abundan-
tísima agua, excusados-inodoros, baño, espléndida co-
cina, sala, .«¡lleta, comedor y doce cuartos, sus pisos 
son todos de inósdico y nianhol, si así conviniera, pue-
de agregarse la casa del lado, pues tiene comunicación 
interior: impondrán en la misma casa á todas boras.. 
6213 1-21 
Atención. Se alquila la hermosa, cómoda y fresca casa San Rafael 01 , casi esquina á Campanario, 
l euiiiciido comodidades para dos familias. L a llave en 
Concordia 4 1 . 021(5 4 - 2 1 
So ahiiiilu la casa Sun Ignacio 10, piso bajo, esquina á Tejadillo, sala,8 cuartos, agua de Vento, pisos de 
mármol, muy fresca. Impondrán Tejadillon. 1, entro-
suelo. 0211 4-21 
l O . V I K T T J D S S , l O 
á ilos cuadras de parques y teatros se alquila una her-
mosa sala con su gallineto, piso do .mármol y vista á 
dos calles: en la misma se sirven cantinas, precios mó-
dicos para todos. 6185 4-21 
C A R M E L O . 
So alquila por año ó temporada la bonita casa aca-
bada de edificar á la moderna en la calle ocho n 22, 
media cuadra de la linca: llave 6 informes Estación 
del Urbano. 624() 15-21 
C B Í S A P I A 8 9 
entre Bernaza y Villegasi-en dos onzas y-nedia oro 
con fiador pri^ ipal pagador: impondrán Aguaoate 
n 108¡illos. «187 4-21 
Se alquila á hombres solos un magnífico cuarto alto con ventanas á todos los vientos, á una cuadra del 
l'arque: Neptuno 16 altos. 6195 4-21 
~E2Sr E L C A L A B A Z A R 
se alquilan habitaciones en casa de familia, con asis-
tencia á señoras solas ó matrimonio sin hijos: Vinculo 
esquina á Estrella. 6199 4-21 
Marinnaó. Se alquila lá casa callo de San Francis-co 86, fresca y CÓUiÓdn, i on arboleda, sirve para 
corta y larga familia; al lado está la llave é informarán 
en Rayo 11. 6160 9-19 
S B A L Q U I L A 
el local que venian ocupando los Sres. Conill y C?, en 
la calle de Mercaderes n. So; impondrán en la misma 
casa. «137 6-19 
alquila la casa callctdc Acular u. 11. compuesta 
O d c zagudji, comedor, sala, 3 cuartos bajos y 3 altos. 
Su precio 8 ob/as oro. En el n. 2ti está lá llave. 
6149 7-19 
Ole alquílala casa n. «7 en la calzada Real de Arroyo 
^Naranjo, á propósito para la temporada, co.iupnésta 
de sala, comedor, zaguán, 6 cuartos, patio, traspatio y 
algibe, propia para una dilatada familia, para más por-
menores Baratillo n. t, almacén de víveres. 
6173 l5-l9My. 
4 VISO.---Se alquila una casa propia, para un esta-
•"X blo de carruajes con sus caballerizas, que, pme-
den colocarse de 70 á 8'0 caballos, y su fregadero, di-
cha casa fué fábricada para el electo: do más ponne-
noros informarán eu la misma, calle de la Zanja n.M2. 
(!()9íi 8-18 
ge alquila la casa do alto y bnjo. situada en la calza-da Real de Puentes Grandes n. 31, con comodida-
des parfl^uia regalar familia, cerca del paradero y le 
pa-sn el rio por el fondo. Informarán Zulueta 32. 
6131 8-18 
O e rilquilaii para un matrimonio ó una corta familia 
Ocuairo hermosas y frescas babitÁcionés áltás y coci-
na con azotea, gas y agua: Empedrado 33 inmediato á 
la pinza de San Juan de Dios. 6037 10-17 
Casa do famijia; Teniente Key 15. 
So nlquilan cuartos con comida ó sin ella, servicio de 
primer orden. 607» 15-17M 
Se alquilan unos hermosos y frescos altos, compues-tos de sala y tres cuartos, agua, sumidero y demás necesidades. Informarán Aguiar n. 136. 
r073 8-17 
E n Aguacate 134 
casi esquinad Muralla so alquilan habitaciones altas á 
hombres solos. C 664-lMy 
S E A L Q U I L A 
la casa callo do la Habana n. 152 entro Muralla y So 
en la barbería del frente está la llave é infonnarán 
do su :\juste en Virtudes 30̂  5960 9-1ó 
Se alquila en dos onzas oro la casa Estrella 85, de altos y bajos, con muchas habitacion*s y dos pilas de agua de Vento: se da en ese precio con la condición 
de ser por mucho tiempo y con muy buena garantía 
por vivir su dueño en Santiago de las Vegas: informa-
rán en la bodega de la esquina. 
5823 11-12 
O e alquila una casa de alto y bajo en la calle del Pra-
ÍOdo u. 31 entre Genios y Refugio, compuesta de sala, 
comedor, 4 cuartos bajos, 3 altos y 4 de criados, patio, 
traspatio, baño y agua abundante. L a llave se encuen-
tra enfrente en el n. 48 é informarán de 8 á 10* de la 
mañana. Obispo 28. 5834 1B-Myl9 
Se alquila un espacioso y ventilado salón con balcón á la calle en la casa Lealtad 57, próxima á los ba-ños de mar. á caballeros solos ó matrimonio sin hüoe. 
5717 16-10My 
Se alquila una casa do alto con todas las comodida-des para una familia, muy fresca y rodeada de jar-
dines y árboles frutales, situada en Guanabacoa, calle 
de la ' andtlaria 8; de su alquiler tratarán en la co-
chera do la propia casa ó cu la calle de San llafael 
números 13 ó 15, en la Habana. 
5534 16-7Mv 
de Fincas y Establecimientos. 
V E N D E 
una cómoda casa con cuatro cuartos, comedor corrido, 
paja de agua, persianas en el comedor y la sala do 
azotea. Impondrán Compostela 119. 
64̂ 2 4-24 
SE V E N D E N 19 CASAS esquina con estableci-miento, de 3 á 12.000; 95 casas de 1,300 á 7,000; 34 de 2 ventanas de 7 á 30,000; 16 casas cindadelas de 3 á 
12.000 oro; están por el barrio, calle y cuadra quo las 
pidan. So venden bodegas, cafss y panaderías de todos 
precios. Razón calle del Aguila n. 205, entre Estrella 
v Reina, bajos, de 7 ñ 12. 642H 4-24 
Q E V E N D E N V A R I A S CASAS D E UNA Y DOS 
^ventanas; las hay de osquin.-i con establecimiento; 
están situadas en buenos puntos; varias casitas y casas 
de vecindad, casas-quintas y varias finquitas de cam-
po. Precios, al alcance do todas las forlunas. San José 
número 18. 6399 4-2» 
/ ^ AN GA.—SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E -
' Sdor 8« vende, las cusas, Obispen. 36. San Nicolás 
n. 2. y colares con sus fábricas cu el Cerro y Jesús del 
Monto: informarán Riela n. 16.—Menéndez Villar y 
Comp. alt 5221 15-1 
C t E V E N D E UNA CASA E N MARIANAO, D E 
Joalto y bajo, frente al paradero, en $1.000 oro, y 
otras en la Habana desde. 1,500 hasta 6,000 oro; dos 
chicas á 1,500 billetea. Dan razón Péfiálver 55. 
6323 4^21 
OJO. 
E n $2,700 billetes se venden dos accesorias de m a n i -
postería y azotea, con 2 habiiacioncs cada una, cocina 
y cx'eusado: tienen una pila de agua en la esquina y 
están situadas calle do O-Parrill ns. 88 y 90, juntas ó 
separadas. Aguacate n. 1 impondrán. 6378 4-23 
AVISO. P O R AUMENTARSE SU D U E Ñ O SE vende la aniigua y acreditada tabaquería al por 
menor sita en la calle de Aguiar esquina á Chacón m-
formarám 6383 8-23 
UTR'A. VÍ^DT-CNA: 
_ las más antiguas do esta capital y una casa en 6000 
pesos oro, á una cuadra do la plaza del Vapor. Ange-
les 16, de 8 á 12 y do 4 á 8. 
6330 -4-23 
SE V E N D E M D O S C A S I T A S D E M A M P O S T E -ría y t^jas, libres de todo gravamen, las cuales siem-pre están alquiladas á $12 oro al mes y antes 17; á mil 
pesos oro cada una y oon un pequeño gasto volverían 
á producir lo que anteriormente, lae cuales están cer-
ca del Paseo de Tacón. Se traspasan una ó dos bóve-
das en el cementerio; impondrán do 10 á 12 en el Pa-
seo do Tacón n. 207. bodeea frente á Toca. 
6291 4-22 
L' ' A l l E R M O S A CASA D E ZAGUAN MANÍiT que número 142, entro Reina y Salud, tasada en 
$11.934. se rematará por las 2[3 el 28 del corriente á 
laslíTan el Juzgado del Este. Prado 102, escribano 
», Nicanor del Ctunpo, m * i-22 
Café-eantina y billar. 
Se vende eu módico precio, el establecido en la 
calle de Galiano n. 22. 6271 4-22 
Q E V E N D E L A CASA C A L L E D E ÁQl 'ACA-
lOtc, buen punto, en $4.000; otra en Suárez 2,000; la 
casita Jesús Peregrino 900; una San Nicolás 1,600; en 
Someruelos 1,600; en Maloja, muy cerca de la plaza de 
Tacón, en 3,200; en la calzada del Cerro 4,500; estas 
todas en oro, v otras por y en diversos puntos de 
1,500 hasta 4,000 H. de H. Angeles 54. 
6311 4-22 
SE A R R I E N D A O S E V E N D E UNA ClTJDA-de la con cincuenta y cuatro habitaciones y agua 
de Vento. Informarán calle de Corrales n? 1, bodega. 
6252 J ™ 4-21 
A T E N C I O N . — P O R MOTIVOS QUE S E Ex-pondrán al comprador, se vende un buen café-
cantináj punto céntrico y calle de las más transitables 
de esta ciudad: precio arreglado. Informes, cantina 
al lado del" paradero de las guaguas, plaza de Armas. 
6232 4-21 
SE VENDE 
la casa Ancha del Norte námeco 268. con seis varas y 
media de frente por cuarenta de fondo: en la misma 
infonnarán. 6214 4-21 
SE V E N D E UNA C A R N I C E R I A CON SUS barras bruñidas y todos los utensilios que pertene-
cen á la misma, oon puesto de verdura, eu precio muy 
económico por no poderlo asistir. Alambique esquina 
á Vives: eu U misma informarán do 8 á 10 Üo la má-
riaiia. «i:i8 5-19 
SIN I N T E R V ENCION de corredor ¿c vende laca sa n. 121 de la calle de las Animas: gana 3 onzas de 
oro niensuales y se da en $3,f;(i0 oro, libres para el 
vendedor; advirtiéudoso que reconoce $3,024 oro de 
gravamen. Para más pormenores dirijanse á la calle de 
Jesús María n. 23, bajos, de 10 á 12 de la mañana v de 
t á 6 de la tardo, 5822 l<t-l?M 
P A R A D I V I D I R SU V A L O R E N T R E H E R E -
JL deros, se vende la casa caliede Jesús María 114. 
entre las de Picota y Curazao, libre de todo gravamen: 
se, compone, de tres pisos, oon veinte habitaciones. Se 
admiten proposiciones sin intervención de tercera per-
sona. Bernaza 30. 5754 26 lOMv 
OJ O . — E n $6,000 orolü'res de todo al vendedor una casa panorama de hermosa; como fresca se 
dbsáfia Cerro, Marianao, Gitanabáéóa etc., servicio 
todo üidepcndicme, sala, comedor, piso de mármol, 
eiueo plumas de agua: San Lázaro n. 120 su dueño, de 
S de la tardo en adelante la misma calle n. 134, no se 
admite rebaja vale más. 5657 16-9 
DE MIMALES, 
/ 1 0 R R E O S Y CANARIOS. S E R E A L I Z A N 18 
V,.'pares ra ;a pura, belgas, francés y persa á. $17; bu-
abonas de 22 pgs. á *15: canarios largos linos y belgas 
en crin á $17; Pucks 3 perritos á $10 y una perra 
bulldog-mallprcmlna. Virtudes 40, altos del café, de 10 
á 12 y de 5 á 7. Un coche de niño nuevo. 
«•130 4-24 
S E V E N D E 
un mágnffido caba'Io de monta, entero, dorado con 
bábós negros, de 7 cuartas dos dedos de alzada, de seis 
años de edad, completan.eiuo fano y sin resabios y 
buen caminador, Zúluctá n. 3 informarán^ 
6408 9-24 
S E V E N D E 
uua chiva isleña, buena criandera, du un mes de pari-
da se ¡ H i e d e ver ,i todas horas callo de Alambique nú-
mero ñl. IJ314 1-23 
8E V E N D E UNA P A R E J A D E C A B A L L O S criollos y un faetón llamante con su tronco: calle 
de Torrecillas n. 4 Marianao. 
6257 4-21 
SE V E N D E N DOS C A B A L L O S AMBOS C R I O -llos, uno de paso, de 7 cuartas, otro de picadero de 
7 cuartas y dos dedos, aproposito para paseos y exce-
lente para padre: Villegas 92 de 3 á 5de la tarde. 
0194' ¡ 2 1 
Se vende 
un precioso pachorro inglés PoJc; es de lo más lino que 
se conoce; también se cambia por jugaros ú otros ani-
males. Maloja número 67, á todas horas. 
6233 4-21 
DE CAERÜAJES. 
Q E V E N D E UNA C A R R E T E L I T A D E NIÑOS 
O d e 4 ruedas de vuelta entera con sus arreos do pare-
ja: se alquilan unos altos completamente indepen-
dientes con llavín y se necesitan oficialas do vestidos y 
una que sepa hacer llores do papel, unageneral lavan-
dera: Monecrrate 25 esquina á Cuarteles. 
6304 .i-24 
DOG--CAR. 
Se rende uno nuevo y elegante con su limonera 
completa, en seis onzas oro. Es 
Animas n. 91. 
una verdadera ganga. 
6387 4-24 
SE VENDE 
un vís-o-vifl nnevo con sus arreos, caballo, limonera, 
escaparate grande, arreos, buena ropa de cochero, 
etc. Impondrán Cárlos I I I n. 204. 6106 4-24 
Q E V E N D E UN T R E N C O M P L E T O , D E U N 
lO">ilor y caballo, se puede ver á todas horas del día. 
San Lázaro 223; se da por la mitad de su precio. 
Cu 76- 4-23 
Se vende 
en proporción un elegante faet/m á lo "Principe A l -
berto," con un hermoso caballo criollo y sus arreos 
correspondientes. Sol 48. 6360 4-23 
S E V E N D E 
un cupé y arreos para uno y dos caballos. Aguiar 75 
6303 4-22 
POR D E S O C U P A R E L L O C A L 
Se yendo en diez onzas oro, nn buen faetón de cua-
tro asientos. Aguila 37: el portero informará. 
6269 10-22 
MUY B A R A T O S 
juntos ó separados, se vende un bonito faetón, uu ca-
ballo criollo de 7 cuartas y media y su limonera. I n -
dustria 122, informarán. 0238 4-21 
y# vonden trós Omnibus casi nuevos y 
m u f sólidos, propios para el campo ó la 
cinihid; se dan muy en proporción por no 
necesitarso; so pueden ver en el paradero 
del Urbano dél Cerro, y tratar de su ajuste 
en la Ailministración de la Empresa, calle 
de Empedrado número 34. 
G n. 745 -Jü-19 M 
SE VENDE 
un coupó egoísta de forma muy elegante, francés, de 
última moda: se da barato por tener que ausentarse su 
dueño para Europa: puede verso á todas horas Amar-
gura 39. 5997 8-16 
DE IÜEBLES, 
S E V E N D E N 
muebles muy buenos, de familia particular: impondrán 
Maloja 38. 6407 4-24 
SE V E N D E UN A P A R A D O R , UN E S P E J O D E sala, una consola de fresno de última moda elegan-
te y sin uso, en módico precio, por ausentarse su due-
ño, y una mesa do comer para 30 personas, de roble 
fácrto: calle del Prado, en la vidriera de los portales 
esquina á la calle de la Cárcel, informarán. 
6328 4-23 
SE V E N D E N P O R NO N E C E S I T A R S E cDl^ tro elegantes vidrieras plateadas, vidrios cóncavos: 
informarán en el depósito que vende todas marcas de 
fósforos y óiganos á precios do fábrica.—Ramón Ñi-
ques. Obispo 84. 6228 8ar-20 8d-21 
E V E N D E UN PIANO MUY BÜTSNO T 
muy barato, sistema Gaveau, Obispo esquina á V i -
llegas entresuelos de la peletería, entrada por Vi llegas 
do 10 <t 12, m ' 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A SK KHN-den todos los muebles-do im.a c:--:!, BampiléS áe 
juogó de sala, piatiinó francés, eieaparates, camas, 
mesas correderas, aparador, mamparas, lámparas pei-
nador y demás, todo por la mitad de su valor, también 
una (ierra mallorquina muy barata apropósito para un 
establecimiento ó casa particular. Corrales 2 D esqui-
na á Economía. 6305 4-22 
AVISO.—Se. vendo un magnffieo piano de cola del l'abrieante Collar, muv sano y de buenas voces por 
poco dinero, y una mesa de carambolas, casi nueva, de 
las modernas, y un billar de casa particular, con pina 
y todos los utensilios necesarios, por la mitad do lo quo 
vale, y una pina de 8 onzas. O'Reylliy Cuba, café, 
dan razón. m n o nn C270 8-22 
Se vende 
una buena bañadora, do zinc, de muv poco uso; Ville-
gas 42, altos. 6881 " 4-22 
RE A L I Z A C I O N . J U E G O S D E S A L A A $60. 80, 120, 130 y 350; escaparates de $22, 30, 50, 70, 80 
y 290; sillas Vicna $35 y 40 docena: juego de cuarto 
de fresno, completo $3-10 oro: un juego de barbería 
en $40 oro; aparadores, jarreros, tocadores, lavabos, 
mesas de corredera y otros muebles. Lealtad n. 48. 
6312 4-22 
NO H A Y Q U I E N V E N D A TAN B A R A T O 
Más barato que todos: escaparates de una puerta de 
espejos a o n z a s , valen 6: un bonito pianino sano y 
francés y buenas voces en 4} onzas; un juego de sala 
de los de palisandro macizó en 5 onzas, vale" 10; esca-
parates de caoba á 10y $45 bles.; una cama con cabe-
Reina n. 2, frente á la casa de Aldama. 
6231 4-21 
P I A N O S 
En Compostela 50. " L a Perla", los hay de Pléyél y 
Boisselot tils, muy buenos y propios para fainilias. Se 
dm buratos por sei; procedentes do empeño.—50, Com-
postela 50. ota 751 4-21 
G A N G A 
Un pianino de buena fábrica y de poco uso, no se 
vende a especuladores; calle de Lagunas u? 91. 
6250 4-21 
SE V E N D E UN J U E G O D E S A L A , UN J U E G O de comedor, un mngnífico pianino, un preciosojue— 
go de cuarto y además muebles de familia: se dan ba-
ratos San Miguel 105. 6264 4-21 
U N M A G N I F I C O PIANINO D E B O I S S E L O T Fils, de Marsella, del gran modelo, cuerdas cru-
zadas, se da por marcliár lá familia, sumamente ba-
rato. Chacón 30, por la mañana y tarde en adelante 
tratarán. 6215 4-21 
l í S G E i m , 
E n Aguacate 138 
se vende un magnificó piano de Plevel. 
6219 4-21 
REALIZACION, 
C A S I E S Q U E N A A E S T R E L L A . 
S E R E A L I Z A por menos do la mitad de su valor 
una gran existencia de prendería fina, relojes do oro, 
plata, enchapados, acero y metal, todo está rebajado, 
el cincuenta por ciento del precio do fábrica, no hay 
competencia posible. Llamamos la atención dolos se-
ñores relojeros por la baratez dolos relojes. Vista hace 
fé. No hagan eempras en niguná parto antes de ver los 
precios de esta 
E E A L I Z A C I O N . 
A N G E L E S , N U M E R O 9. 
NO E Q U I V O C A R S E . 
L A C A S A D E L A S B A N D E R A S . 
(!ii66fi avd- lMv 
O J O . 
Por no nécesiiuTse so vende una máquina de Siiigor 
reformada que parece nueva, y otra Americana n. 1: 
ambas listas j'corrientos en $ál billetes bu dos. Co-
rrales n. 32. r,07l 8-17 
A l m a c é n de pianos do T . J . Curt ís . 
A M I H l - A O 90, K S Q I i l N A A SAN" JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas do los fumosos pianos 
de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad, y 
también pianos hermosos de Gaveau, etc.. queso ven-
den sumamente módico?, arreglados á los precios. Hay 
un gran .surtido de pianos usados, garantizados, al al-
cance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen do todas clases. 
6053 26-17 M 
Neptuno n. 57, mueblería buena y barata y surtido 
general para todos ios gustos, de nuevos y usados j'en 
la misma compramos y cambiamos cuantos de usóse 
uos presenten, aunque estén bastante deteriorados; se 
irán á ver hasta á los pueblos cercanos de la Habana, 
'.o que nadie hace porque los gusta lo suave, en siendo 
cuestión de muebles se entra por todo. 
6070 - 15-1731 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten: so recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que con-
cierne á billares^ Bernaza 53, tornerfa de José Forto-
/.a, viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
4048 27-25A 
1 l i i í M M , 
ll'M RESORES. 
So venden dos máquinas Liberty y uiíá cuchilla do 
irtar papel, títulos y cajas. 'Podo baratfáiino: impon 
drán Monte 50 de 8 á 4 P. M. f;il.-. 4-24 
A v i s o i m p o r t i i n t o . 
A los dueños do fincas, y empresas ferrecarrilcras. 
Bl nn6vo invento del filtro inglés para tedios. Un ro-
do tiene 25 yardas de largo nor 32 pulgadas de ancho, 
cubre una áupoiii'eio de 200 pies cuadrados. Valor de 
•iada rollo $9 oro. Unico depósito en la Habana, de los 
Sí es. Tuero v C:.1 Mercaderes n. 17. 
Cu 626 2(W37 
lüRAGlAM) f m DE PIMfl-iüCO. 
Vinos superiores tic Jerez, Gallego del Condado y 
Rivero. 
be reciben órdenes en la callo de San Ignacio y 
Acosta. 57<i9 I5a-lÚ 15d-llMy 
PL A T A N O S PASOS E N C A J A S D E DOS D o -cenas, á propósito para embarque, conservan su 
exquisito sabor y pueden usarse en todas las variadas 
turmas que se acostumbra en esta Isla. De venta en 
'odos los establecimientos de víveres linos. Depósito, 
Galiano 132. **** oft_Q\T^ 5313 26-3Mv 
O I B E T A 
del asma ó abogo, toa, cau-
sanclo y falta ae respiración 
con el uso do los 
CIGARROS ANTIASMATICOS 
DIZI, 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 





preparadas por el Dr. G-OIMZALEZ, 
Botica de S a n J o s é , 
calle de Aguiar I O S , Habana . 
L a acción purgante do estas pildoras so debe á la 
resina de Guaguasí, quo se obtieno do un árbol que 
crece abundante en Cuba. Se tragan fácilmente á 
á favor de un poco do agua sin notar sabor ingrato, 
pues están cubiertas de una capa azucarada. Reem-
plazan á las pildoras pingantes quo se exportan del 
extranjero, siendo más baratas que todas y tan ac-
tivas. Estas pildoras no convienen á las personas de 
corta edad, sino á los adultos que han adquirido la cos-
tumbre de purgarse con purgantes fuertes. En las obs-
trucciones del hígado, en las hidropesías, en el reuma-
tismo y gota, en las indigestiones y cuando se trata de 
extreñimientos pertinaces (pie 1,0 ceden fácilmente; 
én las constituciones apopléticas, etc., deben proferir-
se las pildoras catárticas de Guaguasí. del Dr. G O N -
Z A L E Z . Operan bien y son más frescas y más bara-
tas que las pildoras purgantes quo vienen do fuera. 
Cada pomo vale 30 centavos billetes. 
Botica de S a n J o s é , Agu iar 106 , 
H A B A N A . 
CIGARROS DE CHAMICO 
del Dr. Ooiizález. 
Moderan los ataques do asma, la opresión, tos ner-
viosa, etc. Son tan eficaces como los extranjeros y 
mucho más baratos. Cuesta la caja 25 cts. htes. 
Botica de S a n J o s é , Aguiar I O S , 
H A B A I - T A . 
C 743 13-19Mv 
AGUA 
G o u z 
«S9 -.ij 
Para teñirlas canas prepara el Dr. (ionzález dos ar-
tículos: el A G U A F E N I X v el T I N T E E L E C -
T R I C O . Son distintos. E l AGUA F E N I X está 
contenida en dos pomos; Uño el pelo de un modo gra-
dual hasta recuperar su color naturuh No mancha la 
piel, da brillo y hermosura al cabello. E l A G U A 
F E N I X no conviene tanto á los hombres como á las 
sefioras que tienen tiempo suficiente para hacer su 
TOILETTE. E l T I N T E E L E C T R I C O se halla con-
tenido en un sólo pomo. Tifie de un modo rápido y su 
empleo es fácil. Conviene sobre todo á los hombros, 
que tienen poco tiempo, v da tan buenos resultados en 
la barba como en el cabello. Ambos productos se pre-
paran v venden en la B O T I C A de SAN J O S E del Dr. 
González, Aguiar 106, Habana, CnlOQ 27-10U 
OJO. GANGA. 
4,000 tejas criollas de uso, muy sólidas y fuertes, de 
antiguos tejares; se venden por lotes ó por partidas. 
Aguila 313. 6322 4-23 
•namun 
AO/IMS, 
pmrmmk C O L I S A 
Superior á toüoa los dcmAs por su 
natural ímgancia. 
Célebre Agua do 
LAVAHDÁ Wm ÁTMSOIÍ 
y otros perfumes muy conocidos son sla 
Isualea por sus deliciosos y persis-
tenteá olores. 
Pasta Oriental DenüíiisaÁlkiiisüD 
BÍU rivál para limpiar, hermosear y pre-
servar á los dientes y v. las cuelas. 
Se sen den en /ÍH Casas de los UerMderes 
y los Fabricantes. 
j . & E. ATK:NSON 
24, Oíd Bonü Streat, Londres 
Marcado Fáliiica: Una " Rosa blanca" 
sobro una " Lira do Oro " 




PastaM?c1t (en cartones elerrantlsimos 
con 8 tabletpsies un nuevo y sobrcsalienf e 
preparativo, con el cual puedo uno pro-
curarse un baño delicioso é higiénico, y 
un agua do tocador macnífii a. 
Pasta M a c k , u n i v o r 3 a l m c u t r conocida, her» 
moseá y snarizá el cutis y como refniscanf e 
es superior á todo lo conocido hasta hoy. 
Se vende en ioáé» leu boticas, drogutrías 
y nrineipales perfunieríns del mundo. 
• Unico Fabricante IT. MAC'K, ülm s/D. -' 




Aperitivos, Estomacales, Purgantes, Depurativos. . 
líCODlra la TTAX.'TÁ XVPS'X'VTO, el E S X T i s S n V I X S Í - T T O , la JAQTTECJÓ, 
IJ IOS V & H Z S O S , las COZO'GESTZOBrSS, etc. 
f « U D o s i s o-'-rl-j-na.r-ir> : 1 , 2 & 3 G S - r s t n o s . 
'if Exipir los roW'^C-^ faÁlÍf,'£*S envoeliaseiirotieoile-iCOX-ORaBX» 
Verdaderos en l , W : t J ; r¿l8AM ••'NI y la ürraa A R O U V I E R E en encaroafi.̂  
ED P A I U S . l-'ormacia Si E R O Y 
DSS'OSITOS BN "ODAS L A S P R I N C I P A L B S ?i.BífJL3IA.8 
icamenío 
J P A . R S S — 7, Itottlevnrd. J í e n a i n , 7 — PJLÍlI t . 
B B B B V B 1 
R E S F R I A D O S y E N F E R M E D A D E S d e l P E C H O 
H O E ANTIFLOGÍSTICO 
PARIS, Farmacia BRIANT, 150, calle c/e ñlvoli, PARIS 
Los médicos mas cólebres do París recomiendim desde hace ya mas de 
50 años el JARABE DE BRIANT cciiio oí medie iijieulo iiecíoral cuyo 
sabor es el mas agradable y cuya eficacia es la WJat seyura contra la Grippe, 
los Resfriados, los Catarros, e le—£s£c Jarabü no fermenta nunca. 
Exíjase el prospecto rcdaclado en nuevo lenguas y la firma muy on claro dol inventor: 
.Depósito en todas las principales farmacias de Francia y del Eatrangero. 
Sociedad do Fomento 
M e d a l l a de Oro 
Premio at.coo francos 
Exno-.idonas Un/versa/et 
PARIS 1855. LOHDRES 1862 
M-dalla do Honor ORO (Jugo lechoso de la Lechuga) 
Aprobado por la A c a d e m i a do Xff&diclna de y a r l s fe Incertado en la Colección 
oficial de ¡as Recetas leyles , por decreto ministerial do lO de marzo 1854. 
« Posée una inocuidad completa, una efleacidad perfectámence comprobada en la 
« Orippe, Bi'onquitis, Catnrros, Romaaisos, Tos é Irritaciones de la Garganta, 
« se asegura al Jarabe y á la Pasta de Aubergier, urna gran. fama, s 
(Tomado del Formulario de M. BOUCHARDAT, profeur de la Fatíiiad de Médlcim ÍB París.) 
Venta por mayor: COBOCAS. y C1, ZB, r u ó S t - c i a u ú c , P a r l e . — Dapósitos en las principales Farmacias. 
P i l d o r a s d e i D o c t o r M o u s s e t t e 
Las V E R D A D E R A S P I L D O R A S M O U S S E T T E calman y curan 
las Neuralgias más rebeldes, la Jaqueca, la GastraVjia, la Ciútica, y las 
Afecciones reumáticas agudas y dolcrosas que han resistido á todos los 
demás remedios. 
Las V E R D A D E R A S P Í L D O R A S M O U S S E T T E deben tomarse 
en las comidas. El primer día se tomarán tres, una por la mañana, una al 
medio día y olra por la noche. Si no se encuentra alivio, se tomarán 4 pil-
doras el segundo día, dos por la mañana, una por la larde y una por la 
noche. No se deberán lomar más de cuatro pildoras MOCSSKTTE diarias. 
Esijanse Ins Verdaderas Pildoras Moussette de Clin y G** que se hallan 
en las principales Boticas y Droguerías. 
PARÍS — C A S A C L I N Y GIA — PARÍS 
tMMmiWW^IIIIIIMIIIIIIIIIIHIIIIIhllUMM^ :.v^..-,f,™--
PLAN CüRATIVOda la TISIS PULMONAR y do las AFECCIONES de las VIAS RESPIRATORIAS 
5 
(del Alquitrán de haya) y da A C S I T E d» K I G A U O da a.aCj£LXiiO PTTKO 
Unicas recompensadas en h Exposición Universal, París 18~8 
B O U R G E A ü D, Farmacéntlca ds 1» class. Fabricante de cáisnlas blandís. Prareeder út los Hospitales ie Paiii 
PARIS, SO, CALLE RAMBUTEÁU, 2 0 , PARIS 
Nncstras Cápsulas (Vino y Aceite) creosotízados, las solas cxperiment.idas y euiplcadas en los Ho«piUlef 
de Paria por los Doctores y Profesores EOUCHARD, VULPIAS, POTÁIS, BOÜCHÜT, etc., han dado resultados 
tan concluyentes cn el tratamleito do los Enfermedades dol pecho y de loa bronquios, Tos, Catarros, eto, qa« los 
Médicos do Francia y del Estrangcro las prescriben esclusivaiiituto. 
Como sarantla se deberá exl¿ireobré cada caja la faja con medallas y la (Irma del D» DOUROEAUD, ex-F'delot Hotp.dt nrlt 
VengooiProupccto. pepósitosen la Habana : J O S É : S A R R A , y en las principales Farniadas y Urogueria». 
m 
de IOS E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s por ei 
Buen óxiio demostrado pon 15 años de experiencias en Ies Hospitales de Paris 
l'AKA. LA Gi;ilACiON DE 
IlJpilepfisíi - i l i s t é r í G O 
M i s t c r o - E p ü e . p s i í i 
M a i l e de S a n V í c t o r 
E n f e r n i e f l a d e s d e l iJerehro 
y de l<i M é d u l a E s p i n a l 
JJi€ibetiH A s í t i c a r a d a 
ttviilfiione.tf VértífjGs 
Cvitiia l í v t ' v i o s a s , ,Jc;itquccas 
l í e s v a n e c i m i e titos 
Cottgesitiones c e r e b r a l e s 
I n s o m n i o s 
E s p e r t n a t o r r e a 
So envia grataitameate una instroccion imprc.-ia, muy inlcresante, á las personas quo la pidas 
H E N K I T M U R E , e a P o n t - S t - E s p r i t ( F r a n c i a ) 
Y K N D 1 Í N S K E . V T O D A S L A S l ' l U . N C a - A L E S K A K M A C I A S V D K O G U E K I A S 
DET EX. O Ó ULÍ: i c o , 1- c a l l o o a - c o l b , Z E ^ s t r i s 
|í2 üirve para propárai1 ct agua de alquitrán 
g>5 mas agradable. 
||9 El i x -o t tdvop l G - i t f f o t ha sido expe-
|s* rimentado con gran éxito en los líos-
í'a pitales de Francia y España en las 
Hi enfermedades de los 
|1|¡ PÚllflOflES Y GAKSAMTA 
é> en los C A T A R R O S de la V E J I G A 
k D I S P E P S I A 
í58 E l G o u d r o n G a y o t constituye en 
« | la época do los calores y en tiempos de 
jíj epidemia la bebida mas higiénica. 
i ; i . Es absolumente indispensable 
ol exigir la Firma : 
ESCHITA CON TRES COLORES 
C a s a . i r a - t o r i c a - c i o n 
tanitié 
L A S © A P S ^ I - A S G U Y O T 
contienen Alquitrán doNorm-ga puro. La 
dosis es de dos a cuatro capsulas en el 
momento de las comidas. 
Las V a p s u l a s (jiityot se recomien-
dan en las enfermedades siguientes : 
T O S T E ^ Á Z 
i i s i B - s s m q m v s - A S M A 
R E S F R I A D O S 
Las C a p s u l a s Git i jot son blancas 
y cada una lleva, empresa en negro, 
la firma E . Guyot. 
yiR-ZErRIEí, 1 9 . C a l l e CTacot ) , 
A L A R E I N E D E S F L E U R S 
L T. PÍVER e n PARIS 
P E R F U M E P O R T E - B O N H E U R 
E x t r a c t o ai O o r y l o p s i s dei J a p ó n 
PERFUMES EXQUISITOS: 
Paris Eouquet — Anona du Bengale 
Cydonia de Chine 
ESENCIAS CONCENTRADAS C9 K . ) DE CALIDAD EXTRA 
